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Beginning Spring 2004: Students may be counted more than once if applied, accepted, and/or enrolled in more than one program
*Unclassified includes those students dually enrolled in high school and UCF
Source: Admissions File Institutional Research Date: 03/13/2014
UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA 1
Five-Year Admissions Statistics
APPLIED
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR
Unclassified 5 42 14 5 34 10 21 59 22 12 64 23 37 86 12
FTIC's 7,668 24,667 679 8,019 24,857 617 8,297 25,671 870 8,463 24,818 1,173 8,622 23,198 1,445
CC Transfers 2,394 9,355 5,339 2,675 9,895 6,293 3,284 11,197 6,625 3,311 11,429 6,636 3,148 11,202 6,474
Other Transfers 664 2,925 1,174 644 2,707 1,278 853 3,448 1,521 720 3,304 1,339 666 3,146 1,456
Post Bac 440 732 572 334 633 447 404 502 445 343 551 370 283 512 433
Graduate 1,418 6,190 2,024 1,271 6,940 1,977 1,220 6,707 1,964 1,361 7,200 1,822 1,252 6,310 1,720
Medicine 4,307 3,762 3,329 3,472 3,843
Univ. Total 12,589 48,218 9,802 12,948 48,828 10,622 14,079 50,913 11,447 14,210 50,838 11,363 14,008 48,297 11,540
ACCEPTED
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR
Unclassified 1 29 6 1 19 3 4 25 1 4 30 6 10 24 3
FTIC's 4,603 10,522 154 4,747 10,500 137 4,699 10,604 216 4,805 10,583 481 5,485 10,087 827
CC Transfers 1,633 6,819 3,697 1,873 7,339 4,517 2,215 8,161 4,575 2,153 7,936 4,302 2,112 8,099 4,800
Other Transfers 207 706 223 184 606 286 230 757 287 209 614 296 234 976 717
Post Bac 439 699 555 332 582 415 397 494 439 341 545 366 282 507 423
Graduate 955 3,722 1,392 759 4,080 1,334 731 3,950 1,300 835 3,887 1,203 784 3,543 1,111
Medicine 43 111 181 260 270
Univ. Total 7,838 22,540 6,027 7,896 23,237 6,692 8,276 24,172 6,818 8,347 23,855 6,654 8,907 23,506 7,881
ENROLLED
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR
Unclassified 1 25 6 1 16 20 1 3 26 3 8 21 1
FTIC's 2,549 3,843 103 2,559 3,657 83 2,582 3,754 135 2,491 3,638 307 2,732 3,378 345
CC Transfers 878 4,963 2,738 1,023 5,589 3,218 1,208 5,945 3,250 1,179 5,825 2,947 1,167 5,951 3,062
Other Transfers 96 373 114 83 307 171 94 379 138 75 285 141 84 496 170
Post Bac 253 426 382 195 327 282 244 299 279 205 344 213 148 295 239
Graduate 701 2,406 1,044 546 2,503 1,056 542 2,392 1,018 619 2,334 912 571 2,138 828
Medicine 41 60 80 100 119
Univ. Total 4,478 12,077 4,387 4,407 12,459 4,810 4,670 12,869 4,821 4,572 12,552 4,523 4,710 12,398 4,645
Beginning Spring 2004: Students may be counted more than once if applied, accepted, and/or enrolled in more than one program
*Unclassified includes those students dually enrolled in high school and UCF
Source: Admissions File Institutional Research Date: 03/13/2014
UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA 2
Five-Year Admissions Statistics
Florida Resident for Tuition Purposes
APPLIED
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR
Unclassified 3 28 7 4 20 5 10 37 6 4 47 14 17 41 5
FTIC's 6,675 18,392 353 6,642 17,596 271 7,066 18,932 439 6,978 17,717 618 7,174 16,748 634
CC Transfers 1,963 7,954 4,326 2,113 8,134 5,085 2,636 9,575 5,449 2,567 9,252 5,132 2,484 9,329 5,228
Other Transfers 365 1,021 366 263 803 450 396 1,117 515 275 1,016 405 274 976 435
Post Bac 403 650 514 304 566 421 360 430 387 293 494 304 231 390 339
Graduate 1,147 3,690 1,568 987 3,780 1,469 931 3,524 1,450 1,029 3,481 1,245 834 2,762 1,047
Medicine 4,291 1,654 1,750 1,813 1,981
Univ. Total 10,556 36,026 7,134 10,313 32,553 7,701 11,399 35,365 8,246 11,146 33,820 7,718 11,014 32,227 7,688
ACCEPTED
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR
Unclassified 1 22 1 1 14 1 4 25 3 30 6 9 24 3
FTIC's 4,220 8,988 121 4,253 8,678 102 4,316 9,047 183 4,321 8,892 357 4,899 8,400 538
CC Transfers 1,457 6,317 3,345 1,638 6,677 4,033 1,958 7,599 4,128 1,855 7,186 3,816 1,872 7,432 4,237
Other Transfers 158 428 136 126 340 175 149 405 184 119 343 161 130 495 306
Post Bac 403 620 500 304 518 390 357 426 382 293 489 303 230 388 333
Graduate 874 2,661 1,168 679 2,647 1,125 645 2,500 1,060 732 2,373 961 659 2,079 820
Medicine 31 81 129 182 186
Univ. Total 7,113 19,067 5,271 7,001 18,955 5,826 7,429 20,131 5,937 7,323 19,495 5,604 7,799 19,004 6,237
ENROLLED
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR
Unclassified 1 19 1 1 14 20 3 26 3 8 21 1
FTIC's 2,476 3,578 91 2,483 3,421 72 2,510 3,483 122 2,420 3,411 288 2,655 3,161 330
CC Transfers 866 4,883 2,683 1,009 5,493 3,158 1,194 5,857 3,186 1,161 5,717 2,889 1,146 5,868 2,997
Other Transfers 87 282 88 70 236 126 78 253 113 65 204 106 62 346 125
Post Bac 249 407 356 188 315 275 234 279 261 195 333 202 146 275 227
Graduate 667 2,061 928 512 2,078 954 512 1,945 882 594 1,849 800 536 1,690 683
Medicine 31 45 60 77 88
Univ. Total 4,346 11,261 4,147 4,263 11,602 4,585 4,528 11,897 4,564 4,438 11,617 4,288 4,553 11,449 4,363
Beginning Spring 2004: Students may be counted more than once if applied, accepted, and/or enrolled in more than one program
*Unclassified includes those students dually enrolled in high school and UCF
Source: Admissions File Institutional Research Date: 03/13/2014
UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA 3
Five-Year Admissions Statistics
Non-Florida Resident for Tuition Purposes
APPLIED
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR
Unclassified 2 14 7 1 14 5 11 22 16 8 17 9 20 45 7
FTIC's 993 6,275 326 1,377 7,261 346 1,231 6,739 431 1,485 7,101 555 1,448 6,450 811
CC Transfers 431 1,401 1,013 562 1,761 1,208 648 1,622 1,176 744 2,177 1,504 664 1,873 1,246
Other Transfers 299 1,904 808 381 1,904 828 457 2,331 1,006 445 2,288 934 392 2,170 1,021
Post Bac 37 82 58 30 67 26 44 72 58 50 57 66 52 122 94
Graduate 271 2,500 456 284 3,160 508 289 3,183 514 332 3,719 577 418 3,548 673
Medicine 16 2,108 1,579 1,659 1,862
Univ. Total 2,033 12,192 2,668 2,635 16,275 2,921 2,680 15,548 3,201 3,064 17,018 3,645 2,994 16,070 3,852
ACCEPTED
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR
Unclassified 7 5 5 2 1 1 1
FTIC's 383 1,534 33 494 1,822 35 383 1,557 33 484 1,691 124 586 1,687 289
CC Transfers 176 502 352 235 662 484 257 562 447 298 750 486 240 667 563
Other Transfers 49 278 87 58 266 111 81 352 103 90 271 135 104 481 411
Post Bac 36 79 55 28 64 25 40 68 57 48 56 63 52 119 90
Graduate 81 1,061 224 80 1,433 209 86 1,450 240 103 1,514 242 125 1,464 291
Medicine 12 30 52 78 84
Univ. Total 725 3,473 756 895 4,282 866 847 4,041 881 1,024 4,360 1,050 1,108 4,502 1,644
ENROLLED
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR SMR FALL SPR
Unclassified 6 5 2 1
FTIC's 73 265 12 76 236 11 72 271 13 71 227 19 77 217 15
CC Transfers 12 80 55 14 96 60 14 88 64 18 108 58 21 83 65
Other Transfers 9 91 26 13 71 45 16 126 25 10 81 35 22 150 45
Post Bac 4 19 26 7 12 7 10 20 18 10 11 11 2 20 12
Graduate 34 345 116 34 425 102 30 447 136 25 485 112 35 448 145
Medicine 10 15 20 23 31
Univ. Total 132 816 240 144 857 225 142 972 257 134 935 235 157 949 282
Page Created:    April 22, 2016
Source: Student Instruction File
Institutional Research/Institutional Knowledge Management
Final Fall 2013 Headcount by Classification, Time, Gender and Ethnicity
Total University
Classification
Asian Black/AfricanAmerican Hispanic/Latino
American
Indian/Alaska
Native
Multi-racial Non-residentAlien
Native
Hawaiian/Other
Pacific Islander
White NotSpecified Total University
Total
Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
Full-Time
Undergraduate
Freshman 129 142 210 328 503 552 2 4 90 107 16 18 5 4 1,324 1,449 4 13 2,283 2,617 4,900
Sophomore 176 173 204 307 531 641 5 2 92 146 15 21 4 2 1,618 1,782 15 9 2,660 3,083 5,743
Junior 270 265 408 732 1,074 1,325 11 19 155 186 47 56 14 11 2,880 3,279 26 30 4,885 5,903 10,788
Senior 402 427 589 889 1,375 1,651 12 19 176 191 94 101 23 11 3,897 4,673 58 64 6,626 8,026 14,652
Non-Degree 1 1 1 1 2 22 39 1 4 1 1 26 48 74
Career Total 977 1,008 1,412 2,257 3,484 4,171 30 44 513 630 194 235 46 28 9,720 11,187 104 117 16,480 19,677 36,157
Graduate
Non-Degree 1 2 1 2 1 1 2 1 5 6 11
Prof. Cert. 1 1 1 1 1 3 4
Master's 39 71 72 190 104 196 5 14 35 145 78 1 463 807 67 122 904 1,505 2,409
Specialist 3 3 2 7 3 24 2 4 7 41 48
Doctoral 15 11 29 26 48 47 2 12 15 373 153 1 1 305 322 17 18 800 595 1,395
Career Total 55 88 101 220 155 252 7 26 51 518 232 1 2 774 1,154 87 144 1,717 2,150 3,867
Medical
Professional 27 37 7 7 20 14 2 1 6 6 1 1 85 90 25 22 174 177 351
Career Total 27 37 7 7 20 14 2 1 6 6 1 1 85 90 25 22 174 177 351
Part-Time
Undergraduate
Freshman 9 7 13 13 28 34 1 8 4 1 1 2 67 89 126 151 277
Sophomore 19 23 17 32 52 90 1 14 16 2 6 1 183 184 3 288 355 643
Junior 121 107 229 344 450 683 4 5 46 86 11 16 6 19 1,083 1,293 19 21 1,969 2,574 4,543
Senior 295 295 422 649 944 1,092 9 20 68 103 27 41 14 14 2,529 2,901 57 69 4,365 5,184 9,549
Non-Degree 2 2 6 4 14 9 1 1 43 39 4 4 70 59 129
Career Total 446 434 687 1,042 1,488 1,908 13 27 137 209 41 65 21 35 3,905 4,506 80 97 6,818 8,323 15,141
Graduate
Non-Degree 14 16 14 29 34 48 1 2 4 5 2 1 1 95 157 13 22 178 280 458
Prof. Cert. 4 10 5 17 15 34 2 1 2 1 51 106 11 7 89 177 266
Master's 76 67 87 210 179 223 1 4 12 30 23 24 1 2 751 1,006 112 155 1,242 1,721 2,963
Specialist 1 1 1 3 9 3 12 15
Doctoral 12 11 18 37 27 29 1 2 18 5 1 152 203 14 22 242 310 552
Career Total 106 105 124 293 255 335 2 6 19 38 43 33 3 3 1,052 1,481 150 206 1,754 2,500 4,254
University Total 1,611 1,672 2,331 3,819 5,402 6,680 47 85 701 934 797 565 72 68 15,536 18,418 446 586 26,943 32,827 59,770
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Source: Student Instruction File
Institutional Research/Institutional Knowledge Management
Final Fall 2013 Headcount by Classification, Time, Gender and Ethnicity
College of Arts & Humanities
Classification
Asian Black/AfricanAmerican Hispanic/Latino
American
Indian/Alaska
Native
Multi-racial Non-residentAlien
Native
Hawaiian/Other
Pacific Islander
White NotSpecified Total College
Total
Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
Full-Time
Undergraduate
Freshman 6 12 11 14 43 44 6 12 2 1 106 131 1 174 215 389
Sophomore 4 9 16 23 36 51 8 17 2 3 124 171 1 1 191 275 466
Junior 11 17 20 37 120 102 1 1 18 17 2 2 1 1 301 301 3 5 477 483 960
Senior 21 33 63 56 153 145 1 2 22 23 7 6 4 1 444 454 7 7 722 727 1,449
Career Total 42 71 110 130 352 342 2 3 54 69 13 12 5 2 975 1,057 11 14 1,564 1,700 3,264
Graduate
Prof. Cert. 1 1 1 1 2
Master's 3 3 5 7 6 18 3 1 1 6 6 87 63 11 12 119 113 232
Doctoral 1 11 13 1 1 12 15 27
Career Total 3 4 5 7 6 18 3 1 1 6 7 99 76 12 13 132 129 261
Part-Time
Undergraduate
Freshman 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 7 14 15 19 34
Sophomore 2 1 1 6 3 2 1 13 18 22 25 47
Junior 3 6 14 12 41 51 6 8 1 1 2 128 91 1 1 194 172 366
Senior 15 14 35 27 120 76 2 3 4 9 2 3 1 2 288 224 8 6 475 364 839
Career Total 21 22 52 39 169 131 2 3 12 20 4 6 1 5 436 347 9 7 706 580 1,286
Graduate
Prof. Cert. 2 1 3 3 7 6 17 2 3 12 32 44
Master's 3 4 5 3 14 11 1 2 4 1 80 47 12 10 119 78 197
Doctoral 1 1 1 4 9 2 5 13 18
Career Total 3 7 6 6 18 19 1 2 4 1 90 73 14 15 136 123 259
College Total 69 104 173 182 545 510 4 9 68 92 27 26 6 7 1,600 1,553 46 49 2,538 2,532 5,070
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management
Final Fall 2013 Headcount by Classification, Time, Gender and Ethnicity
College of Business Adm
Classification
Asian Black/AfricanAmerican Hispanic/Latino
American
Indian/Alaska
Native
Multi-racial Non-residentAlien
Native
Hawaiian/Other
Pacific Islander
White NotSpecified Total College
Total
Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
Full-Time
Undergraduate
Freshman 21 14 29 34 79 49 1 14 10 2 1 281 132 2 426 243 669
Sophomore 22 17 35 30 109 71 18 15 2 3 1 361 175 2 1 549 313 862
Junior 51 39 86 79 202 151 2 1 23 17 17 13 3 646 350 11 5 1,041 655 1,696
Senior 63 51 107 76 232 178 4 3 28 17 29 17 6 2 791 447 8 5 1,268 796 2,064
Career Total 157 121 257 219 622 449 6 5 83 59 50 34 9 3 2,079 1,104 21 13 3,284 2,007 5,291
Graduate
Master's 11 10 17 15 21 21 2 3 7 8 97 77 13 10 168 144 312
Doctoral 1 1 1 1 1 1 5 7 11 3 1 20 13 33
Career Total 12 10 18 16 21 22 3 4 12 15 108 80 14 10 188 157 345
Part-Time
Undergraduate
Freshman 2 1 5 3 14 12 22 15 37
Sophomore 4 2 4 2 10 7 3 1 1 1 51 19 74 31 105
Junior 19 15 45 24 94 85 9 7 3 1 2 1 225 135 6 3 403 271 674
Senior 52 50 83 57 193 142 2 3 16 14 8 13 1 540 366 11 10 906 655 1,561
Career Total 77 67 133 83 302 237 2 3 28 22 12 14 4 1 830 532 17 13 1,405 972 2,377
Graduate
Prof. Cert. 1 2 1 1 3 1 7 8
Master's 20 12 11 10 26 28 1 2 2 4 4 1 148 124 29 15 241 196 437
Doctoral 1 1 1 1 2 2 4
Career Total 20 13 12 13 27 29 1 2 2 4 5 1 149 127 29 15 244 205 449
College Total 266 211 420 331 972 737 8 9 116 87 78 68 14 4 3,166 1,843 81 51 5,121 3,341 8,462
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management
Final Fall 2013 Headcount by Classification, Time, Gender and Ethnicity
College of Educ & Human Perfrm
Classification
Asian Black/AfricanAmerican Hispanic/Latino
American
Indian/Alaska
Native
Multi-racial Non-residentAlien
Native
Hawaiian/Other
Pacific Islander
White NotSpecified Total College
Total
Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
Full-Time
Undergraduate
Freshman 1 3 8 12 9 27 1 1 1 7 4 1 43 100 63 155 218
Sophomore 2 1 6 21 14 41 1 13 1 1 46 194 1 70 272 342
Junior 14 10 26 46 59 114 2 10 15 1 2 173 426 1 283 616 899
Senior 8 28 46 89 52 178 3 15 21 1 6 6 1 227 769 1 5 356 1,100 1,456
Career Total 25 42 86 168 134 360 1 6 27 56 3 13 6 2 489 1,489 1 7 772 2,143 2,915
Graduate
Non-Degree 1 1 2 2
Master's 1 17 17 40 20 39 1 7 3 8 47 209 6 42 94 363 457
Specialist 3 3 2 7 3 24 2 4 7 41 48
Doctoral 1 2 6 13 5 6 3 9 14 29 76 3 1 53 115 168
Career Total 3 22 23 56 27 52 1 10 12 22 80 309 11 47 156 519 675
Part-Time
Undergraduate
Freshman 2 2 1 2 4 4 7 11
Sophomore 1 1 2 1 1 7 5 12 9 21 30
Junior 8 7 21 34 31 71 3 8 1 1 4 59 173 1 1 124 299 423
Senior 4 12 22 30 24 69 1 6 1 1 89 205 1 2 142 325 467
Career Total 13 20 47 67 56 148 4 14 1 2 5 155 394 2 3 279 652 931
Graduate
Non-Degree 2 9 5 10 1 1 1 12 43 1 4 22 67 89
Prof. Cert. 3 2 5 1 11 1 9 43 2 12 65 77
Master's 9 18 15 65 19 77 1 4 9 1 4 135 395 23 54 206 623 829
Specialist 1 1 1 3 9 3 12 15
Doctoral 2 1 2 15 3 11 1 48 79 5 7 60 114 174
Career Total 11 23 21 94 28 110 2 5 10 1 6 1 207 569 29 67 303 881 1,184
College Total 52 107 177 385 245 670 1 9 36 90 16 42 9 7 931 2,761 43 124 1,510 4,195 5,705
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management
Final Fall 2013 Headcount by Classification, Time, Gender and Ethnicity
College of Engr & Comp Sci
Classification
Asian Black/AfricanAmerican Hispanic/Latino
American
Indian/Alaska
Native
Multi-racial Non-residentAlien
Native
Hawaiian/Other
Pacific Islander
White NotSpecified Total College
Total
Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Men Women Men Women Men Women
Full-Time
Undergraduate
Freshman 34 10 57 11 168 28 32 3 7 1 3 411 49 2 1 714 103 817
Sophomore 66 6 56 12 145 29 4 1 23 9 4 2 2 495 97 4 799 156 955
Junior 61 16 60 22 265 53 3 2 31 3 9 4 2 606 92 3 1,040 192 1,232
Senior 117 21 103 29 379 75 2 43 9 35 7 2 940 163 16 4 1,637 308 1,945
Career Total 278 53 276 74 957 185 9 3 129 24 55 14 9 2,452 401 25 5 4,190 759 4,949
Graduate
Master's 15 6 3 4 18 5 6 2 98 19 68 15 9 5 217 56 273
Doctoral 3 1 7 3 16 3 8 3 236 65 76 20 3 1 349 96 445
Career Total 18 7 10 7 34 8 14 5 334 84 144 35 12 6 566 152 718
Part-Time
Undergraduate
Freshman 3 2 3 1 8 2 3 1 20 2 37 8 45
Sophomore 5 2 7 1 16 5 7 1 1 1 58 5 94 15 109
Junior 36 4 48 5 105 18 1 8 5 2 1 235 29 4 1 439 63 502
Senior 92 8 77 13 232 48 3 3 17 4 9 4 4 637 83 11 2 1,082 165 1,247
Career Total 136 16 135 20 361 73 4 3 35 11 12 6 4 950 119 15 3 1,652 251 1,903
Graduate
Prof. Cert. 1 1 2 3 1 5 3 2 10 8 18
Master's 23 8 12 8 69 22 1 2 2 11 8 181 37 24 13 323 98 421
Doctoral 8 3 6 2 16 1 1 18 2 53 11 6 1 108 20 128
Career Total 31 12 19 10 87 26 1 3 2 29 11 239 51 32 14 441 126 567
College Total 463 88 440 111 1,439 292 14 6 181 42 430 115 13 3,785 606 84 28 6,849 1,288 8,137
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Final Fall 2013 Headcount by Classification, Time, Gender and Ethnicity
College of Graduate Studies
Classification
Asian Black/AfricanAmerican Hispanic/Latino Multi-racial
Non-resident
Alien
Native
Hawaiian/Other
Pacific Islander
White NotSpecified Total College
Total
Men Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
Full-Time Graduate
Master's 1 1 1 1 1 5 1 1 9 3 12
Doctoral 1 2 3 7 8 9 8 17 21 38
Career Total 1 1 2 1 3 1 1 7 8 1 14 9 1 26 24 50
Part-Time Graduate
Prof. Cert. 3 2 2 1 7 2 1 14 4 18
Master's 1 1 10 4 2 1 14 5 19
Doctoral 2 1 6 1 9 1 10
Career Total 3 2 4 2 1 1 23 7 3 1 37 10 47
College Total 4 3 2 5 5 1 1 8 8 1 1 37 16 4 1 63 34 97
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management
Final Fall 2013 Headcount by Classification, Time, Gender and Ethnicity
College of Health & Public Aff
Classification
Asian Black/AfricanAmerican Hispanic/Latino
American
Indian/Alaska
Native
Multi-racial Non-residentAlien
Native
Hawaiian/Other
Pacific Islander
White NotSpecified Total College
Total
Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
Full-Time
Undergraduate
Freshman 16 23 36 62 42 94 6 18 1 102 208 2 1 205 406 611
Sophomore 26 32 22 52 48 111 1 9 22 1 4 146 245 1 1 253 468 721
Junior 43 51 80 224 111 269 2 2 20 41 5 3 4 6 352 557 5 8 622 1,161 1,783
Senior 56 89 103 289 147 310 4 17 38 2 9 1 2 427 806 6 16 759 1,563 2,322
Career Total 141 195 241 627 348 784 2 7 52 119 9 16 5 8 1,027 1,816 14 26 1,839 3,598 5,437
Graduate
Prof. Cert. 1 1 2 2
Master's 3 26 25 113 24 96 1 15 4 11 82 312 16 41 155 614 769
Doctoral 3 1 6 2 5 10 2 2 7 6 1 33 69 5 9 59 102 161
Career Total 6 27 31 116 29 106 2 1 17 11 17 1 115 382 21 50 214 718 932
Part-Time
Undergraduate
Freshman 1 1 4 4 3 2 1 5 13 12 22 34
Sophomore 1 7 1 7 7 14 1 1 11 25 2 21 56 77
Junior 29 26 41 117 51 127 1 4 7 10 1 4 3 5 105 188 1 5 239 486 725
Senior 29 54 78 200 107 212 1 6 4 19 2 5 2 2 210 387 1 19 434 904 1,338
Career Total 59 88 121 328 169 356 2 10 14 31 3 9 5 7 331 613 2 26 706 1,468 2,174
Graduate
Prof. Cert. 6 2 6 1 14 26 3 20 38 58
Master's 15 16 37 102 42 72 1 3 12 6 2 130 263 17 35 244 509 753
Doctoral 1 1 6 4 1 4 15 19 1 24 28 52
Career Total 16 17 43 112 45 82 1 4 12 6 2 159 308 21 35 288 575 863
College Total 222 327 436 1,183 591 1,328 4 20 71 179 23 48 10 18 1,632 3,119 58 137 3,047 6,359 9,406
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management
Final Fall 2013 Headcount by Classification, Time, Gender and Ethnicity
College of Medicine
Classification
Asian Black/AfricanAmerican Hispanic/Latino
American
Indian/Alaska
Native
Multi-racial Non-residentAlien
Native
Hawaiian/Other
Pacific Islander
White NotSpecified Total College
Total
Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
Full-Time
Undergraduate
Freshman 18 33 27 57 59 68 7 9 2 3 1 1 75 129 3 189 303 492
Sophomore 32 43 16 34 58 79 8 13 3 2 1 88 104 3 2 209 277 486
Junior 33 38 27 37 52 76 7 15 4 1 105 125 2 3 227 298 525
Senior 60 60 20 42 77 99 11 11 2 5 1 1 147 156 4 3 322 377 699
Career Total 143 174 90 170 246 322 33 48 7 14 4 2 415 514 9 11 947 1,255 2,202
Graduate
Master's 3 3 1 1 2 4 4 8 3 1 19 11 30
Doctoral 1 2 2 3 8 6 10 12 22
Career Total 3 4 1 1 2 2 6 7 16 9 1 29 23 52
Medical
Professional 27 37 7 7 20 14 2 1 6 6 1 1 85 90 25 22 174 177 351
Career Total 27 37 7 7 20 14 2 1 6 6 1 1 85 90 25 22 174 177 351
Part-Time
Undergraduate
Freshman 2 1 1 1 2 2 1 4 6 9 11 20
Sophomore 2 3 4 3 19 1 4 1 5 11 1 11 43 54
Junior 5 8 4 10 23 22 1 4 4 1 26 28 1 1 64 74 138
Senior 26 18 14 22 36 46 3 4 1 2 1 58 56 3 3 141 152 293
Career Total 35 30 19 37 64 89 1 8 13 1 3 2 93 101 4 5 225 280 505
Graduate
Master's 1 1 1 1 2 1 3 4 7
Doctoral 1 1 1
Career Total 2 1 1 1 2 1 3 5 8
College Total 208 247 117 215 332 427 3 2 47 67 16 25 5 4 611 714 39 39 1,378 1,740 3,118
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management
Final Fall 2013 Headcount by Classification, Time, Gender and Ethnicity
College of Nursing
Classification
Asian Black/AfricanAmerican Hispanic/Latino
American
Indian/Alaska
Native
Multi-racial Non-residentAlien
Native
Hawaiian/Other
Pacific Islander
White NotSpecified Total College
Total
Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
Full-Time
Undergraduate
Freshman 4 6 4 42 6 40 9 1 17 123 1 32 221 253
Sophomore 1 13 2 23 4 27 7 1 14 88 1 21 160 181
Junior 3 10 2 32 5 23 2 3 2 1 1 17 104 31 174 205
Senior 4 21 5 18 8 44 1 10 3 1 38 172 2 55 272 327
Career Total 12 50 13 115 23 134 3 3 28 1 3 1 3 86 487 4 139 827 966
Graduate
Master's 1 1 1 1 11 1 1 15 16
Doctoral 1 2 1 8 1 2 19 4 4 34 38
Career Total 1 3 2 9 2 2 30 5 5 49 54
Part-Time
Undergraduate
Freshman 1 2 2 6 12 2 21 23
Sophomore 1 4 10 16 3 1 9 40 10 74 84
Junior 6 16 4 35 8 59 2 9 1 1 3 24 139 45 262 307
Senior 7 60 20 124 27 114 1 2 5 19 1 3 2 4 80 587 1 7 144 920 1,064
Career Total 14 81 24 171 37 195 1 2 7 31 2 5 2 7 113 778 1 7 201 1,277 1,478
Graduate
Non-Degree 1 4 2 2 4 19 1 7 26 33
Prof. Cert. 1 1 2 2
Master's 1 2 1 16 7 2 13 93 1 13 16 133 149
Doctoral 1 3 14 7 1 1 6 67 2 11 9 104 113
Career Total 2 5 2 34 2 16 2 1 1 23 180 3 26 32 265 297
College Total 28 136 40 323 64 354 1 5 10 63 3 9 3 11 224 1,475 4 42 377 2,418 2,795
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management
Final Fall 2013 Headcount by Classification, Time, Gender and Ethnicity
College of Optics & Photonics
Classification
Asian Black/AfricanAmerican Hispanic/Latino
American
Indian/Alaska
Native
Multi-racial Non-residentAlien
Native
Hawaiian/Other
Pacific Islander
White NotSpecified Total College
Total
Men Men Men Women Men Men Men Women Men Men Women Men Women Men Women
Full-Time
Undergraduate
Freshman 1 1 3 5 5
Sophomore 1 3 1 3 2 5
Junior 2 1 1 1 5 9 1 10
Senior 2 1 3 3
Career Total 1 4 2 1 1 1 12 1 20 3 23
Graduate
Master's 3 1 1 5 5
Doctoral 2 1 3 1 1 47 10 23 3 77 14 91
Career Total 2 1 3 1 1 50 10 24 3 1 82 14 96
Part-Time
Undergraduate
Freshman 1 1 1
Sophomore 1 1 1
Junior 1 1 2 2
Senior 1 1 2 2
Career Total 1 1 4 6 6
Graduate
Master's 1 7 2 1 8 3 11
Doctoral 1 1 1
Career Total 1 1 7 2 1 9 3 12
College Total 5 2 8 3 1 2 50 10 1 47 6 1 1 117 20 137
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Final Fall 2013 Headcount by Classification, Time, Gender and Ethnicity
College of Sciences
Classification
Asian Black/AfricanAmerican Hispanic/Latino
American
Indian/Alaska
Native
Multi-racial Non-residentAlien
Native
Hawaiian/Other
Pacific Islander
White NotSpecified Total College
Total
Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
Full-Time
Undergraduate
Freshman 18 30 27 70 70 148 2 14 24 2 2 1 169 352 2 300 631 931
Sophomore 21 38 39 88 92 171 18 38 2 2 1 243 425 3 419 762 1,181
Junior 44 67 83 207 191 409 3 7 31 57 8 15 1 3 471 845 2 5 834 1,615 2,449
Senior 59 81 86 197 238 433 4 4 30 45 13 23 3 2 588 1,042 8 17 1,029 1,844 2,873
Career Total 142 216 235 562 591 1,161 7 13 93 164 25 42 5 6 1,471 2,664 13 24 2,582 4,852 7,434
Graduate
Master's 2 4 3 7 11 16 1 3 4 18 17 57 106 7 6 101 161 262
Doctoral 4 6 7 3 18 12 2 4 59 36 1 101 102 4 2 196 165 361
Career Total 6 10 10 10 29 28 1 5 8 77 53 1 158 208 11 8 297 326 623
Part-Time
Undergraduate
Freshman 1 3 5 9 1 1 1 8 9 14 24 38
Sophomore 3 2 2 6 6 13 1 2 4 2 20 39 33 67 100
Junior 14 22 40 84 78 185 1 6 24 3 7 3 176 342 4 6 321 674 995
Senior 45 61 56 101 133 253 2 11 20 3 8 1 3 364 589 13 11 626 1,048 1,674
Career Total 62 86 98 194 222 460 5 20 48 6 17 1 7 568 979 17 17 994 1,813 2,807
Graduate
Prof. Cert. 1 3 1 1 4 4 1 1 10 11 3 1 20 21 41
Master's 4 4 6 4 6 6 1 1 39 31 3 5 59 51 110
Doctoral 1 1 1 4 5 1 1 19 17 1 24 27 51
Career Total 5 8 8 6 14 15 1 3 1 1 68 59 6 7 103 99 202
College Total 215 320 351 772 856 1,664 7 19 119 223 109 113 7 13 2,265 3,910 47 56 3,976 7,090 11,066
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Final Fall 2013 Headcount by Classification, Time, Gender and Ethnicity
College of Undergrad Studies
Classification
Asian Black/AfricanAmerican Hispanic/Latino
American
Indian/Alaska
Native
Multi-racial Non-residentAlien
Native
Hawaiian/Other
Pacific Islander
White NotSpecified Total College
Total
Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Men Women Men Women Men Women
Full-Time Undergraduate
Freshman 1 1 4 1 2 10 11 11 19 30
Sophomore 1 7 9 7 13 1 1 2 19 36 34 62 96
Junior 2 5 18 21 32 27 1 4 5 1 4 1 67 103 125 166 291
Senior 7 17 33 50 43 62 1 4 8 1 7 143 220 6 3 238 367 605
Career Total 9 23 58 81 83 106 1 1 9 15 2 15 1 239 370 6 3 408 614 1,022
Part-Time Undergraduate
Freshman 2 1 1 2 3
Sophomore 2 2 4 4 4 8
Junior 1 3 6 13 11 33 1 8 54 89 1 3 74 149 223
Senior 8 8 28 58 43 69 4 5 1 170 230 7 7 260 378 638
Career Total 9 11 34 71 56 104 1 4 13 1 227 323 8 10 339 533 872
College Total 18 34 92 152 139 210 2 1 13 28 2 16 1 466 693 14 13 747 1,147 1,894
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Final Fall 2013 Headcount by Classification, Time, Gender and Ethnicity
Rosen College Hospitality Mgmt
Classification
Asian Black/AfricanAmerican Hispanic/Latino
American
Indian/Alaska
Native
Multi-racial Non-residentAlien
Native
Hawaiian/Other
Pacific Islander
White NotSpecified Total College
Total
Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
Full-Time
Undergraduate
Freshman 5 4 1 11 7 27 8 4 1 32 130 1 45 186 231
Sophomore 1 10 1 15 11 38 1 4 11 2 50 216 1 68 293 361
Junior 8 12 6 25 35 100 1 6 14 3 9 133 374 3 191 538 729
Senior 7 26 23 43 44 127 2 6 9 4 18 1 150 444 2 2 236 672 908
Career Total 21 52 31 94 97 292 1 3 16 42 7 33 2 365 1,164 2 7 540 1,689 2,229
Graduate
Master's 1 2 2 1 2 5 11 10 2 5 16 25 41
Doctoral 1 1 1 3 2 3 3 8 11
Career Total 1 2 2 1 2 3 8 13 13 2 5 19 33 52
Part-Time
Undergraduate
Freshman 2 7 9 9
Sophomore 1 1 6 3 9 4 16 20
Junior 5 9 7 32 1 3 48 79 61 123 184
Senior 15 9 8 16 28 63 1 3 3 1 2 2 1 89 174 1 2 147 271 418
Career Total 15 10 13 25 36 103 1 4 6 1 2 2 1 140 269 1 2 212 419 631
Graduate
Master's 2 2 2 6 10 1 7 9 21 30
Career Total 2 2 2 6 10 1 7 9 21 30
College Total 37 66 44 123 135 396 1 4 20 50 11 43 2 3 524 1,456 6 21 780 2,162 2,942
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Final Fall 2013 Headcount by Classification, Time, Gender and Ethnicity
Undeclared
Classification
Asian Black/AfricanAmerican Hispanic/Latino
American
Indian/Alaska
Native
Multi-racial Non-residentAlien White
Not
Specified Total College
Total
Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
Full-Time
Undergraduate
Freshman 5 7 10 14 19 23 10 6 75 84 1 119 135 254
Sophomore 1 3 4 7 9 2 29 30 1 1 44 43 87
Junior 2 1 4 2 5 4 9
Senior 1 1 1
Non-Degree 1 1 1 1 2 22 39 1 4 1 1 26 48 74
Career Total 6 11 15 17 27 34 13 6 22 39 110 120 2 3 195 230 425
Graduate
Non-Degree 2 1 2 1 1 1 1 3 6 9
Career Total 2 1 2 1 1 1 1 3 6 9
Part-Time
Undergraduate
Freshman 1 3 3 5 10 9 13 22
Sophomore 1 5 2 5 3 8
Junior 1 1 2 3 1 4
Senior 1 1 1 1 1 3 6 2 8
Non-Degree 2 2 6 4 14 9 1 1 43 39 4 4 70 59 129
Career Total 4 3 10 7 16 12 1 1 58 51 4 4 93 78 171
Graduate
Non-Degree 14 16 11 16 27 36 1 1 3 5 2 1 79 95 12 17 149 187 336
Career Total 14 16 11 16 27 36 1 1 3 5 2 1 79 95 12 17 149 187 336
College Total 24 32 36 40 71 84 1 1 17 12 24 42 248 266 19 24 440 501 941
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major
University Summary
Academic Group
Undergraduate Graduate Medical College
TotalFresh. Soph. Junior Senior Non-Degr. Total Non-Degr. Prof.Cert. Master's Specialist Doctoral Total Professional Total
College of Arts & Humanities 423 513 1,326 2,288 4,550 46 429 45 520 5,070
College of Business Adm 706 967 2,370 3,625 7,668 8 749 37 794 8,462
College of Educ & Human Perfrm 229 372 1,322 1,923 3,846 91 77 1,286 63 342 1,859 5,705
College of Engr & Comp Sci 862 1,064 1,734 3,192 6,852 18 694 573 1,285 8,137
College of Graduate Studies 18 31 48 97 97
College of Health & Public Aff 645 798 2,508 3,660 7,611 60 1,522 213 1,795 9,406
College of Medicine 512 540 663 992 2,707 37 23 60 351 351 3,118
College of Nursing 276 265 512 1,391 2,444 33 2 165 151 351 2,795
College of Optics & Photonics 6 6 12 5 29 16 92 108 137
College of Sciences 969 1,281 3,444 4,547 10,241 41 372 412 825 11,066
College of Undergrad Studies 33 104 514 1,243 1,894 1,894
Rosen College Hospitality Mgmt 240 381 913 1,326 2,860 71 11 82 2,942
Undeclared 276 95 13 9 203 596 345 345 941
University Total 5,177 6,386 15,331 24,201 203 51,298 469 270 5,372 63 1,947 8,121 351 351 59,770
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 1
College of Arts & Humanities
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Total Prof.Cert. Master's Doctoral Total
04.0201 02.02 Architecture BDes 19 35 54 5402.89 Architecture Pending 21 16 13 14 64 64
05.0107 03.20 Latin American Studies BA 2 4 6 6
13.1312 07.98 Music Education Pending 9 7 22 13 51 5108.32 Music Education BME 5 8 37 50 50
13.1401
11.30 Teaching English(TESOL) MA 36 36 36
GC.11.31 Teach Eng As Frgn Lang Cert 18 18 18
GC.11.32 ESOL Endorsement K-12 Cert 2 2 2
16.0101 11.01 Modern Languages Comb BA 2 2 2
16.0901 11.02 French BA 2 6 24 32 32
16.0905 11.05 Spanish BA 3 1 16 31 51 51Spanish MA 13 13 13
23.0101
15.01 English BA 12 6 17 5 40 40English MA - Rhet & Comp Trk 4 4 4
15.02 English BA English - Literature Track 3 25 92 143 263 263English MA Litry, Cultrl & Txtl Stdys Trk 18 18 18
15.07 English BA English - Creative Writing Trk 26 46 146 195 413 413
15.08 English MA - Rhet & Comp Trk Rhetoric and Composition Trk 14 14 14
15.20 English BA English-Tech Communication Trk 5 28 56 89 89English MA Technical Communications Track 27 27 27
GC.15.03 Prof Writing in English Cert 13 13 13
23.1302 15.30 Creative Writing MFA 35 35 35
23.1303 15.21 Texts and Technology PhD 45 45 45
24.0101 23.99 Undecided Arts & Humanities 12 6 4 4 26 26
24.0103 15.13 Humanities BA 3 5 26 29 63 6315.16 Humanities BA Philosophy, Rel & Pop Cltr Trk 1 3 5 8 17 17
30.0000
GC.03.03 Gender Studies Cert 1 1 1
GC.49.15 Theoretical & App Ethics Cert 1 1 1
GC.49.17 Cognitive Sciences Cert 11 11 11
38.0101 15.09 Philosophy BA 7 9 21 42 79 79
38.0201 15.25 Religion & Cultural Studies BA 1 1 12 7 21 21
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 2
College of Arts & Humanities
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Total Prof.Cert. Master's Doctoral Total
50.0102
06.10 Digital Media BA 27 5 11 9 52 52
06.24 Digital Media BA Digital Interactive Systems 10 10 10
06.27 Digital Media BA Visual Language Trk 1 12 13 13
06.37 Digital Media MA Vis Lang & Interactv Media Trk 4 4 4
06.40 Interactive Entertainment MS 112 112 112
06.41 Digital Media BA Game Design Trk 38 48 115 199 400 400
06.42 Digital Media BA Web Design Trk 13 13 72 162 260 260
50.0501
10.07 Theatre MA 6 6 6Theatre Studies BA 13 12 35 57 117 117
10.21 Theatre BFA Theatre Acting Specialization 1 8 28 37 37
10.22 Theatre BFA Stage Management Spec 3 3 12 18 18
10.23 Theatre BFA Technical Theatre Design Spec 2 3 10 15 15
10.26 Theatre MFA Acting Track 7 7 7
10.27 Theatre MFA Design MFA Track 1 1 1
10.29 Theatre MFA Theatre for Young Aud Trk 9 9 9
10.94 Theatre BFA Musical Theatre Track 1 11 13 25 50 50
10.98 Theatre Pending 45 24 35 18 122 122
50.0602
06.06 Film BFA 5 4 23 60 92 92
06.09 Film BA Cinema Studies Trk 43 70 101 168 382 382
06.31 Film MFA Entrepreneurial Dig Cinema Trk 19 19 19
10.95 Film Pending 14 10 7 31 31
50.0605 10.10 Photography, AS to BS 7 40 47 4710.92 Photography Pending, AS to BS 4 7 11 11
50.0701
10.02 Art BA 16 4 26 62 108 108
10.03 Art BA Art History Trk 2 7 14 31 54 54
10.18 Art BA Vis Arts & Emerg Media Mgt Trk 7 10 23 42 82 82
10.80 Art BA Studio Track 8 15 41 77 141 141
50.0702
06.34 Emerging Media MFA Digital Media 9 9 9
10.01 Art BFA 23 23 23
10.06 Art BFA Animation BFA Track 1 1 1
10.16 Art BFA Studio Art Track 3 36 39 39
10.17 Art BFA Emerging Media Track 1 12 136 149 149
10.30 Emerging Media MFA Studio Art & the Computer Trk 16 16 16
10.85 Studio Art BFA, Pending 2 2 2
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 3
College of Arts & Humanities
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Total Prof.Cert. Master's Doctoral Total
10.86 Emerg Media BFA, Pending 50 71 141 92 354 35450.0702
50.0901 10.40 Music MA 31 31 31
50.0903
10.04 Music BA 1 2 7 31 41 41
10.05 Music Performance BM 14 15 14 44 87 87
10.12 Music Performance BM Jazz Studies Track 2 4 6 4 16 16
10.13 Music Performance BM Composition Track 4 4 4
10.97 Music Pending 7 6 21 12 46 46
54.0101
22.01 History MA Public History Track 14 14 14
22.05 History BA 17 40 141 227 425 425History MA 54 54 54
College Total 423 513 1,326 2,288 4,550 46 429 45 520 5,070
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 1
College of Business Adm
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Total Prof.Cert. Master's Doctoral Total
31.0504 Sport Business Management MSBM MSBM Foundations Track 2 2 205.24 Sport Business Management MSBM 55 55 55
45.0601
05.31 Economics BA 4 16 38 65 123 123
05.63 Economics BA International Economics Trk 1 1 1
05.64 Economics BA Political Economy Trk 1 1 1
05.67 Economics BA Private Enterprise Trk 2 2 2
05.68 Economics BA General Economics Trk 9 9 9
52.0101
05.01 General Business BSBA 3 71 245 319 319
05.48 Business Admin MBA Lockstep MBA Foundations Trk 1 1 1
05.75 Business Administration BABA 3 51 184 238 238
05.78 Pre-Business Admin BABA 3 62 34 99 99
05.82 Business Admin MBA Evening MBA Trk 293 293 293
05.85 Business Admin MBA Professional MBA Trk(Rgnl Cmp) 110 110 110
05.86 General Business BSBA General Business AS to BS Trk 12 12 12Pre-Business AS to BS 3 4 19 3 29 29
05.91 Pre-Integrated Business (BSBA) 136 140 167 43 486 486
05.94 Business Admin MBA Executive MBA Trk 18 18 18
05.95 Business Admin MBA MBA - Cohort-1 Year/Full-Time 14 14 14
05.99 Pre-Business Undecided 155 117 119 24 415 415
52.0201
05.19 Business Admin PhD Management Track 8 8 8
05.20 Business Admin PhD Marketing Track 7 7 7
05.29 Pre-Management 73 133 165 53 424 424
05.30 Management BSBA Entrepreneurship Trk 58 119 177 177
05.34 Management BSBA General Management Trk 5 108 271 384 384
05.35 Management BSBA Human Resource Mgmt Trk 34 133 167 167
05.87 Business Admin PhD Finance Track 6 6 6
05.93 Management MSM HR/Change Mgmt Track 28 28 28
05.98 Business Admin PhD Accounting Track 16 16 16
GC.05.08 Technology Ventures Cert 1 1 1
GC.05.09 Entrepreneurship Cert 7 7 7
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 2
College of Business Adm
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Total Prof.Cert. Master's Doctoral Total
52.0301
05.02 Accounting BSBA 9 285 717 1,011 1,011Accounting MSA 170 170 170
05.41 Accounting BSBA Public Accounting Trk 4 4 4
05.45 Accounting BSBA General Accounting Trk 2 2 2
05.49 Pre-Accounting 106 161 176 81 524 524
52.0601
05.17 Business Economics BSBA 3 34 72 109 109
05.51 Business Economics BSBA General Economics Trk 12 12 12
05.52 Business Economics BSBA International Economics Trk 3 3 3
05.59 Pre-Economics 28 39 45 12 124 124
05.73 Business Economics BSBA Business Economics Trk 5 5 5
05.74 Business Economics BSBA Financial Economics Trk 1 1 1
05.76 Business Economics BSBA Pre-Law Track 1 1 1
52.0801 05.04 Finance BSBA 14 274 778 1,066 1,06605.69 Pre-Finance 100 163 187 46 496 496
52.1401
05.09 Marketing BSBA 1 1 1
05.39 Pre-Marketing 98 149 190 49 486 486
05.61 Marketing BSBA General Marketing Trk 5 270 578 853 853
05.62 Marketing BSBA Professional Selling Trk 31 31 31
52.1501
05.80 Real Estate BSBA 9 29 38 38
05.81 Pre-Real Estate 3 6 6 15 15
05.84 Real Estate MS 19 19 19
52.1601 05.92 Taxation MST 39 39 39
College Total 706 967 2,370 3,625 7,668 8 749 37 794 8,462
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 1
College of Educ & Human Perfrm
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Total Non-Degr. Prof.Cert. Master's Specialist Doctoral Total
13.0101
Education EdS Master's + 30 Track 1 1 1
08.29 Education EdD 92 92 92
08.71 Education PhD Counselor Ed PhD Trk 25 25 25
08.72 Education PhD Elementary Educ PhDTrk 3 3 3
08.73 Education PhD Exceptional Educ PhDTrk 15 15 15
08.74 Education PhD Instructional TechPhDTrk 14 14 14
08.75 Education PhD Math Educ PhD Trk 12 12 12
08.76 Education PhD Exercise PhysiologyPhD Trk 8 8 8
08.77 Education PhD Hospitality Educ PhDTrk 9 9 9
08.78 Education PhD Comm Sci & DisordersTrk 9 9 9
08.90 Education PhD Science Education PhDTrack 4 4 4
08.95 Education EdS School CounselingTrack 5 5 5
25.00 Education PhD HIgher Education PhDTrk 12 12 12
25.01 Applied Learning & InstructMA 60 60 60
25.02 Education PhD Social Science Educ PhD Trk 3 3 3
25.11 Education PhD Reading Education PhDTrk 1 1 1
25.12 Education PhD TESOL PhD Track 10 10 10
25.46 Education PhD Early Childhood PhDTrack 2 2 2
25.47 Education PhD Mthd, Msrmt & AnalysisPhD Trk 4 4 4
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 2
College of Educ & Human Perfrm
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Total Non-Degr. Prof.Cert. Master's Specialist Doctoral Total
13.0301
GC.08.04 Initial Teacher Prof Prep Cert 22 22 22
GC.08.10 Community College Educ Cert 5 5 5
GC.08.27 Global, Int'l & Cmpartv Ed Crt 3 3 3
GC.08.28 Gifted Education Cert 6 6 6
13.0401
08.25 Educational Leadership MA Higher Ed/StdntPersonnel Trk 69 69 69
08.27
Educational Leadership EdD 15 15 15
Educational Leadership EdS 11 11 11
Educational Leadership MA 23 23 23
Educational Leadership MEd 126 126 126
25.10 Educational Leadership MA Higher Ed/Comm CollEduc Track 28 28 28
25.16 Educational Leadership EdD Higher Education EdDTrack 49 49 49
25.17 Educational Leadership EdD Previous Ldrshp CertEdD Track 3 3 3
25.19 Educational Leadership EdD Executive EdD Track 52 52 52
13.0404
25.07 Teacher Leadership  MEd 1 1 1
25.35 Teacher Leadership  MEd Art Education MEdTrack 3 3 3
25.36 Teacher Leadership  MEd Curriculum LeadershipMEd Trk 14 14 14
25.37 Teacher Leadership  MEd Educational TechnologyMEd Trk 1 1 1
25.38 Teacher Leadership  MEd English Lang Arts EducMEd Trk 5 5 5
25.39 Teacher Leadership  MEd Gifted Education MEdTrk 8 8 8
25.40 Teacher Leadership  MEd Global, Int'l, Comp EdMEd Trk 3 3 3
25.41 Teacher Leadership  MEd Mathematics EducationMEd Trk 12 12 12
25.42 Teacher Leadership  MEd Science Education MEdTrk 3 3 3
25.43 Teacher Leadership  MEd Social Science EducMEd Trk 11 11 11
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 3
College of Educ & Human Perfrm
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Total Non-Degr. Prof.Cert. Master's Specialist Doctoral Total
25.44 Teacher Leadership  MEd Urban Education MEdTrk 3 3 313.0404
13.0501
08.91 Instr Syst-Instr Desgn&TechMA 50 50 50
08.93 Educ Tech-Inst Desgn & TechMA 31 31 31
08.94 e-Learning-Inst Desgn&TechMA 40 40 40
GC.08.93 Instruct/Educ Tech Cert 3 3 3
GC.08.95 e-Learning Prof Dev Cert 9 9 9
GC.08.96 Instruct Desgn Simulation Cert 7 7 7
13.1001
PreK Disabilities Cert 1 1 1
08.08
Exceptional Stdnt Educ K-12
MA 41 41 41
Exceptional Student Educ BS 2 45 47 47
Exceptional Student Educ
MEd 53 53 53
08.19 Exceptional Student EducMEd
Varying Exceptions
MEd Trk 1 1 1
GC.08.08 Special Education Cert 9 9 9
GC.08.15 Autism Spectrum DisordersCert 22 22 22
13.1101
08.26 Counselor Education MA Mental HealthCounseling Track 122 122 122
08.60
Counselor Education MA School CounselingTrack 36 36 36
Counselor Education MEd School CounselingTrack 14 14 14
GC.08.11 Play Therapy Cert 10 10 10
GC.08.13 Career Counseling Cert 1 1 1
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 4
College of Educ & Human Perfrm
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Total Non-Degr. Prof.Cert. Master's Specialist Doctoral Total
13.1202
08.02
Elementary Education BS 31 282 758 1,071 1,071
Elementary Education MA 67 67 67
Elementary Education MEd 18 18 18
08.09 Elementary EducationPending 64 117 257 66 504 504
13.1210
08.01 Early Childhood Devl & EducBS 13 13 13
08.11 Early Childhood Educ Pending 25 32 58 23 138 138
25.13 Early Childhood Devl & EducBS
Educ: Pre-K Prim (PK-3)
Trk 4 46 121 171 171
25.14 Early Childhood Devl & EducBS
Early Childhood Devel
Trk 5 18 45 68 68
25.15 Early Childhood Devel&EducMS 7 7 7
13.1299 08.87 K-8 Math and Science MEd 14 14 14
13.1302
08.13 Art Education Pending 3 7 8 9 27 27
08.31 Art Education BS 1 5 18 24 24Art Education MEd 1 1 1
13.1305
08.17 English Lang Arts EducPending 16 17 37 15 85 85
08.48 English Lang Arts EducationBS 2 19 101 122 122
25.20 Engl Lang Arts w-ESOL MA 1 1 1
13.1306
08.21 World Languages EducPending 2 3 4 4 13 13
08.42 Foreign Language EducationBS French Track 1 1 1
08.43 Foreign Language EducationBS Spanish Track 1 7 8 8
13.1311
08.33 Mathematics Education BS 2 14 67 83 83Mathematics Education MA 1 1 1
08.47 Mathematics EducationPending 10 13 26 19 68 68
08.88 Mathematics Education MA Middle School Math Trk 1 1 1
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 5
College of Educ & Human Perfrm
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Total Non-Degr. Prof.Cert. Master's Specialist Doctoral Total
13.1314
Sport & Exercise Science MS Coaching MS Track 10 10 10
08.80 Sport & Exercise Science BS 2 43 177 362 584 584
25.32 Sport & Exercise Science MS Applied ExercisePhyslogy Trk 42 42 42
25.33 Sport & Exercise Science MS Coaching & SportAdmin Track 9 9 9
25.48 Sport & Exercise Science MS Sport Nutrition Track 7 7 7
25.56 Sport & Exercise Science BS Coaching BS Track 11 5 16 16
25.57 Sport & Exercise Science BS CommunitySport & Fitness Trk 1 2 3 3
25.58 Sport & Exercise Science BS Human PerformanceTrack 6 109 23 138 138
25.98 Sport & Exercise Sci Pending 76 56 146 19 297 297
13.1315 08.30 Reading Education MEd 68 68 68
13.1316
08.34 Science Education MEd 1 1 1
08.49 Science Education BS Biology Track 7 31 38 38
08.50 Science Education BS Chemistry Track 2 5 7 7
08.51 Science Education BS Physics Track 1 4 5 5
08.69 Science Education Pending 7 6 16 11 40 40
13.1317
08.55 Social Science Education BS 4 14 87 105 105Social Science Education MEd 1 1 1
08.79 Social Science Educ Pending 12 16 47 25 100 100
GC.25.20 Social Science Educ Cert 1 1 1
13.1320
08.39 Career&Technical EducationMA 51 51 51
08.56 Tech Ed and Industry Trng BS 1 24 25 25
08.98 Tech Educ & Industry TrngPend 3 10 13 13
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 6
College of Educ & Human Perfrm
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Total Non-Degr. Prof.Cert. Master's Specialist Doctoral Total
13.1399
25.22 Teacher Education MAT Mathematics Ed MATTrk 30 30 30
25.23 Teacher Education MAT Mid Schl Math Ed MATTrk 6 6 6
25.24 Teacher Education MAT Engl Lang Arts Ed-ESOLMAT Trk 30 30 30
25.25 Teacher Education MAT Science Ed-BiologyMAT Trk 38 38 38
25.26 Teacher Education MAT Science Ed-ChemistryMAT Trk 17 17 17
25.27 Teacher Education MAT Science Ed-PhysicsMAT Trk 11 11 11
25.28 Teacher Education MAT Mid Schl Science EdMAT Trk 9 9 9
25.29 Teacher Education MAT Social Science Ed MATTrk 20 20 20
25.30 Teacher Education MAT Art Education MATTrack 2 2 2
13.9999 08.97 Education - Undecided/Certif 69 69 6908.99 Undecided Education Pending 12 7 9 4 32 32
42.2805 20.15 School Psychology EdS 46 46 46
51.1505 08.12 Marriage Couple Famly ThrpyMA 66 66 66
College Total 229 372 1,322 1,923 3,846 91 77 1,286 63 342 1,859 5,705
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 1
College of Engr & Comp Sci
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Total Prof.Cert. Master's Doctoral Total
11.0101 07.01
Computer Science BS 165 169 329 507 1,170 1,170
Computer Science MS 66 66 66
Computer Science PhD 113 113 113
11.0103 07.03 Information Technology BS 44 64 227 356 691 691
11.0199 07.06 Digital Forensics MS 109 109 10907.08 Digital Forensics MS Science/Computing Track 1 1 1
14.0201
09.02 Aerospace Engineering BSAE 1 35 106 223 365 365Aerospace Engineering MSAE 1 1 1
09.03 Aerospace Engineering MSAE Space System Dsgn and Engr Trk 13 13 13
09.04 Aerospace Engineering MSAE Thermofluid Aerodynmc Sys Trk 11 11 11
09.43 Aerospace Engineering MSAE Accelerated BS to MS Trk 2 2 2
29.20 Aerospace Engr Pending 98 87 34 8 227 227
14.0801
09.08
Civil Engineering BSCE 1 18 89 270 378 378
Civil Engineering MSCE 12 12 12
Civil Engineering PhD 58 58 58
09.26 Civil Engineering MS Water Resources Engr Trk 15 15 15
09.28 Civil Engineering MS Structures & Geotech Engr Trk 28 28 28
09.30 Civil Engineering MS Transportation System Engr Trk 28 28 28
29.21 Civil Engineering Pending 86 83 25 7 201 201
GC.09.05 Transportation Engr Cert 3 3 3
GC.09.06 Structural Engineeing Cert 2 2 2
14.0803 09.29 Construction Engineerg BSConE 2 8 25 35 3529.22 Construction Engr Pending 3 7 2 12 12
14.0901 09.98
Computer Engineering BSCpE 23 115 248 386 386
Computer Engineering MSCpE 44 44 44
Computer Engineering PhD 39 39 39
29.23 Computer Engineering Pending 85 81 65 23 254 254
14.1001 09.09
Electrical Engineering BSEE 2 36 135 411 584 584
Electrical Engineering MSEE 77 77 77
Electrical Engineering PhD 113 113 113
29.24 Electrical Engineering Pending 79 84 53 18 234 234
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 2
College of Engr & Comp Sci
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Total Prof.Cert. Master's Doctoral Total
14.1401
09.01 Environmental Engr MS 2 2 2
09.22
Environmental Eng BSVE 5 28 104 137 137
Environmental Engineering PhD 13 13 13
Environmental Engr MSEnvE 22 22 22
09.31 Environmental Engr MS Environmental Engr Sci Track 5 5 5
29.25 Environmental Engr Pending 28 25 17 7 77 77
14.1801 09.15 Materials Science & Engr - PhD 43 43 43Materials Science & Engr MSMSE 12 12 12
14.1901
09.10 Mechanical Engineering BSME 1 64 291 750 1,106 1,106Mechanical Engineering PhD 76 76 76
09.34 Mechanical Engineering MSME Mechanical Systems Track 41 41 41
09.35 Mechanical Engineering MSME Accelerated BS to MS Trk 6 6 6
09.36 Mechanical Engineering MSME Thermo-Fluids Track 26 26 26
09.39 Mechanical Engineering MSME Computer Aided Mech Eng Track 4 4 4
29.26 Mechanical Engineering Pending 212 204 93 24 533 533
14.3501
09.01 Industrial Engineering MS 22 22 22
09.13
Industrial Engineering BSIE 16 82 206 304 304
Industrial Engineering MSIE 42 42 42
Industrial Engineering PhD 79 79 79
09.44 Industrial Engineering MS Engineering Management Track 12 12 12
09.45 Industrial Engineering MS Human Systs Engr/Ergo Track 2 2 2
09.46 Industrial Engineering MS Operations Research Track 1 1 1
09.48 Industrial Engineering MS Quality Systs Engineering Trk 4 4 4
09.49 Industrial Engineering MS Accelerated BS to MS Trk 1 1 1
09.50 Industrial Engineering MS Interactive Sims & Trng Track 2 2 2
09.52 Industrial Engineering MS Systems Opns & Modeling Trk 5 5 5
09.96 Industrial Engineering MS Systems Engineering Track 22 22 22
29.27 Industrial Engineering Pending 28 52 24 3 107 107
GC.09.83 Project Engineering Cert 5 5 5
GC.09.84 Applied Operations Resrch Cert 2 2 2
GC.09.86 Quality Assurance Cert 5 5 5
GC.09.89 Industrial Ergo & Safety Cert 1 1 1
14.9999 09.99 Undecided Engineering 29 16 6 51 51
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 3
College of Engr & Comp Sci
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Total Prof.Cert. Master's Doctoral Total
15.1501 29.03 Engineering Mgt MS 44 44 4429.04 Engineering Mgt MS Prof Engineering Mgt - PSM Trk 1 1 1
30.0601 09.51
Modeling & Simulation-ENGR MS 10 10 10
Modeling & Simulation-ENGR PhD 39 39 39
29.01 Modeling & Simulation-ENGR MS Professional Sci Master's Trk 1 1 1
College Total 862 1,064 1,734 3,192 6,852 18 694 573 1,285 8,137
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 1
College of Graduate Studies
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Graduate Program
TotalProf.
Cert. Master's Doctoral Total
26.0102 04.10 Biomedical Sciences PhD 31 31 31
26.1307 04.60 Conservation Biology-PSM MS 8 8 8
30.0000 49.01 Interdisciplinary Studies MA 4 4 449.11 Interdisciplinary Studies MS 5 5 5
30.0601
09.51 Modeling & Simulation MS 13 13 13Modeling & Simulation PhD 17 17 17
29.01 Modeling & Simulation MS Professional Sci Master's Trk 1 1 1
GC.29.28 Mod & Sim of Tech Systs Cert 18 18 18
College Total 18 31 48 97 97
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 1
College of Health & Public Aff
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Total Prof.Cert. Master's Doctoral Total
04.0301 21.24 Urban & Regional Planning MS 31 31 31
22.0302 21.96 Legal Studies BA 5 21 45 73 144 14421.97 Legal Studies BS 55 63 205 284 607 607
43.0104
21.05 Criminal Justice BS 77 97 416 546 1,136 1,136
21.08 Criminal Justice BS Criminal Justice AS to BS Trk 2 19 21 21
21.10 Criminal Justice BA 10 20 41 64 135 135
21.11 Criminal Justice MS CJ - Professional Track 234 234 234
21.12 Criminal Justice MS CJ - Research Track 8 8 8
21.31 Criminal Justice BS CJ BS - Scholar's Track 7 2 9 9
21.32 CJ Scholar's Track BA Pending 2 1 3 3
21.33 CJ Scholar's Track BS Pending 1 2 1 1 5 5
21.87 Crim Justice Pending, AS to BS 1 2 28 11 42 42
GC.21.05 Crime Analysis Cert 3 3 3
GC.21.09 Police Leadership Cert 6 6 6
GC.21.10 Juvenile Justice Leadrshp Cert 4 4 4
GC.21.11 Corrections Leadership Cert 3 3 3
UC.21.05 Crime Scene Invstgt Cert(UGRD) 1 1 1
UC.21.06 Security Mgmt (UGRD) Cert 1 1 1
UC.21.20 Victim Advocacy Cert (UGRD) 1 1 1
44.0401
Fundraising Certificate 2 2 2
21.02 Public Administration BS 5 6 55 102 168 168Public Administration MPA 137 137 137
21.09 Public Administration BA 3 7 14 35 59 59
21.23 Public Administration MPA Nonprofit Mgt Dual Degree Trk 30 30 30
GC.21.01 Urban & Regional Planning Cert 6 6 6
GC.21.02 Public Administration Cert 16 16 16
GC.21.03 Nonprofit Management Cert 15 15 15
GC.21.13 Emer Mgmt & Homeland Sec Cert 5 5 5
44.0701
21.04 Social Work BSW 51 171 222 222
21.17 Social Work MSW MSW-Orl Full-Time Adv Stdg Trk 79 79 79
21.19 Social Work MSW MSW-Orlando Full-Time Trk 128 128 128
21.20 Social Work MSW MSW-Orlando Part-Time Trk 107 107 107
21.21 Social Work MSW MSW- Daytona Regnl Campus Trk 25 25 25
21.26 Social Work MSW MSW-Osceola Regnl Campus Trk 1 1 1
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 2
College of Health & Public Aff
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Total Prof.Cert. Master's Doctoral Total
21.99 Social Work Pending 15 19 93 42 169 16944.0701
44.9999
21.71 Public Affairs PhD Govrnce & Policy Rsch PhD Trk 18 18 18
21.72 Public Affairs PhD Hlth Svcs Mgt & Resrch PhD Trk 16 16 16
21.73 Public Affairs PhD Public Administration PhD Trk 14 14 14
21.74 Public Affairs PhD Social Work PhD Track 16 16 16
21.84 Research Administration MRA 34 34 34
21.85 Public Affairs PhD Criminal Justice PhD Trk 14 14 14
21.86 Public Affairs PhD Public Admin Dual Degr-MPA Trk 1 1 1
21.90 Public Affairs PhD 19 19 19
51.0000
12.02 Health Sciences-Generalist BS 1 1 1
12.18 Health Sciences MS Health Services Admin Trk 260 260 260
12.35 Health Sci - Pre-Clinical BS 333 367 750 1,075 2,525 2,525
21.75 Health Sciences MS Exec Health Svcs Admin Trk 41 41 41
51.0204
Comm Sciences & Disorders MA CSD-MA Foundations Trk 9 9 9
12.20 Comm Sciences & Disorders BS 44 70 218 275 607 607Comm Sciences & Disorders MA 170 170 170
12.21 Comm Sciences & Disorders MA Comm Dis Consortium Trk 11 11 11
12.34 Comm Sciences & Disorders MA Accelerated BA/BS-MA Trk 1 1 1
12.40 Comm Sciences & Disorders BA 10 21 49 71 151 151
51.0701 12.04 Health Services Adm BS 18 62 450 747 1,277 1,277
51.0706
12.15 Hlth Informatics & InfoMgmt BS 1 15 74 90 90
12.48 Hlth Care Informatics-PSM MS 86 86 86
12.94 Health Info Management Pending 3 5 21 14 43 43
51.0913 12.45 Athletic Training BS 12 37 49 4912.91 Athletic Training Pending 52 29 29 11 121 121
51.2308 12.42 Physical Therapy DPT 115 115 115
51.9999 12.96 Undecided Health&Public Affair 13 4 5 2 24 24
52.0206
21.15 Nonprofit Management MNM 108 108 108
21.16 Nonprofit Management MNM MNM Cohort Trk 16 16 16
21.22 Nonprofit Management MNM Public Admin Dual Degr-MPA Trk 6 6 6
College Total 645 798 2,508 3,660 7,611 60 1,522 213 1,795 9,406
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 1
College of Medicine
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan Undergraduate Graduate Medical ProgramTotalFresh. Soph. Junior Senior Total Master's Doctoral Total Professional Total
26.0102
04.10 Biomedical Sciences PhD 23 23 23
04.50 Biomedical Sciences MS 8 8 8
04.51 Biomedical Sciences MS Biomed Sci MS Thesis Trk 1 1 1
04.52 Biomedical Sciences MS Biomed Sci MS Non-Thesis Trk 4 4 4
04.53 Biomedical Sciences BS 488 491 611 851 2,441 2,441
26.1201
04.40 Biotechnology BS 17 32 33 79 161 161
04.41 Biotechnology MS 22 22 22
04.44 Biotechnology MS Professional Sci Master's Trk 2 2 2
51.1005 12.23 Medical Laboratory Sciences BS 8 43 51 5112.93 Medical Laboratory Sci Pending 7 17 11 19 54 54
51.1201 12.60 Medicine MD 351 351 351
College Total 512 540 663 992 2,707 37 23 60 351 351 3,118
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 1
College of Nursing
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Total Non-Degr. Prof.Cert. Master's Doctoral Total
51.3801
12.03 Nursing Generic BSN 5 88 222 315 315
12.05 Nursing Generic BSN Nursing RN-BSN Track 184 184 184
12.06 Nursing MS Leadership & Management Trk 66 66 66
12.07 Nursing Generic BSN RN-MSN Ldrshp & Mgmt Trk 1 2 18 21 21
12.09 Nursing MS Family Nurse Practitioner Trk 11 11 11
12.22 Nursing MS Clinical Nurse Leader Trk 4 4 4
12.24 Nursing MS Nurse Educator Trk 80 80 80
12.28 Nursing Pending, AS to BS 3 1 9 18 31 31
12.30 Nursing Generic BSN Nursing AS to BSN Trk 1 6 462 469 469
12.31 Nursing Generic BSN Accelerated Sec Deg BSN Trk 62 62 62
12.37 Nursing Generic BSN Concurrent ASN to BSN Track 3 160 308 471 471
12.38 Nursing Generic BSN RN-MSN NP/CNL/NEd Track 13 13 13
12.55 Nursing MS MSN-A/G Prim Care Nrs Prac Trk 4 4 4
12.98 Nursing Pending 272 255 247 104 878 878Nursing Pending - PostBac 33 33 33
GC.12.03 Nursing Education Cert 2 2 2
51.3808 12.19 Nursing PhD 26 26 26
51.3818
12.50 Nursing Practice DNP 11 11 11
12.51 Nursing Practice DNP DNP-Family Nurse Practnr Trk 87 87 87
12.52 Nursing Practice DNP DNP-A/G Prim Care Nrs Prac Trk 16 16 16
12.54 Nursing Practice DNP DNP - Executive Track 11 11 11
College Total 276 265 512 1,391 2,444 33 2 165 151 351 2,795
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 1
College of Optics & Photonics
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan Undergraduate Graduate ProgramTotalFresh. Soph. Junior Senior Total Master's Doctoral Total
14.1003
09.59 Optics and Photonics MS 15 15 15Optics and Photonics PhD 92 92 92
29.50 Optics and Photonics MS International Track 1 1 1
29.60 Photonic Science & Engr BS 2 7 3 12 12
29.61 Photonic Sci & Engr Pending 6 4 5 2 17 17
College Total 6 6 12 5 29 16 92 108 137
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 1
College of Sciences
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Total Prof.Cert. Master's Doctoral Total
09.0101
06.16 Communication MA Mass Communication Track 42 42 42
06.17 Communication MA Interpersonal Comm Track 22 22 22
06.60 Interpers/Organization Comm BA 5 40 131 315 491 491
06.62 Human Communication BA 18 27 141 45 231 231
09.0102 GC.06.55 Corporate Communication Cert 4 4 4
09.0401 06.02 Journalism BA 1 19 39 61 120 12006.79 Journalism Pending 48 32 35 4 119 119
09.0701
06.13 Radio-Television BA Production 17 31 55 103 103
06.14 Radio-Television BA Broadcast Journalism 19 41 42 102 102
06.15 Radio-Television BA Broadcast Generalist 5 31 54 90 90
06.69 Radio-Television Pending 64 40 46 15 165 165
09.0903 06.89 Adv/Public Relations Pending 69 107 103 19 298 29806.90 Advertise/Public Relations BA 23 89 168 280 280
24.0101 24.99 Undecided, Sciences 29 17 14 3 63 63
26.0101 04.01
Biology BS 210 242 497 743 1,692 1,692
Biology MS 33 33 33
GC.04.20 Conservation Biology Cert 1 1 1
26.0102 04.10 Biomedical Sciences PhD 4 4 4
26.1307 04.04 Conservation Biology PhD Ecology and Organismal Bio Trk 22 22 2204.06 Conservation Biology PhD Applied Conservation Bio Trk 8 8 8
27.0101
17.01 Mathematics BS 4 9 15 22 50 50Pure Mathematics Track 4 4 4
17.04 Mathematics BS Engineering/Physics Concentrat 2 4 10 16 16
17.05 Mathematics BS Computational Concentration 1 4 4 9 9
17.06 Mathematics BS Applied Mathematics Track 5 4 9 9
17.11 Mathematics BS Mathematical Economics Conc 1 2 6 8 17 17
17.94 Mathematics BS General Concentration 2 6 8 39 55 55
17.95 Mathematics BS Mathematical Biology Concntrtn 1 4 5 5
27.0301
17.03 Mathematical Science MS 7 7 7
17.08 Mathematical Science MS Industrial Mathematics Track 8 8 8
17.10 Mathematics PhD 49 49 49
GC.17.12 Mathematics Certificate 16 16 16
(Continued)
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 2
College of Sciences
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Total Prof.Cert. Master's Doctoral Total
27.0501
17.02 Statistics BS 14 12 26 38 90 90
17.97 Statistical Computing MS Data Mining Trk 48 48 48
17.98 Statistical Computing MS 4 4 4
GC.17.98 SAS Data Mining Cert 13 13 13
30.0601 09.51 Modeling & Simulation-COS MS 4 4 4Modeling & Simulation-COS PhD 20 20 20
30.2001 22.50 Int'l and Global Studies BA 20 37 83 91 231 231
40.0501
19.05 Chemistry BS 35 31 75 87 228 228Chemistry PhD 70 70 70
19.21 Chemistry BS Biochemistry Track 14 17 15 19 65 65
19.42 Chemistry MS 9 9 9
40.0599 GC.19.46 Computer Forensics Cert 6 6 6
40.0801
19.01 Physics BS Physics - Materials 2 5 7 7
19.02
Physics BS 14 20 26 49 109 109
Physics MS 3 3 3
Physics PhD 72 72 72
19.03 Physics BS Physics - Optics and Lasers 3 2 6 11 11
19.04 Physics BS Physics - Computational 1 9 10 10
19.06 Physics BS Physics - Astronomy Trk 7 3 7 22 39 39
19.51 Physics PhD Planetary Sciences PhD Trk 12 12 12
42.0101
20.02 Psychology BS 231 337 1,350 1,705 3,623 3,623
20.09 Psychology PhD Industrial & Org Track 27 27 27
20.11 Psychology PhD Human Factors Psychology 51 51 51
20.31 Psychology PhD Clinical Psychology 38 38 38
42.2801 20.30 Clinical Psychology MA 17 17 1720.32 Clinical Psychology MA Clinical Psy (MA) Daytona Trk 16 16 16
42.2804 20.08 Industrial Organization Psy MS 33 33 33
42.2812 UC.19.25 Behavioral Forensic Cert(UGRD) 1 1 1
43.0106
19.25 Forensic Science BS 33 22 44 72 171 171
19.26 Forensic Science BS Forensic Sci-Biochemistry Trk 12 5 5 9 31 31
19.27 Forensic Science BS Forensic Sci BS Analysis Trk 25 13 20 6 64 64
19.44 Forensic Science MS Forensic Biochemistry Trk 6 6 6
19.46 Forensic Science MS Forensic Analysis Trk 2 2 2
45.0101 49.09 Social Sciences BS 6 18 34 58 58
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 3
College of Sciences
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Total Prof.Cert. Master's Doctoral Total
45.0201
22.02 Anthropology BA 16 40 109 187 352 352
22.15 Anthropology MA 46 46 46
GC.22.03 Maya Studies Cert 1 1 1
45.0999 22.60 Security Studies PhD 5 5 5
45.1001
21.80 Political Science BA Political Science/Prelaw Trk 44 55 117 145 361 361
22.07 Political Science BA 23 12 53 25 113 113Political Science MA 10 10 10
22.09 Political Science BA American Politics & Policy Trk 11 22 55 98 186 186
22.10 Political Science BA Intl Rel - Comp Politics Trk 7 20 71 160 258 258
22.23 Political Science MA Environmental Politics Trk 2 2 2
22.25 Political Science MA International Studies Trk 21 21 21
22.26 Political Science MA Amer & Compartv Politics Trk 11 11 11
45.1101
22.08 Sociology BA 11 18 125 160 314 314
22.89 Applied Sociology MA 25 25 25
22.91 Applied Sociology MA Domestic Violence Track 3 3 3
22.92 Sociology PhD 34 34 34
College Total 969 1,281 3,444 4,547 10,241 41 372 412 825 11,066
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 1
College of Undergrad Studies
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan Undergraduate ProgramTotalFresh. Soph. Junior Senior Total
24.0102 49.50 Applied Science BAS 1 19 127 147 14749.87 Applied Sci Pending, AS to BAS 12 15 27 27
30.0000
49.06 Interdisciplinary Studies BS Environmental Studies Trk 11 31 73 115 230 230
49.07 Interdisciplinary Studies BA Women's Studies Trk 1 5 6 6
49.22 Interdisciplinary Studies BA Interdisciplinary Studies - BA 3 21 164 363 551 551
49.23 Interdisciplinary Studies BS Interdisciplinary Studies - BS 15 49 230 605 899 899
49.85 Interdisciplinary Studies Pndg 3 3 15 12 33 33
UC.00.10 Service-Learning (UGRD) Cert 1 1 1
College Total 33 104 514 1,243 1,894 1,894
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 1
Rosen College Hospitality Mgmt
CIP Code - HEGIS Code - Academic Plan - Academic Sub Plan Undergraduate Graduate ProgramTotalFresh. Soph. Junior Senior Total Master's Doctoral Total
52.0901
30.00 Hospitality Management BS 118 150 428 625 1,321 1,321
30.01 Hospitality Management BS Generalist Track 18 36 61 77 192 192
30.02 Hospitality Management BS Lodging Management Trk 2 4 5 2 13 13
30.05 Hospitality Management BS Tourism & Travel Admin Trk 3 1 1 1 6 6
30.06 Hosp Mgmt Pending, AS to BS 5 8 9 19 41 41Hospitality Management BS Hospitality Mgmt AS to BS Trk 17 17 17
30.07 Hospitality Management BS Financial Mgmt & Tech Trk 1 1 1
30.08 Hospitality & Tourism Mgmt MS 71 71 71
30.10 Hospitality Management BS Golf Management Trk 2 3 5 5
30.11 Hospitality Management BS Vac Ownrshp & Resort Mgt Trk 3 2 5 5
30.12 Hospitality Management BS Theme Prk & Attraction Mgt Trk 9 11 31 17 68 68
30.25 Hospitality Management PhD 11 11 11
52.0905 30.09 Restaurant and Food Svc Mgt BS 11 19 48 67 145 145
52.0907 30.15 Event Management BS 74 150 324 498 1,046 1,046
College Total 240 381 913 1,326 2,860 71 11 82 2,942
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Final Fall 2013 Headcount by College and Major 1
Undeclared
CIP Code - HEGIS Code - Academic
Plan - Academic Sub Plan
Undergraduate Graduate Program
TotalFresh. Soph. Junior Senior Non-Degr. Total Non-Degr. Total
24.0101
49.96 UGRD SUS Transient 44 44 44
49.97 UGRD Non-SUS Transient 11 11 11
49.99
Graduate Non-Degree 345 345 345
Limited Non-Degree Enrollment 14 14 14
UGRD Non-Degree Seeking 100 100 100
UGRD Senior Citizen Audit 34 34 34
Undeclared 276 95 13 9 393 393
College Total 276 95 13 9 203 596 345 345 941
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA 1
OFFICE OF INSTITUTIONAL RESEARCH
FALL 2013 NEW BEGINNING FRESHMAN ENROLLMENT REPORT
RANK ORDER BY HIGH SCHOOL
SCHOOL ADDRESS SEX RACE
NBR
APPLY
NBR
ACCPT
NBR
REGIS
SCHOOL
NO SCHOOL NAME CITY STATE MALE FEMALE WHITE BLACK HISP OTHER
3,926 1,147 296 000000 Non-Florida High School Unknown XX 124 172 216 20 25 35
172 102 65 101981 Hagerty HS Oviedo FL 25 40 46 12 7
223 102 54 101641 Timbercreek High School Orlando FL 35 19 28 4 13 9
134 89 44 101565 Seminole HS Sanford Sanford FL 19 25 19 2 5 18
165 88 39 101902 Winter Park High School Winter Park FL 19 20 21 1 6 11
109 52 36 101309 University HS - Orlando Orlando FL 8 28 15 2 13 6
96 64 35 101315 Oviedo High School Oviedo FL 16 19 27 1 5 2
122 69 33 101279 Dr Phillips High School Orlando FL 12 21 17 2 9 5
109 74 33 101466 Suncoast Community High School Riviera Beach FL 23 10 8 10 6 9
123 62 32 101310 William R Boone High School Orlando FL 11 21 21 7 4
112 53 32 101905 Winter Springs High School Winter Springs FL 15 17 21 1 8 2
96 65 30 101923 Park Vista Community HS Lake Worth FL 12 18 22 1 5 2
111 61 28 101885 West Orange High School Winter Garden FL 16 12 14 1 6 7
127 94 27 100775 Stanton College Prep School Jacksonville FL 14 13 11 4 5 7
101 86 26 100343 College Academy at Broward CC Davie FL 10 16 8 10 6 2
110 67 26 100466 Lake Brantley High School Altamonte Spgs FL 17 9 17 6 3
76 45 26 100986 Lake Howell High School Winter Park FL 10 16 18 6 2
213 119 26 101842 Cypress Bay HS Weston FL 14 12 9 15 2
117 50 25 101656 Olympia High School Orlando FL 16 9 11 5 9
144 59 24 888888 Home Schooled Unknown XX 14 10 18 2 4
82 58 23 101798 Fleming Island High School Orange Park FL 12 11 17 1 3 2
90 47 22 100883 Lake Mary High School Lake Mary FL 15 7 10 1 7 4
140 59 22 101248 Cypress Creek High School Orlando FL 11 11 2 10 10
112 36 22 101801 Freedom HS Orlando Orlando FL 8 14 13 1 5 3
121 64 22 102070 Viera HS Viera FL 8 14 16 2 3 1
96 47 21 100769 Mandarin High School Jacksonville FL 12 9 16 1 2 2
111 47 20 100476 Western High School Ft Lauderdale FL 9 11 12 7 1
95 49 20 101778 Bloomingdale Senior High Sch Valrico FL 9 11 14 2 2 2
65 44 20 101853 Edgewood Jr Sr High School Merritt Island FL 7 13 14 4 2
118 42 20 999999 Other Florida High School Unknown FL 8 12 9 1 1 9
94 52 19 100131 Boca Raton Community High Sch Boca Raton FL 10 9 13 2 2 2
126 74 19 100254 Palm Harbor Univ HS Palm Harbor FL 7 12 18 1
189 110 19 100475 Saint Thomas Aquinas High Sch Ft Lauderdale FL 8 11 7 4 8
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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FALL 2013 NEW BEGINNING FRESHMAN ENROLLMENT REPORT
RANK ORDER BY HIGH SCHOOL
SCHOOL ADDRESS SEX RACE
NBR
APPLY
NBR
ACCPT
NBR
REGIS
SCHOOL
NO SCHOOL NAME CITY STATE MALE FEMALE WHITE BLACK HISP OTHER
82 46 19 100809 Bartram Trail High School Jacksonville FL 15 4 12 2 3 2
90 39 19 102181 West Broward HS Pembroke Pines FL 5 14 8 9 2
58 37 18 101760 Titusville High School Titusville FL 11 7 16 1 1
74 45 17 101540 Gulf Coast High School Naples FL 12 5 11 4 2
114 46 17 102192 Steinbrenner HS Lutz FL 11 6 10 4 3
42 26 16 100438 Eau Gallie High School Melbourne FL 9 7 12 2 2
106 58 16 100577 Archbishop Edward McCarthy HS Ft Lauderdale FL 9 7 4 1 10 1
95 36 16 101424 Charles W Flanagan High Sch Pembroke Pines FL 9 7 7 3 4 2
102 61 16 101739 East Lake High School Tarpon Springs FL 12 4 15 1
73 44 15 100136 Spanish River Cmty High School Boca Raton FL 8 7 10 2 3
51 27 15 100960 Lyman High School Longwood FL 9 6 14 1
54 34 15 101033 Merritt Island High School Merritt Island FL 7 8 14 1
58 26 15 101844 Palm Beach Central High School Wellington FL 8 7 8 6 1
61 22 15 102248 Heritage HS Palm Bay FL 8 7 8 5 1 1
59 22 14 100035 Apopka HS Apopka FL 8 6 9 1 2 2
44 21 14 100085 Bartow Senior HS Bartow FL 10 4 10 4
57 35 14 100440 Satellite High School Satellite Beach FL 8 6 14
81 31 14 100490 Fort Lauderdale High School Ft Lauderdale FL 8 6 8 4 2
63 40 14 100729 Allen D Nease HS St Augustine FL 7 7 10 1 3
106 57 14 100825 Jupiter Community Sr High Sch Jupiter FL 10 4 10 2 2
60 45 14 101009 West Shore Jr/Sr High Sch Melbourne FL 8 6 11 2 1
69 46 14 101025 Melbourne High School Melbourne FL 6 8 12 1 1
128 82 14 101348 Marjory Stoneman Douglas H S Parkland FL 5 9 5 1 2 6
30 24 14 101494 Navarre High School Navarre FL 9 5 10 4
45 26 14 101514 Ridgeview High School Orange Park FL 4 10 7 4 1 2
96 52 14 101525 Pembroke Pines Charter HS Pembroke Pines FL 9 5 1 3 9 1
99 52 14 101583 Riverview HS Sarasota Sarasota FL 9 5 10 3 1
67 37 14 102193 Strawberry Crest HS Dover FL 8 6 9 1 2 2
67 18 14 102196 East River HS Orlando FL 9 5 10 3 1
58 42 13 100287 Cocoa Beach Jr/Sr High School Cocoa Beach FL 7 6 9 3 1
87 60 13 100515 Fort Myers High School Ft Myers FL 5 8 10 3
78 42 13 100543 Buchholz High School Gainesville FL 8 5 13
52 31 13 101516 Lakewood Senior High School St Petersburg FL 7 6 10 3
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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FALL 2013 NEW BEGINNING FRESHMAN ENROLLMENT REPORT
RANK ORDER BY HIGH SCHOOL
SCHOOL ADDRESS SEX RACE
NBR
APPLY
NBR
ACCPT
NBR
REGIS
SCHOOL
NO SCHOOL NAME CITY STATE MALE FEMALE WHITE BLACK HISP OTHER
64 22 13 101807 Everglades High School Miramar FL 5 8 2 6 2 3
53 19 13 102199 Lake Nona HS Orlando FL 7 6 7 1 4 1
63 25 12 100247 East Ridge High School Clermont FL 7 5 4 3 5
58 37 12 100301 Taravella J P High School Coral Springs FL 5 7 7 1 4
62 30 12 100332 Coral Glades HS Coral Springs FL 8 4 6 4 2
42 29 12 100508 Bishop Verot High School Ft Myers FL 4 8 12
74 36 12 100525 Lincoln Park Academy Ft Pierce FL 7 5 6 2 2 2
42 25 12 100618 Gulf Breeze High School Gulf Breeze FL 5 7 11 1
65 35 12 100846 Jensen Beach HS Jensen Beach FL 4 8 9 2 1
121 56 12 101199 Coral Reef Senior High School Miami FL 3 9 3 2 6 1
71 44 12 101232 Niceville Senior High School Niceville FL 6 6 10 2
66 36 12 101413 South Plantation High School Plantation FL 8 4 5 2 3 2
71 43 12 101530 Saint Petersburg HS St Petersburg FL 5 7 4 1 1 6
44 20 12 101590 Sebastian River High School Sebastian FL 6 6 7 1 4
64 29 12 101637 South Fork High School Stuart FL 7 5 10 2
25 19 12 101758 Titusville Astronaut High Sch Titusville FL 5 7 9 1 2
54 26 12 102124 Sunlake HS Land O Lakes FL 5 7 9 2 1
43 21 12 102127 Wekiva HS Apopka FL 8 4 7 2 3
55 25 11 100083 Braden River HS Bradenton FL 5 6 8 3
61 31 11 100328 Monarch High School Coconut Creek FL 6 5 3 5 3
82 30 11 100393 Deland High School Deland FL 7 4 9 1 1
75 37 11 100420 Atlantic Community HS Delray Beach FL 5 6 6 2 2 1
80 38 11 100780 Paxon Sch For Advanced Studies Jacksonville FL 5 6 4 2 4 1
52 30 11 101207 Barron Collier High School Naples FL 9 2 9 2
31 16 11 101230 New Smyrna Beach High School New Smyrna Beach FL 4 7 10 1
48 22 11 101528 Riverview Sr HS Riverview Riverview FL 3 8 5 1 3 2
72 39 11 101545 Dr Michael M Krop Sr High Sch Miami FL 5 6 3 1 7
57 33 11 101550 Pompano Bch H S Pompano Beach FL 6 5 4 5 2
59 23 11 101714 Alonso HS Tampa FL 6 5 10 1
51 15 11 101994 Seminole Ridge HS Loxahatchee FL 5 6 8 2 1
76 54 11 102308 Creekside HS St Johns FL 9 2 8 2 1
59 29 10 100122 Olympic Heights Community H S Boca Raton FL 8 2 4 4 2
78 41 10 100286 Cooper City High School Cooper City FL 9 1 10
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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SCHOOL ADDRESS SEX RACE
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APPLY
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REGIS
SCHOOL
NO SCHOOL NAME CITY STATE MALE FEMALE WHITE BLACK HISP OTHER
47 16 10 100646 Treasure Coast HS Port St Lucie FL 4 6 5 2 2 1
43 26 10 100800 Duncan U Fletcher High School Neptune Beach FL 5 5 8 1 1
45 19 10 100894 George Jenkins High School Lakeland FL 7 3 7 2 1
31 22 10 101357 A Crawford Mosley HS Lynn Haven FL 3 7 7 1 2
85 31 10 101437 Spruce Creek High School Daytona Beach FL 6 4 6 1 3
46 29 10 101470 Saint Augustine High School St Augustine FL 7 3 5 1 2 2
64 56 10 101577 Pine View School Osprey FL 4 6 9 1
71 34 10 101751 Paul R Wharton High School Tampa FL 5 5 5 1 3 1
59 27 10 101771 Freedom HS Tampa Tampa FL 4 6 6 2 1 1
59 26 10 101795 Vero Beach Senior High School Vero Beach FL 4 6 5 3 1 1
69 26 9 100264 Countryside High School Clearwater FL 5 4 9
45 26 9 100740 Bishop Kenny High School Jacksonville FL 6 3 6 1 2
46 19 9 100847 Harmony High School Harmony FL 6 3 5 1 2 1
43 21 9 100856 Gateway High School Kissimmee FL 6 3 1 6 2
27 22 9 101143 School For Adv Studies North Miami FL 3 6 2 2 5
51 30 9 101210 Naples High School Naples FL 6 3 5 3 1
110 54 9 101623 Miami Palmetto Sr High School Miami FL 4 5 3 2 3 1
47 29 9 101635 Martin County High School Stuart FL 2 7 8 1
42 23 9 101728 T R Robinson High School Tampa FL 5 4 4 1 3 1
60 32 9 101822 Dreyfoos School Of The Arts West Palm Beach FL 3 6 7 2
50 15 9 101979 Ocoee High Ocoee FL 4 5 4 2 2 1
46 26 9 102180 Ponte Vedra HS Ponte Vedra FL 4 5 9
65 31 9 102213 Terra Environmental Res Inst Miami FL 5 4 2 7
49 16 9 102296 University HS Orange City FL 3 6 8 1
30 14 8 100189 Nature Coast Tech HS Brooksville FL 2 6 5 1 1 1
71 31 8 100228 Celebration HS Celebration FL Celebration FL 4 4 3 1 2 2
82 26 8 100496 Nova High School Davie FL 7 1 5 2 1
103 54 8 100957 Newsome High School Lithia FL 8 6 2
54 20 8 100991 Miami Lakes Educational Center Miami FL 2 6 2 5 1
25 18 8 101003 Holy Trinity Episcopal Academy Melbourne FL 4 4 7 1
58 20 8 101048 Christopher Columbus High Sch Miami FL 8 8
32 24 8 101220 Gulf High School New Port Richey FL 2 6 7 1
43 32 8 101259 Vanguard HS Ocala FL 6 2 1 1 3 3
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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50 10 8 101287 Colonial High School Orlando FL 4 4 1 4 3
45 36 8 101294 Lake Highland Prep School Orlando FL 4 4 4 4
40 22 8 101316 First Academy The Orlando FL 6 2 6 2
38 18 8 101468 Rockledge High School Rockledge FL 3 5 4 1 3
45 26 8 101560 JW Mitchell HS New Port Richey FL 3 5 7 1
46 29 8 101654 Lawton Chiles High School Tallahassee FL 7 1 6 1 1
79 37 8 101700 H B Plant High School Tampa FL 2 6 6 1 1
49 27 8 101839 Wellington High School Wellington FL 5 3 4 3 1
37 19 8 102007 Matanzas HS Palm Coast FL 3 5 4 1 2 1
57 28 7 100162 Lakewood Ranch High School Bradenton FL 4 3 6 1
52 22 7 100299 Coral Springs High School Coral Springs FL 3 4 4 2 1
37 15 7 100442 Lemon Bay High School Englewood FL 4 3 6 1
42 24 7 100513 North Fort Myers High School North Ft Myers FL 3 4 5 2
38 11 7 100520 Fort Pierce Central High Sch Ft Pierce FL 3 4 4 2 1
24 12 7 100720 Citrus High School Inverness FL 3 4 7
46 19 7 100791 Douglas Anderson School Arts Jacksonville FL 2 5 5 1 1
37 11 7 100918 Santaluces Community High Sch Lantana FL 4 3 2 3 2
48 28 7 100924 Land O Lakes High School Land O Lakes FL 4 3 5 1 1
49 24 7 100944 Lecanto High School Lecanto FL 3 4 5 1 1
17 13 7 100989 Orangewood Christian School Maitland FL 4 3 5 1 1
38 15 7 101200 Mount Dora High School Mt Dora FL 4 3 4 2 1
37 14 7 101219 River Ridge High School New Port Richey FL 5 2 5 1 1
41 18 7 101258 Forest High School Ocala FL 1 6 4 1 2
98 41 7 101285 Bishop Moore High School Orlando FL 3 4 5 2
43 16 7 101290 Edgewater High School Orlando FL 4 3 5 2
15 12 7 101306 Circle Christian School Orlando FL 4 3 5 1 1
50 21 7 101423 Durant Senior High School Plant City FL 3 4 4 2 1
25 18 7 101595 Sebring High School Sebring FL 5 2 3 2 2
62 19 7 101597 Osceola HS Seminole Seminole FL 4 3 6 1
46 23 7 101613 Northport High School Northport FL 5 2 6 1
38 18 7 101671 Lincoln High School Tallahassee FL 3 4 6 1
37 22 7 101780 Venice High School Venice FL 2 5 7
75 33 7 101846 John A Ferguson Sr HS Miami FL 3 4 3 4
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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44 19 6 100185 Flagler Palm Coast High School Palm Coast FL 3 3 5 1
38 17 6 100218 Cape Coral High School Cape Coral FL 5 1 5 1
43 31 6 100347 University Sch Nova Southestrn Ft Lauderdale FL 3 3 4 2
25 8 6 100479 Boyd H Anderson High School Lauderdale Lakes FL 2 4 2 1 3
45 13 6 100498 Stranahan High School Ft Lauderdale FL 4 2 5 1
31 17 6 100510 Riverdale High School Ft Myers FL 2 4 5 1
30 17 6 100532 Fort Walton Beach HS/Success A Ft Walton Bch FL 4 2 5 1
47 29 6 100545 Gainesville High School Gainesville FL 3 3 2 4
32 18 6 100781 Providence School Jacksonville FL 6 5 1
19 11 6 100900 Lake Placid High School Lake Placid FL 5 1 4 1 1
35 14 6 100913 John I Leonard High School Greenacres FL 4 2 1 5
19 11 6 101319 Pace High School Pace FL 4 2 6
65 46 6 101422 American Heritage Sch Plantatn Plantation FL 2 4 1 1 3 1
38 9 6 101542 St. Lucie West Centennial HS Port St Lucie FL 5 1 2 1 3
37 21 6 101592 Bayside High School Palm Bay FL 3 3 2 2 1 1
20 15 6 101607 J.R. Arnold HS Panama City FL 3 3 6
36 12 6 101624 F W Springstead High School Spring Hill FL 4 2 4 2
25 13 6 101692 Chamberlain High School Tampa FL 3 3 4 1 1
54 38 6 101705 Hillsborough High School Tampa FL 2 4 5 1
27 16 5 100249 North Broward Prep Schools The Coconut Creek FL 1 4 3 2
48 16 5 100265 Clearwater High School Clearwater FL 4 1 4 1
63 27 5 100289 Coral Gables Sr High School Coral Gables FL 2 3 2 3
59 25 5 100469 Cardinal Gibbons High School Ft Lauderdale FL 4 1 3 1 1
30 8 5 100494 Northeast High School Oakland Park FL 4 1 1 2 1 1
9 6 5 100574 Geneva School Winter Park FL 4 1 5
25 7 5 100609 South Fort Myers HS Fort Myers FL 2 3 5
24 6 5 100940 Leesburg High School Leesburg FL 2 3 3 2
67 33 5 101131 Our Lady Of Lourdes Academy Miami FL 5 1 4
39 26 5 101179 School for Adv Studies South Miami FL 5 1 4
24 6 5 101271 Monsignor Edward Pace High Sch Miami FL 3 2 5
41 15 5 101341 Palm Beach Gardens High School Palm Beach Gdns FL 5 2 2 1
24 12 5 101361 Rutherford High School Panama City FL 4 1 4 1
26 19 5 101375 Pensacola High School Pensacola FL 1 4 2 2 1
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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25 14 5 101450 Charlotte High School Punta Gorda FL 2 3 3 1 1
12 10 5 101480 Saint Joseph Academy St Augustine FL 4 1 1 4
34 15 5 101485 Saint Cloud High School St Cloud FL 1 4 2 3
48 12 5 101646 Piper High School Sunrise FL 3 2 2 2 1
53 23 5 101738 Vivian Gaither High School Tampa FL 4 1 2 2 1
31 16 5 101812 Wesley Chapel High School Wesley Chapel FL 3 2 3 2
62 20 5 102067 Wiregrass Ranch HS Wesley Chapel FL 2 3 3 1 1
25 15 5 102092 Edison Collegiate HS Punta Gorda FL 2 3 5
48 23 4 100194 West Boca Raton Comm HS Boca Raton FL 3 1 2 1 1
27 15 4 100258 Clearwater Central Catholic HS Clearwater FL 4 2 1 1
21 7 4 100270 South Lake High School Groveland FL 3 1 2 2
22 7 4 100325 Crestview High School Crestview FL 2 2 2 1 1
26 10 4 100331 Space Coast Jr Sr High School Cocoa FL 4 2 2
52 17 4 100380 Deerfield Beach High School Deerfield Beach FL 3 1 1 1 2
32 6 4 100422 Pine Ridge High School Deltona FL 4 3 1
9 5 4 100432 Southwest Florida Christian Ac Fort Myers FL 4 4
12 6 4 100435 Dunnellon High School Dunnellon FL 3 1 2 2
27 13 4 100460 Fernandina Beach High School Fernandina Beach FL 3 1 3 1
39 11 4 100497 Plantation High School Plantation FL 4 2 2
19 7 4 100690 South Broward High School Hollywood FL 3 1 3 1
44 8 4 100700 South Dade High School Homestead FL 4 1 1 2
21 8 4 100842 Osceola County School for Arts Kissimmee FL 2 2 3 1
28 13 4 100860 Osceola HS Kissimmee Kissimmee FL 2 2 3 1
20 5 4 100864 Professional and Tech HS (PATH Kissimmee FL 4 1 3
9 6 4 100881 Lake Mary Preparatory Lake Mary FL 3 1 2 1 1
38 18 4 100890 Lakeland Senior High School Lakeland FL 4 3 1
34 12 4 100928 Seminole HS Seminole Seminole FL 2 2 4
21 11 4 101161 Mast Academy Miami FL 1 3 4
13 6 4 101270 Okeechobee High School Okeechobee FL 2 2 2 2
32 6 4 101297 Maynard Evans High School Orlando FL 3 1 2 1 1
30 5 4 101298 Oak Ridge High School Orlando FL 1 3 3 1
37 16 4 101338 William T Dwyer High School Palm Beach Gdns FL 3 1 4
26 12 4 101390 Booker T Washington HS Pensaco Pensacola FL 1 3 3 1
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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26 14 4 101420 Plant City High School Plant City FL 3 1 4
30 8 4 101557 Crooms Academy Sanford FL 3 1 3 1
15 7 4 101570 Booker Hs/Visual Perf Arts Ctr Sarasota FL 3 1 2 1 1
36 14 4 101585 Sarasota High School Sarasota FL 3 1 3 1
27 15 4 101608 Collegiate HS at NW FL State C Niceville FL 2 2 1 3
23 15 4 101665 Leon High School Tallahassee FL 2 2 4
66 12 4 101732 Tampa Bay Technical High Sch Tampa FL 3 1 2 1 1
19 11 4 101790 Indian River Charter High Scho Vero Beach FL 3 1 3 1
16 11 4 101814 Sagemont School Weston FL 2 2 1 2 1
29 18 4 101897 Masters Academy Oviedo Oviedo FL 3 1 2 2
19 10 4 101922 St Petersburg Collegiate HS St Petersburg FL 2 2 3 1
7 5 4 102283 Weeki Wachee HS Weeki Wachee FL 2 2 2 1 1
46 11 4 102320 Atlantic Coast HS Jacksonville FL 1 3 1 1 1 1
45 22 3 100145 Manatee High School Bradenton FL 3 3
25 9 3 100217 Mariner High School Cape Coral FL 1 2 2 1
8 4 3 100282 Cocoa High School Cocoa FL 2 1 1 1 1
4 3 3 100330 Dixie County High School Cross City FL 2 1 2 1
14 7 3 100335 Crystal River High School Crystal River FL 2 1 3
42 18 3 100370 Seabreeze High School Daytona Beach FL 1 2 3
26 10 3 100423 Deltona High School Deltona FL 3 3
28 16 3 100428 Dunedin Senior High School Dunedin FL 1 2 2 1
15 5 3 100444 Estero High School Estero FL 2 1 2 1
22 7 3 100445 Eustis High School Eustis FL 1 2 2 1
28 11 3 100509 Cypress Lake High School Ft Myers FL 2 1 3
37 23 3 100544 Eastside High School Gainesville FL 3 1 1 1
16 10 3 100602 Calvary Christian Acad Ft Laud Fort Lauderdale FL 2 1 1 1 1
25 10 3 100620 Haines City Senior High School Haines City FL 1 2 2 1
27 5 3 100785 Robert E Lee Sr High School Jacksonville FL 2 1 1 2
24 10 3 100845 Key West High School Key West FL 3 1 2
19 5 3 100875 Columbia High School Lake City FL 1 2 3
17 6 3 100915 Lake Worth High School Lake Worth FL 2 1 2 1
34 15 3 100978 Doral Academy Charter HS Miami FL 1 2 3
13 7 3 100993 Marathon High School Marathon FL 1 2 2 1
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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27 8 3 101026 Palm Bay High School Palm Bay FL 2 1 2 1
9 6 3 101031 Merritt Island Christian Sch Merritt Island FL 1 2 3
58 17 3 101069 Miami Killian Sr High School Miami FL 1 2 1 2
23 6 3 101089 Miami Sunset Sr High School Miami FL 1 2 3
50 15 3 101097 Saint Brendan High School Miami FL 3 3
27 8 3 101105 Westminster Christian School Miami FL 2 1 3
22 16 3 101154 Design & Architecture Sr High Miami FL 3 3
16 9 3 101165 Milton High School Milton FL 1 2 3
38 22 3 101212 Lely High School Naples FL 2 1 3
18 9 3 101224 Ridgewood High School New Port Richey FL 1 2 1 2
15 5 3 101330 Palatka High School Palatka FL 1 2 2 1
7 3 3 101403 Covenant Christian School Palm Bay FL 1 2 2 1
58 15 3 101430 Ely High School Pompano Beach FL 2 1 2 1
25 4 3 101441 Port Saint Lucie High School Port St Lucie FL 3 1 2
26 4 3 101493 Royal Palm Beach High School Royal Palm Beach FL 3 3
20 12 3 101523 Saint Petersburg Catholic Hs St Petersburg FL 3 2 1
12 3 3 101541 Florida Virtual School Orlando FL 2 1 2 1
26 13 3 101543 Southeast High School Bradenton FL 1 2 3
34 10 3 101605 Choctawhatchee High School Ft Walton Bch FL 2 1 2 1
18 11 3 101680 Academy Of The Holy Names HS Tampa FL 3 1 2
14 4 3 101710 Thomas Jefferson HS Tampa FL 3 2 1
45 25 3 101715 Jesuit High School Tampa FL 3 1 2
40 27 3 101717 C Leon King High School Tampa FL 1 2 3
37 15 3 101735 Tarpon Springs Sr High School Tarpon Springs FL 2 1 3
23 13 3 101745 Coral Shores High School Tavernier FL 3 2 1
56 22 3 101752 Walter L Sickles High School Tampa FL 3 3
14 8 3 101791 South Walton HS Santa Rosa Beach FL 2 1 1 1 1
19 9 3 101833 The Villages Charter HS The Villages FL 1 2 3
9 3 3 101878 Foundation Academy Winter Garden FL 3 2 1
31 11 3 101880 East Bay High School Gibsonton FL 3 2 1
16 6 3 101965 Clark Advanced Learning Center Stuart FL 2 1 3
37 5 3 101997 Ridge Community HS Davenport FL 2 1 2 1
26 9 3 102075 Chain of Lakes Collegiate HS Winter Haven FL 1 2 2 1
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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39 11 3 102285 Oakleaf HS Orange Park FL 2 1 1 2
34 5 3 102581 Lake Minneola HS Minneola FL 3 1 1 1
3 3 2 100095 Bell High School Bell FL 2 2
7 5 2 100146 Bradenton Christian School Bradenton FL 1 1 2
8 7 2 100148 Saint Stephens Episcopal Sch Bradenton FL 2 1 1
33 6 2 100204 Ida S Baker HS Cape Coral FL 1 1 2
8 6 2 100248 Calvary Christian HS Clearwatr Clearwater FL 1 1 2
25 13 2 100308 Coral Springs Charter School Coral Springs FL 1 1 2
32 15 2 100344 William T McFatter Vo Tec Ctr Davie FL 2 2
24 7 2 100355 Mainland Senior High School Daytona Beach FL 1 1 2
24 17 2 100426 American Heritage Sch of Boca/ Delray Beach FL 2 2
17 10 2 100495 Pine Crest School Ft Lauderdale FL 1 1 1 1
10 7 2 100527 John Carroll Catholic HS Ft Pierce FL 1 1 2
13 4 2 100585 Clay High School Green Cove Spgs FL 2 2
4 3 2 100592 Fort White HS Fort White FL 2 2
25 13 2 100678 Chaminade-Madonna College Prep Hollywood FL 2 2
12 3 2 100783 Jean Ribault Sr High School Jacksonville FL 1 1 2
6 2 2 100802 Frank H Peterson Acad Tech Jacksonville FL 1 1 1 1
15 7 2 100819 Bishop John J Snyder HS Jacksonville FL 2 1 1
7 5 2 100824 Jupiter Christian School Jupiter FL 1 1 2
8 4 2 100833 Keystone Heights High School Keystone Heights FL 2 1 1
5 2 2 100857 Heritage Christian School Kissimmee FL 1 1 1 1
16 3 2 100861 Poinciana High School Kissimmee FL 1 1 1 1
22 9 2 100889 Lake Gibson High School Lakeland FL 1 1 2
21 5 2 100905 Lake Wales High School Lake Wales FL 2 1 1
22 2 2 100927 Pinellas Park High School Largo FL 1 1 2
41 17 2 101059 Belen Jesuit Preparatory Sch Miami FL 2 2
24 7 2 101061 Immaculata - La Salle HS Coconut Grove FL 1 1 2
15 3 2 101147 Miami Springs Sr High School Miami Springs FL 1 1 2
11 4 2 101152 Middleburg High School Middleburg FL 2 1 1
35 13 2 101172 Miramar High School Miramar FL 2 2
46 8 2 101182 Robert Morgan Voc Tech Inst Miami FL 2 1 1
3 2 2 101198 Christian Home And Bible Sch Mt Dora FL 2 2
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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21 6 2 101352 Palmetto High School Palmetto FL 2 2
9 4 2 101355 Bay High School Panama City FL 1 1 2
6 4 2 101410 T Dewitt Taylor Middle/Hs Pierson FL 1 1 1 1
3 2 2 101434 Highlands Christian Academy Pompano Beach FL 1 1 2
14 4 2 101436 Port Charlotte High School Prt Charlotte FL 1 1 1 1
2 2 2 101497 Morningside Academy Port St Lucie FL 1 1 2
39 8 2 101510 Gibbs Senior High School St Petersburg FL 2 2
8 5 2 101579 Out Of Door Academy High Sch Sarasota FL 1 1 1 1
17 9 2 101616 Trinity Catholic High School Ocala FL 2 2
12 7 2 101648 Maclay School Tallahassee FL 1 1 1 1
25 8 2 101655 Westport High School Ocala FL 2 2
33 20 2 101731 Tampa Catholic High School Tampa FL 1 1 1 1
21 11 2 101740 Tavares High School Tavares FL 2 1 1
27 6 2 101750 Howard W Blake High School Tampa FL 1 1 2
23 15 2 101818 Forest Hill High School West Palm Beach FL 1 1 1 1
23 2 2 101820 Palm Beach Lakes Community Hs West Palm Beach FL 2 2
21 8 2 101821 Kings Academy The West Palm Beach FL 2 2
26 8 2 101835 Cardinal Newman High School West Palm Beach FL 1 1 2
50 16 2 101872 Palmetto Ridge HS Naples FL 1 1 1 1
18 5 2 101873 Golden Gate HS Naples FL 2 1 1
40 31 2 101898 Trinity Prep School Of Florida Winter Park FL 2 1 1
11 5 2 101982 G-Star School of the Arts West Palm Beach FL 2 2
12 6 2 102060 Yulee HS Yulee FL 1 1 1 1
10 2 2 102061 Lennard HS Ruskin FL 1 1 2
17 3 2 102111 Island Coast HS Cape Coral FL 2 1 1
6 3 2 102182 Tenoroc HS Lakeland FL 1 1 1 1
18 10 2 102207 Archimedean Upper Conservatory Miami FL 2 2
8 4 2 102218 Anclote HS Holiday FL 2 1 1
36 7 2 102221 Alonzo and Tracy Mourning SrHS North Miami FL 2 2
5 2 2 102304 Fivay HS Hudson FL 1 1 2
12 4 1 100060 Avon Park HS Avon Park FL 1 1
5 1 1 100080 Baldwin Middle-Senior HS Baldwin FL 1 1
22 9 1 100111 Belleview High School Belleview FL 1 1
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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1 1 1 100113 A.D. Henderson Univ FAU HS Boca Raton FL 1 1
18 4 1 100119 Boynton Beach Comm HS Boynton Beach FL 1 1
7 2 1 100141 Bayshore High School Bradenton FL 1 1
33 6 1 100150 Brandon High School Brandon FL 1 1
4 1 1 100167 South Tech Charter Academy HS Boynton Beach FL 1 1
6 3 1 100175 Hernando High School Brooksville FL 1 1
8 4 1 100177 Central HS Brooksville Brooksville FL 1 1
20 8 1 100212 Oasis Sr HS Cape Coral FL 1 1
2 2 1 100245 Chiefland High School Chiefland FL 1 1
1 1 1 100304 Brevard County Ind Private Sch Mims FL 1 1
11 6 1 100306 Coral Springs Christian Academ Coral Springs FL 1 1
17 3 1 100324 Atlantic Tech Center Magnet HS Coconut Creek FL 1 1
13 6 1 100345 Pasco High School Dade City FL 1 1
17 7 1 100353 Father Lopez Catholic HS Daytona Beach FL 1 1
19 4 1 100436 Lake Region High School Eagle Lake FL 1 1
21 3 1 100480 Dillard High School Ft Lauderdale FL 1 1
29 14 1 100492 Westminster Academy Ft Lauderdale FL 1 1
3 1 1 100540 Frostproof Middle-Sr High Sch Frostproof FL 1 1
10 7 1 100553 Oak Hall School Gainesville FL 1 1
3 1 1 100603 Broward Virtual Education Ft Lauderdale FL 1 1
13 7 1 100660 Dade Christian School Miami FL 1 1
17 6 1 100662 Hialeah High School Hialeah FL 1 1
27 2 1 100741 First Coast High School Jacksonville FL 1 1
12 3 1 100758 Terry Parker High School Jacksonville FL 1 1
16 7 1 100761 Episcopal Hs Of Jacksonville Jacksonville FL 1 1
13 1 1 100830 Kathleen Senior High School Lakeland FL 1 1
3 2 1 100863 Southland Christian School Kissimmee FL 1 1
1 1 1 100870 Union County High School Lake Butler FL 1 1
10 7 1 100888 Lakeland Christian School Lakeland FL 1 1
4 2 1 100916 Lake Worth Christian School Boynton Beach FL 1 1
7 1 1 100922 Academy at the Lakes Land O Lakes FL 1 1
3 1 1 100941 Indian Rocks Christian School Largo FL 1 1
11 8 1 100946 Seven Rivers Christian School Lecanto FL 1 1
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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6 3 1 100965 Baker County HS Glen Saint Mary FL 1 1
7 2 1 100985 Forest Lake Academy Apopka FL 1 1
17 2 1 100994 Archbishop Coleman F Carroll Miami FL 1 1
33 6 1 101004 Felix Varela Senior HS Miami FL 1 1
3 2 1 101015 Lafayette High School Mayo FL 1 1
10 9 1 101018 Melbourne Central Catholic Hs Melbourne FL 1 1
35 14 1 101052 Florida Christian School Miami FL 1 1
4 3 1 101095 Ransom Everglades School Miami FL 1 1
19 4 1 101102 Southwest Miami HS Miami FL 1 1
4 2 1 101116 Rabbi A S Gross Hebrew Academy Miami Beach FL 1 1
13 4 1 101191 Barbara Goleman High School Miami FL 1 1
10 3 1 101205 Mulberry Senior High School Mulberry FL 1 1
7 3 1 101214 Saint John Neumann High School Naples FL 1 1
3 3 1 101222 Hudson High School Hudson FL 1 1
12 8 1 101234 Samuel Scheck Hillel Cmty Day North Miami Bch FL 1 1
28 4 1 101235 North Miami Sr High School North Miami FL 1 1
31 11 1 101236 North Miami Beach Sr High Sch North Miami Bch FL 1 1
10 6 1 101257 Saint John Lutheran High Sch Ocala FL 1 1
23 8 1 101274 Orange Park High School Orange Park FL 1 1
5 2 1 101303 Central Florida Christian Ac Orlando FL 1 1
21 4 1 101433 Coconut Creek High School Coconut Creek FL 1 1
17 1 1 101467 Inlet Grove Community HS Riviera Beach FL 1 1
2 2 1 101502 Olivet Private School Jensen Beach FL 1 1
2 2 1 101509 Keswick Christian School St Petersburg FL 1 1
27 5 1 101520 Northeast High School St Petersburg FL 1 1
2 2 1 101521 Northside Christian School St Petersburg FL 1 1
3 2 1 101587 Sarasota Christian School Sarasota FL 1 1
5 2 1 101600 Seffner Christian Academy Seffner FL 1 1
13 3 1 101601 Pedro Menendez High School St Augustine FL 1 1
5 2 1 101625 Bradford County High School Starke FL 1 1
3 3 1 101632 Wider Horizons School Spring Hill FL 1 1
24 8 1 101645 Lake Weir High School Ocala FL 1 1
6 1 1 101652 Amos P Godby HS Tallahassee FL 1 1
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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7 3 1 101663 Rickards High School Tallahassee FL 1 1
6 3 1 101676 Florida State University Sch Tallahassee FL 1 1
2 1 1 101677 North Florida Christian School Tallahassee FL 1 1
2 1 1 101683 Bayshore Christian School Tampa FL 1 1
20 10 1 101686 Berkeley Preparatory School Tampa FL 1 1
4 3 1 101690 John Paul II Catholic HS Tallahassee FL 1 1
3 3 1 101693 Citrus Park Christian School Tampa FL 1 1
18 4 1 101718 Leto Comprehensive High School Tampa FL 1 1
7 6 1 101723 Cambridge Christian School Tampa FL 1 1
9 4 1 101775 Umatilla High School Umatilla FL 1 1
14 4 1 101797 West Florida HS of Adv Tech Pensacola FL 1 1
7 2 1 101805 Hardee Senior High School Wauchula FL 1 1
19 5 1 101843 Somerset Academy High School Pembroke Pines FL 1 1
9 6 1 101915 Zephyrhills High School Zephyrhills FL 1 1
17 5 1 101963 Gateway Charter HS Ft Myers FL 1 1
3 1 1 101983 Int'l Studies Charter HS ISCHS Miami FL 1 1
2 1 1 101988 Somerset Academy Charter HS Homestead FL 1 1
9 2 1 102022 Doctors Charter School Miami Shores FL 1 1
14 4 1 102059 Richard Spoto HS Riverview FL 1 1
4 3 1 102084 The Paideia School Tampa FL 1 1
36 4 1 102104 Liberty HS Kissimmee FL 1 1
6 3 1 102147 School for Adv Studies-Homeste Homestead FL 1 1
29 10 1 102183 Hialeah Gardens Sr HS Hialeah Gardens FL 1 1
1 1 1 102188 Oaks Private School Live Oak FL 1 1
3 1 1 102348 Orange County Virtual School Orlando FL 1 1
9 2 1 102350 Cornerstone Charter Academy Orlando FL 1 1
5 1 1 102417 Seminole County Virtual School Sanford FL 1 1
2 1 1 102420 Ohana Institute HS Rosemary Beach FL 1 1
1 1 1 102444 Escambia Virtual Academy Pensacola FL 1 1
8 4 1 102619 Carrollwood Day School Tampa FL 1 1
5 2 100005 Santa Fe High School Alachua FL
4 2 100009 Altamonte Christian School Altamonte Spgs FL
2 100014 Champion Prep Academy Altamonte Springs FL
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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6 3 100040 De Soto County High School Arcadia FL
10 2 100055 Auburndale Senior HS Auburndale FL
2 1 100065 Baker HS Baker FL
5 5 100089 International Baccalaureate Sc Bartow FL
10 1 100100 Glades Central High School Belle Glade FL
1 100115 Blountstown High School Blountstown FL
22 7 100123 Pope John Paul II High School Boca Raton FL
7 2 100132 Saint Andrews School Boca Raton FL
5 2 100163 Grandview Preparatory School Boca Raton FL
5 100164 Boca Raton Preparatory School Boca Raton FL
6 2 100168 Weinbaum Yeshiva HS Boca Raton FL
1 1 100170 Bronson High School Bronson FL
5 1 100178 Donna Klein Jewish Academy HS Boca Raton FL
9 1 100195 South Sumter High School Bushnell FL
4 100202 West Nassau High School Callahan FL
1 100215 Cape Coral Christian School Cape Coral FL
1 1 100223 Trinity School Casselberry FL
1 100241 Acad of Environmental Science Crystal River FL
2 2 100255 Chipley High School Chipley FL
2 100256 Allendale Academy Clearwater FL
6 2 100275 Clewiston High School Clewiston FL
24 8 100293 Gulliver Preparatory School Miami FL
1 100309 Continental Academy Miramar FL
7 4 100310 Wakulla High School Crawfordville FL
1 1 100315 Crescent City Jr-Sr High Sch Crescent City FL
1 100351 Daytona Beach Cc Adult H S Daytona Beach FL
2 1 100361 Conservatory Prep Sr HS Davie FL
2 100362 Real Life Christian Academy Clermont FL
1 1 100366 Florida Christian Inst Academy Ft Myers FL
1 1 100376 Kentwood Prep School Davie FL
1 100381 Westlake Prep School Davie FL
3 100384 Zion Lutheran Christian School Deerfield Beach FL
1 100390 Walton High School De Funiak Spgs FL
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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FALL 2013 NEW BEGINNING FRESHMAN ENROLLMENT REPORT
RANK ORDER BY HIGH SCHOOL
SCHOOL ADDRESS SEX RACE
NBR
APPLY
NBR
ACCPT
NBR
REGIS
SCHOOL
NO SCHOOL NAME CITY STATE MALE FEMALE WHITE BLACK HISP OTHER
2 100396 Divine Mercy Academy Deland FL
3 1 100413 Divine Savior Lutheran Academy Doral FL
1 100424 Trinity Christian Academy Deltona FL
2 100429 Dunedin Academy & Day School Dunedin FL
1 100453 Legacy High School Zellwood FL
16 7 100478 Hollywood Hills High School Hollywood FL
3 1 100505 Fort Meade Jr-Sr High School Ft Meade FL
1 100507 Lee County High Tech Central Ft Myers FL
9 6 100511 Canterbury School Ft Myers FL
2 1 100512 Evangelical Christian School Ft Myers FL
7 100521 Fort Pierce Westwood High Sch Ft Pierce FL
2 1 100538 Freeport High School Freeport FL
11 3 100555 P K Yonge Devl Research Sch Gainesville FL
5 2 100560 J M Tate High School Cantonment FL
1 100570 Graceville High School Graceville FL
1 100576 The Ogburn School Fernandina Beach FL
4 100594 Dunbar High School Fort Meyers FL
1 100597 Hibernian Private School Fort Myers FL
3 2 100601 Cornerstone Academy Gainesville FL
10 5 100611 St Francis Catholic HS Gainesville FL
4 100631 Int'l School of Broward Hollywood FL
8 1 100636 Hallandale High School Hallandale FL
1 100647 City of Hialeah Educ Academy Hialeah FL
1 100648 Tallavana Christian School Havana FL
2 100649 East Gadsden High School Havana FL
2 100655 Hawthorne High School Hawthorne FL
15 1 100664 Hialeah-Miami Lakes Sr High Sc Hialeah FL
19 3 100666 American Senior HS Hialeah FL
2 100671 Sheridan Voc Tech Center Hollywood FL
3 100691 Sheridan Hills Christian Sch Hollywood FL
12 100701 Homestead Senior High School Homestead FL
12 1 100705 Immokalee High School Immokalee FL
1 100712 Grace Christian Academy Hollywood FL
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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FALL 2013 NEW BEGINNING FRESHMAN ENROLLMENT REPORT
RANK ORDER BY HIGH SCHOOL
SCHOOL ADDRESS SEX RACE
NBR
APPLY
NBR
ACCPT
NBR
REGIS
SCHOOL
NO SCHOOL NAME CITY STATE MALE FEMALE WHITE BLACK HISP OTHER
9 100730 Andrew Jackson Sr HS Jacksonville FL
1 100731 Arlington Country Day School Jacksonville FL
4 100734 A Philip Randolph Acad of Tech Jacksonville FL
8 4 100745 Bolles School The Jacksonville FL
4 1 100752 Edward H White High School Jacksonville FL
7 1 100754 Englewood High School Jacksonville FL
1 100766 Jacksonville Christian Academy Jacksonville FL
1 100767 First Coast Christian School Jacksonville FL
1 100771 Greenwood School Jacksonville FL
37 5 100787 Sandalwood Senior High School Jacksonville FL
10 3 100788 Trinity Christian Academy Jacksonville FL
4 1 100793 University Christian School Jacksonville FL
11 1 100796 William M Raines Sr Hs Jacksonville FL
6 2 100798 Nathan B Forrest Sr High Sch Jacksonville FL
9 1 100799 Samuel W Wolfson Sr Hs 165 Jacksonville FL
1 100801 Victory Christian Academy Jacksonville FL
1 100805 Hamilton County High School Jasper FL
3 1 100822 Eagles View Academy Jacksonville FL
1 1 100823 Juno Beach Prep School Juno Beach FL
1 100837 Potter's House Christian Acad Jacksonville FL
26 5 100838 Mater Academy Charter School Hialeah Gardens FL
4 100851 New Dimensions HS Kissimmee FL
9 2 100865 La Belle High School La Belle FL
1 100866 Life Academy Kissimmee FL
11 4 100896 McKeel Academy Lakeland FL
11 7 100897 Santa Fe Catholic High School Lakeland FL
5 2 100907 International Community School Maitland FL
3 1 100917 Trinity Christian Academy Lake Worth FL
21 4 100925 Largo Senior High School Largo FL
26 4 100942 Lehigh Senior High School Lehigh Acres FL
2 1 100955 Suwannee Senior High School Live Oak FL
6 1 100959 First Academy Leesburg Leesburg FL
3 100980 Madison County High School Madison FL
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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SCHOOL ADDRESS SEX RACE
NBR
APPLY
NBR
ACCPT
NBR
REGIS
SCHOOL
NO SCHOOL NAME CITY STATE MALE FEMALE WHITE BLACK HISP OTHER
1 101002 Marianna High School Marianna FL
2 101006 School for Adv Studies Wolfson Miami FL
1 101011 Washington County Sch Program Marianna FL
3 101012 Gulliver Sch Pinecrest Campus Miami FL
4 1 101020 Florida Air Academy Melbourne FL
2 2 101022 New Covenant Christian School Melbourne FL
1 101029 Calusa Preparatory School Miami FL
3 1 101030 Interlachen High School Interlachen FL
5 2 101032 Miami Country Day School Miami FL
10 3 101040 Archbishop Curley-Notre Dame Miami FL
5 2 101047 Carrollton Sacred Heart Miami FL
14 7 101055 Palmer-Trinity School Miami FL
2 1 101057 Greater Miami Academy Miami FL
10 1 101062 Miami Central Sr High School Miami FL
1 101063 Miami Christian School Miami FL
4 101064 Miami Edison Sr High School Miami FL
23 2 101067 Miami Coral Park Sr High Sch Miami FL
6 101068 Miami Jackson Sr High School Miami FL
13 101073 Miami Norland Sr High School Miami FL
1 101074 Brito Miami Private School Miami FL
15 1 101075 Miami Senior High School Miami FL
1 101084 Progresiva Presbyterian School Miami FL
11 101085 Miami Northwstrn Sr Hi Cmty Sc Miami FL
8 101087 Miami Southridge Sr High Sch Miami FL
2 101088 Northwest Christian Academy Miami FL
7 3 101101 South Miami Sr High School Miami FL
4 2 101109 Westwood Christian High School Miami FL
19 1 101139 New World School Of The Arts Miami FL
31 13 101140 Miami Beach Senior High School Miami Beach FL
19 4 101153 G Holmes Braddock High School Miami FL
2 1 101173 Aucilla Christian Academy Monticello FL
2 101180 Jefferson County High School Monticello FL
28 4 101184 William H Turner Tech Arts Hs Miami FL
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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SCHOOL ADDRESS SEX RACE
NBR
APPLY
NBR
ACCPT
NBR
REGIS
SCHOOL
NO SCHOOL NAME CITY STATE MALE FEMALE WHITE BLACK HISP OTHER
18 8 101185 Montverde Academy Montverde FL
4 4 101206 Community School Of Naples Naples FL
4 1 101215 Newberry High School Newberry FL
1 1 101218 Genesis Preparatory School New Port Richey FL
3 2 101233 Rocky Bayou Christian School Niceville FL
13 6 101239 Benjamin School The Palm Beach Gardens FL
3 1 101268 Oldsmar Christian School Oldsmar FL
21 1 101269 Miami Carol City Sr High Sch Miami FL
13 8 101275 Saint Johns Country Day School Orange Park FL
1 101282 Baptist Temple School Orlando Orlando FL
2 1 101284 Downey Christian School Orlando FL
5 1 101295 Jones High School Orlando FL
1 101307 Heritage Preparatory Schools Orlando FL
1 101313 Calvary Christian Acad Ormond Ormond Beach FL
2 101317 Glades Day School Belle Glade FL
8 3 101320 Pahokee Middle-Senior High Sch Pahokee FL
1 101331 Leaders Prep School Orlando FL
1 101334 Regent Academy, The Casselberry FL
11 8 101365 Pensacola Catholic High School Pensacola FL
1 1 101366 East Hill Christian High Sch Pensacola FL
9 7 101371 Escambia High School Pensacola FL
2 1 101374 Pensacola Christian Academy Pensacola FL
1 1 101379 Aletheia Christian Academy Pensacola FL
6 2 101381 Pine Forest High School Pensacola FL
1 101388 Abeka Video Home School Pensacola FL
1 101391 Community Tech & Adult Ctr Ocala FL
5 3 101405 Taylor County High School Perry FL
5 3 101419 Pine Castle Christian Academy Orlando FL
2 1 101440 Port Saint Joe High School Prt St Joe FL
8 101443 Atlantic HS Port Orange FL
1 101444 Charlotte Vocational Tech Ctr Prt Charlotte FL
1 101447 Princeton Christian School Princeton FL
6 3 101465 North Marion High School Citra FL
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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SCHOOL ADDRESS SEX RACE
NBR
APPLY
NBR
ACCPT
NBR
REGIS
SCHOOL
NO SCHOOL NAME CITY STATE MALE FEMALE WHITE BLACK HISP OTHER
1 101471 Florida School For The Blind St Augustine FL
1 1 101474 Faith Christian Academy Orlando FL
2 101495 Admiral Farragut Academy St Petersburg FL
3 101498 Orlando Christian Preparatory Orlando FL
2 101501 Calvary Christian Sch Port St Port St Lucie FL
5 2 101504 Canterbury School Of Florida St Petersburg FL
17 2 101505 Boca Ciega Senior High School St Petersburg FL
6 2 101507 Dixie Hollins High School St Petersburg FL
7 4 101532 David Posnack Jewish Comm Scho Plantation FL
7 101536 Booker T Washington Sr HS Miam Miami FL
1 101544 Barnabas Private School Port St Lucie FL
1 101549 Elfers Christian School New Port Richey FL
3 101555 Seminole CC Adult HS Diploma Sanford FL
1 101558 JMJ Academy Orlando FL
19 14 101572 Cardinal Mooney High School Sarasota FL
1 101580 Prew Academy The Sarasota FL
1 101588 West Coast School Human Dvlmnt Sarasota FL
1 101591 Brickhouse Academy Sarasota FL
15 101596 Armwood HS Seffner FL
3 101611 Liberty HS Palm Bay FL
1 101612 Faith Baptist Church Chrstn Sc Sneads FL
3 101622 Warner Christian Academy South Daytona FL
1 101629 Spring Hill Christian Academy Spring Hill FL
1 1 101636 Community Christian School Stuart FL
1 101669 Horizon Educational Systems Bradenton FL
1 101675 Lively Area Voc-Tech Center Tallahassee FL
3 1 101712 Universal Academy Of Florida Tampa FL
2 101727 Tampa Bay Christian Academy Tampa FL
23 12 101729 Tampa Preparatory School Tampa FL
2 101757 Temple Christian School Titusville FL
8 101765 Middleton High School Tampa FL
7 1 101766 Manatee School for the Arts Palmetto FL
6 1 101767 Trenton High School Trenton FL
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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SCHOOL ADDRESS SEX RACE
NBR
APPLY
NBR
ACCPT
NBR
REGIS
SCHOOL
NO SCHOOL NAME CITY STATE MALE FEMALE WHITE BLACK HISP OTHER
10 2 101772 Sarasota Military Academy Sarasota FL
3 1 101793 Saint Edwards School Vero Beach FL
2 2 101808 Wellington Christian School Wellington FL
3 2 101810 Saddlebrook Academy Wesley Chapel FL
27 2 101817 McArthur High School Hollywood FL
3 2 101824 Berean Christian School West Palm Beach FL
7 1 101836 Summit Christian High School West Palm Beach FL
11 9 101850 Bishop McLaughlin Catholic HS Spring Hill FL
4 2 101866 Seacrest Country Day School Naples FL
5 3 101870 Williston High School Williston FL
17 4 101871 Windermere Prep School Windermere FL
1 101883 Central Florida Prep School Gotha FL
10 3 101890 Winter Haven Sr High School Winter Haven FL
3 2 101892 All Saints Academy Winter Haven FL
1 101970 Palmetto Bay Academy Miami FL
5 101992 Academy of Arts and Minds Coconut Grove FL
5 102002 Marion Technical Institute Ocala FL
1 1 102015 Hale Academy Ocala FL
14 7 102026 Shorecrest Preparatory School St Petersburg FL
5 102029 East Lee County HS Lehigh Acres FL
1 102039 Brevard Virtual Secondary Sch Viera FL
1 102040 Land O'Lakes Christian School Land O'Lakes FL
49 12 102068 Ronald W Reagan/Doral Sr HS Miami FL
1 102077 South Orlando Christian Academ Orlando FL
4 2 102081 The PIne School Hobe Sound FL
3 102085 Victory Christian Academy Lakeland FL
18 6 102095 Westland Hialeah Sr HS Miami Springs FL
7 2 102098 Young Womens Prep Academy Miami FL
2 102100 Riviera Beach Maritime Academy Riviera Beach FL
5 2 102101 First Baptist Academy HS Naples FL
2 1 102118 Baldwin Prep School N Palm Beach FL
7 1 102123 Brooks Debartolo Collegiate HS Tampa FL
13 1 102126 Mater Academy Lakes HS Miami FL
*Does not include students dually enrolled in high school and UCF
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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NO SCHOOL NAME CITY STATE MALE FEMALE WHITE BLACK HISP OTHER
4 2 102138 Somerset Arts Conservatory Pembroke Pines FL
7 2 102139 Lorenzo Walker Technical HS Naples FL
1 102158 Chosen Generation Christian Ac Kissimmee FL
1 1 102170 Francis Marion Military Academ Ocala FL
11 3 102179 Darnell-Cookman Middle/HS Jacksonville FL
1 102186 Village Academy Delray Beach FL
1 102195 Sheeler High Charter School Apopka FL
15 2 102215 Suncoast Polytechnical HS Sarasota FL
1 102228 Palm Beach Virtual School Riviera Beach FL
24 7 102229 Law Enforcement Officer's Mem Miami FL
1 102231 Miami Arts Charter School Miami FL
2 102232 Mavericks HS Kissimmee FL
4 1 102252 River City Sci Academy Jacksonville FL
1 102290 Foundation Christian Academy Valrico FL
1 102291 Coram Deo Academy Jupiter FL
1 102333 I-Prep Acad/Miami Dade Online Miami FL
1 102431 Pivot Charter School Fort Myers FL
1 1 102439 E-Tech School of Manatee Cnty Bradenton FL
1 102557 Legacy Christian Academy Seffner FL
8 3 102781 Newpoint High of Tampa Valrico FL
1 102830 Veritas Academy Winter Park FL
1 104260 Masters Academy of Vero Beach Vero Beach FL
23,198 10,087 3,378 1,695 1,683 2,038 264 668 408
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA 1
OFFICE OF INSTITUTIONAL RESEARCH
FALL 2013 NEW UNDERGRADUATE TRANSFER STUDENT ENROLLMENT REPORT
RANK ORDER BY COLLEGE/UNIVERSITY
SCHOOL ADDRESS SEX RACE
NBR
APPLY
NBR
ACCPT
NBR
REGIS
AA/AS
DEGR
SCHOOL
NO SCHOOL NAME CITY STATE MALE FEMALE WHITE BLACK HISP OTHER
3,845 3,082 2,562 2,209 06750 Valencia College Orlando FL 1,104 1,458 1,112 355 789 306
1,236 959 772 609 01520 Seminole State College of FL Sanford FL 312 460 441 92 178 61
1,137 914 664 588 01470 Eastern Florida State College Cocoa FL 270 394 468 48 94 54
2,291 647 301 65 20000 Non-Florida Institution of Higher Learning 117 184 170 28 56 47
552 400 292 231 01475 Daytona State College Daytona Bch FL 98 194 215 21 40 16
275 225 171 151 01502 Lake Sumter State College Leesburg FL 68 103 121 4 36 10
438 247 155 119 01500 Broward College Fort Lauderdale FL 68 87 53 40 55 7
318 221 152 124 01493 Indian River State College Fort Pierce FL 82 70 96 16 30 10
398 230 144 117 01512 Palm Beach State College Lake Worth FL 69 75 65 31 40 8
459 275 128 94 01506 Miami-Dade College Miami FL 64 64 19 22 81 6
338 220 115 82 01484 Florida State Coll Jacksonville Jacksonville FL 47 68 67 25 13 10
294 181 94 79 01519 Santa Fe College Gainesville FL 43 51 52 15 13 14
222 149 88 69 01471 College of Central Florida Ocala FL 33 55 63 11 9 5
179 116 83 69 01514 Polk State College Winter Haven FL 42 41 38 16 17 12
198 116 74 50 01504 State Coll of FL, Manatee-Sarasota Bradenton FL 35 39 53 6 9 6
198 121 69 48 01528 St Petersburg College St Petersburg FL 32 37 44 7 7 11
195 107 62 37 01477 Edison State College Fort Myers FL 27 35 32 8 14 8
203 93 61 44 07870 Hillsborough Cmty College Tampa FL 28 33 27 8 22 4
179 92 58 47 01533 Tallahassee Cmty College Tallahassee FL 24 34 33 12 6 7
97 63 33 27 10652 Pasco-Hernando CC New Port Richey FL 12 21 22 4 6 1
86 50 32 24 01523 St Johns River Cmty College Palatka FL 12 20 21 5 5 1
61 43 30 25 01522 South Florida State College Avon Park FL 9 21 15 3 9 3
114 44 28 9 01481 Florida Atlantic University Boca Raton FL 10 18 20 1 5 2
63 43 27 18 01490 Gulf Coast Cmty College Panama City FL 13 14 20 2 1 4
78 49 27 20 01510 Northwest Florida State Coll Niceville FL 14 13 17 2 2 6
68 47 27 18 01513 Pensacola State College Pensacola FL 11 16 18 4 5
65 37 24 2 01489 Florida State University Tallahassee FL 13 11 15 6 3
96 37 24 01537 Univ South Florida Tampa FL 7 17 14 5 3 2
73 36 24 3 32553 Florida Gulf Coast Univ Ft Myers FL 10 14 19 3 2
32 21 17 14 01501 Florida Gateway College Lake City FL 5 12 13 1 3
90 32 16 5 09635 Florida International Univ Miami FL 7 9 2 11 3
47 27 14 2 01535 Univ Florida Gainesville FL 7 7 8 1 2 3
39 19 14 6 09841 Univ North Florida Jacksonville FL 5 9 11 3
24 8 7 2 01480 Florida Agric Mech Univ Tallahassee FL 2 5 1 5 1
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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NO SCHOOL NAME CITY STATE MALE FEMALE WHITE BLACK HISP OTHER
25 18 7 7 01485 Florida Keys Cmty College Key West FL 4 3 6 1
16 7 6 01531 Stetson University Deland FL 2 4 5 1
25 8 5 2 01469 Florida Institute Tech Melbourne FL 4 1 3 1 1
15 8 5 3 30771 Adventist Univ of Health Scien Orlando FL 5 3 1 1
22 14 4 4 01472 Chipola College Marianna FL 1 3 2 1 1
22 8 4 2 03955 Univ West Florida Pensacola FL 1 3 2 2
6 3 3 2 01508 North Florida Cmty College Madison FL 3 3
16 4 2 01467 Bethune-Cookman College Daytona Bch FL 1 1 1 1
4 2 2 1 01499 Everest Univ Orlando Orlando FL 2 1 1
17 3 2 01509 Nova Southeastern Univ Ft Lauderdale FL 1 1 2
11 4 2 01536 Univeristy of Miami Coral Gbles FL 1 1 1 1
8 6 2 07893 Flagler College St Augustine FL 2 2
21 5 2 1 21519 Keiser University Ft Lauderdale FL 1 1 1 1
14 4 1 01466 Barry University Miami Shore FL 1 1
2 1 1 01473 Clearwater Christian College Clearwater FL 1 1
15 4 1 01479 Embry-Riddle Aeron U Florida Daytona Bch FL 1 1
2 1 1 01482 Florida College Temple Terr FL 1 1
11 2 1 01488 Florida Southern College Lakeland FL 1 1
10 1 1 01495 Jacksonville University Jacksonville FL 1 1
10 4 1 01515 Rollins College Winter Park Winter Park FL 1 1
11 4 1 01526 St Leo College St Leo FL 1 1
1 1 1 03954 Univ Central Florida Orlando FL 1 1
3 1 1 08848 Warner Southern College Lake Wales FL 1 1
11 1 1 10000 No Previous Institution of Higher Learning 1 1
3 1 1 39413 Ave Maria Univ Ave Maria FL 1 1
1 01468 St Thomas University Fl Miami FL
1 01478 Edward Waters College Jacksonville FL
3 01486 Florida Memorial College Miami FL
2 01487 Eckerd College St Petersburg FL
1 01505 Lynn University Boca Raton FL
3 01521 Southeastern College Lakeland FL
22 5 01538 Univ Tampa Tampa FL
5 01540 Webber College Babson Park FL
2 2 08501 Rasmussen College Ocala FL
DATE: 10/08/2013 SOURCE: ADMISSIONS FILE
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RANK ORDER BY COLLEGE/UNIVERSITY
SCHOOL ADDRESS SEX RACE
NBR
APPLY
NBR
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NBR
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AA/AS
DEGR
SCHOOL
NO SCHOOL NAME CITY STATE MALE FEMALE WHITE BLACK HISP OTHER
5 1 08849 Palm Beach Atlantic Univ W Palm Bch FL
1 12574 Ringling School Art Design Sarasota FL
2 21567 Florida Christian College Kissimmee FL
1 23141 Schiller International Univ Dunedin FL
3 23621 Full Sail Univ Winter Park FL
1 1 25154 City College Fort Lauderdale FL
1 25476 Florida National College Hialeah FL
3 30314 Int'l Academy of Design & Tech Tampa FL
1 31085 Everglades Univ Boca Raton FL
1 33733 Beacon College Leesburg FL
14,348 9,075 6,447 5,029 2,724 3,723 3,420 799 1,584 644
DATE: 02/10/2014 NUMBER OF STATES REPRESENTED INCLUDING WASHINGTON, DC: 51 SOURCE: Student Instruction File
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FINAL FALL 2013 HEADCOUNT - ALL STUDENTS
STATE OF RESIDENCE AT TIME OF ADMISSION OR READMISSION BY GENDER AND CLASSIFICATION
State
Undergraduate Graduate Medical Gender
State
TotalFreshman Sophomore Junior Senior Non-Degree
Career
Total Non-Degree
Prof.
Cert. Master's Specialist Doctoral
Career
Total Professional
Career
Total Female Male
Alabama 7 2 4 9 22 2 14 5 21 17 26 43
Alaska 1 1 1 2 5 3 2 5 1 1 8 3 11
Arizona 2 3 6 11 8 1 6 15 3 3 18 11 29
Arkansas 4 1 5 2 3 5 5 5 10
California 10 8 13 32 63 1 12 24 1 21 59 29 29 85 66 151
Colorado 6 9 7 19 41 3 7 10 2 2 33 20 53
Connecticut 13 7 15 17 52 10 6 16 2 2 40 30 70
Delaware 5 3 4 5 17 4 1 5 13 9 22
District of Columbia 2 2 4 2 1 3 4 3 7
Florida 4,732 5,994 14,693 23,256 139 48,814 455 247 4,742 53 1,278 6,775 255 255 30,732 25,112 55,844
Georgia 32 28 41 46 147 2 33 14 49 5 5 116 85 201
Hawaii 2 3 5 4 1 5 4 6 10
Idaho 1 3 1 5 2 2 1 1 4 4 8
Illinois 29 26 37 47 139 1 19 1 9 30 1 1 110 60 170
Indiana 4 4 3 13 24 1 3 8 12 24 1 1 24 25 49
Iowa 3 3 2 4 12 6 3 9 1 1 11 11 22
Kansas 2 4 4 5 15 1 5 6 11 10 21
Kentucky 2 3 2 9 16 1 7 1 3 12 11 17 28
Louisiana 2 2 3 5 12 5 1 6 12 6 18
Maine 1 1 6 8 1 1 5 4 9
Maryland 18 17 31 31 97 2 1 19 11 33 1 1 78 53 131
Massachusetts 12 10 16 28 66 10 5 15 3 3 49 35 84
Michigan 12 10 26 30 78 17 5 22 1 1 60 41 101
Minnesota 4 5 3 10 22 5 1 6 2 2 13 17 30
Mississippi 2 3 2 7 3 2 5 10 2 12
Missouri 10 5 9 10 34 7 11 18 3 3 31 24 55
Montana 3 3 2 1 3 3 3 6
DATE: 02/10/2014 NUMBER OF STATES REPRESENTED INCLUDING WASHINGTON, DC: 51 SOURCE: Student Instruction File
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FINAL FALL 2013 HEADCOUNT - ALL STUDENTS
STATE OF RESIDENCE AT TIME OF ADMISSION OR READMISSION BY GENDER AND CLASSIFICATION
State
Undergraduate Graduate Medical Gender
State
TotalFreshman Sophomore Junior Senior Non-Degree
Career
Total Non-Degree
Prof.
Cert. Master's Specialist Doctoral
Career
Total Professional
Career
Total Female Male
Nebraska 5 1 2 2 10 1 1 3 5 10 5 15
Nevada 1 4 6 11 1 3 4 8 7 15
New Hampshire 3 3 10 7 23 1 1 2 18 7 25
New Jersey 40 32 57 73 202 1 23 1 11 36 7 7 154 91 245
New Mexico 2 1 1 3 7 1 4 1 6 4 9 13
New York 30 39 70 114 253 33 2 23 58 6 6 188 129 317
North Carolina 16 11 23 20 70 32 14 46 4 4 70 50 120
North Dakota 1 1 3 5 2 2 4 3 7
Ohio 21 14 32 29 96 1 18 11 30 2 2 70 58 128
Oklahoma 4 3 7 4 2 6 10 3 13
Oregon 1 6 1 8 1 2 3 6 6 9 8 17
Pennsylvania 29 30 37 60 156 30 1 16 47 110 93 203
Rhode Island 2 2 3 9 16 1 1 14 3 17
South Carolina 8 12 8 16 44 1 9 6 16 33 27 60
South Dakota 1 1 2 2 2
Tennessee 9 12 15 13 49 17 8 25 2 2 38 38 76
Texas 20 17 25 39 101 1 25 24 50 1 1 79 73 152
Unknown 16 11 11 12 50 1 1 29 22 51
Utah 1 1 2 3 7 2 7 9 3 3 9 10 19
Vermont 1 2 3 1 1 1 3 4
Virginia 16 10 24 47 1 98 20 10 30 3 3 76 55 131
Washington 4 8 6 11 1 30 7 4 11 2 2 23 20 43
West Virginia 5 6 11 1 2 3 6 8 9 17
Wisconsin 3 3 8 11 25 5 2 7 24 8 32
Wyoming 2 2 1 1 2 1 3
USA Total 5,144 6,357 15,278 24,090 141 51,010 464 270 5,199 62 1,568 7,563 347 347 32,500 26,420 58,920
DATE: 02/10/2014 NUMBER OF FLORIDA COUNTIES REPRESENTED: 66 SOURCE: Student Instruction File
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FINAL FALL 2013 HEADCOUNT - ALL STUDENTS
FLORIDA COUNTY OF RESIDENCE AT TIME OF ADMISSION OR READMISSION BY GENDER AND CLASSIFICATION
County
Undergraduate Graduate Medical Gender
County
TotalFreshman Sophomore Junior Senior Non-Degree
Career
Total Non-Degree
Prof.
Cert. Master's Specialist Doctoral
Career
Total Professional
Career
Total Female Male
Alachua 28 35 82 207 352 4 1 32 12 49 2 2 215 188 403
Baker 2 1 3 11 17 1 1 12 6 18
Bay 6 22 46 110 184 1 10 2 13 1 1 101 97 198
Bradford 2 4 5 4 15 1 1 7 9 16
Brevard 176 286 1,442 2,403 11 4,318 33 16 385 1 96 531 20 20 2,747 2,122 4,869
Broward 694 806 1,170 1,527 5 4,202 7 9 167 5 23 211 15 15 2,266 2,162 4,428
Calhoun 1 2 3 3 3
Charlotte 16 23 62 72 173 3 1 9 1 14 102 85 187
Citrus 27 31 54 85 197 11 11 2 2 127 83 210
Clay 58 83 138 187 1 467 2 23 2 27 265 229 494
Collier 91 104 129 170 494 1 1 17 1 6 26 3 3 256 267 523
Columbia 5 5 18 21 49 2 1 3 31 21 52
Dade 244 255 519 775 4 1,797 4 3 101 1 16 125 18 18 1,056 884 1,940
Desoto 4 10 14 1 1 9 6 15
Dixie 1 3 4 2 2 3 3 6
Duval 151 170 315 473 2 1,111 4 7 102 13 126 11 11 681 567 1,248
Escambia 12 26 46 66 1 151 1 12 2 15 3 3 97 72 169
Flagler 13 28 67 150 258 1 33 4 38 168 128 296
Franklin 1 1 1 1
Gadsden 2 4 6 2 2 5 3 8
Gilchrist 2 5 7 1 1 5 3 8
Glades 1 1 1 1
Gulf 1 1 1 3 6 4 2 6
Hamilton 1 1 1 1
Hardee 3 8 4 15 1 1 10 6 16
Hendry 1 4 11 13 29 20 9 29
Hernando 21 25 88 89 223 1 10 11 136 98 234
DATE: 02/10/2014 NUMBER OF FLORIDA COUNTIES REPRESENTED: 66 SOURCE: Student Instruction File
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FINAL FALL 2013 HEADCOUNT - ALL STUDENTS
FLORIDA COUNTY OF RESIDENCE AT TIME OF ADMISSION OR READMISSION BY GENDER AND CLASSIFICATION
County
Undergraduate Graduate Medical Gender
County
TotalFreshman Sophomore Junior Senior Non-Degree
Career
Total Non-Degree
Prof.
Cert. Master's Specialist Doctoral
Career
Total Professional
Career
Total Female Male
Highlands 13 18 46 60 137 2 1 7 10 1 1 79 69 148
Hillsborough 314 405 406 594 7 1,726 4 6 102 1 20 133 17 17 1,039 837 1,876
Holmes 2 2 1 1 2
Indian River 38 34 81 141 294 2 20 8 30 1 1 179 146 325
Jackson 1 2 2 9 14 4 1 5 13 6 19
Jefferson 2 4 6 1 1 5 2 7
Lafayette 2 1 3 1 2 3
Lake 61 87 397 694 4 1,243 10 5 103 3 40 161 3 3 820 587 1,407
Lee 104 126 193 273 3 699 2 2 32 9 45 5 5 416 333 749
Leon 30 49 72 120 1 272 2 5 32 2 6 47 2 2 170 151 321
Levy 2 3 5 6 16 1 3 4 15 5 20
Madison 4 1 5 3 2 5
Manatee 74 78 147 169 1 469 19 3 22 3 3 261 233 494
Marion 47 87 174 350 1 659 2 38 2 12 54 3 3 405 311 716
Martin 48 62 96 141 347 4 11 2 17 3 3 178 189 367
Monroe 14 19 27 55 1 116 7 7 60 63 123
Nassau 13 7 26 28 74 1 4 2 7 46 35 81
Okaloosa 21 36 81 155 3 296 2 18 4 24 154 166 320
Okeechobee 2 6 20 20 48 1 2 3 6 33 21 54
Orange 693 893 3,605 6,147 41 11,379 211 96 1,853 19 582 2,761 63 63 7,850 6,353 14,203
Osceola 84 126 702 1,086 4 2,002 7 9 176 1 39 232 3 3 1,346 891 2,237
Palm Beach 455 519 834 1,055 4 2,867 11 2 102 1 14 130 19 19 1,528 1,488 3,016
Pasco 104 111 133 166 1 515 1 1 21 4 27 2 2 321 223 544
Pinellas 209 274 332 560 1 1,376 2 12 84 3 10 111 12 12 755 744 1,499
Polk 76 113 298 439 1 927 4 3 89 2 10 108 3 3 556 482 1,038
Putnam 4 10 21 38 73 5 1 6 44 35 79
Santa Rosa 30 32 54 84 200 6 6 1 1 102 105 207
DATE: 02/10/2014 NUMBER OF FLORIDA COUNTIES REPRESENTED: 66 SOURCE: Student Instruction File
UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA - OFFICE OF INSTITUTIONAL RESEARCH 11
FINAL FALL 2013 HEADCOUNT - ALL STUDENTS
FLORIDA COUNTY OF RESIDENCE AT TIME OF ADMISSION OR READMISSION BY GENDER AND CLASSIFICATION
County
Undergraduate Graduate Medical Gender
County
TotalFreshman Sophomore Junior Senior Non-Degree
Career
Total Non-Degree
Prof.
Cert. Master's Specialist Doctoral
Career
Total Professional
Career
Total Female Male
Sarasota 77 116 216 305 714 30 2 2 34 4 4 378 374 752
Seminole 413 540 1,550 2,581 35 5,119 102 52 752 7 253 1,166 19 19 3,570 2,734 6,304
St. Johns 74 86 103 177 440 2 27 2 7 38 9 9 252 235 487
St. Lucie 68 72 213 243 1 597 4 2 33 4 43 348 292 640
Sumter 3 5 25 25 58 1 1 4 3 9 1 1 50 18 68
Suwannee 1 1 4 8 14 1 1 9 6 15
Taylor 1 4 3 8 3 3 8 3 11
Union 3 2 5 1 1 2 4 6
Volusia 91 150 583 1,097 6 1,927 19 5 229 60 313 5 5 1,368 877 2,245
Wakulla 5 2 3 7 17 1 1 2 8 11 19
Walton 7 4 7 14 32 1 1 2 17 17 34
Washington 2 2 4 3 1 4
Florida Total 4,727 5,988 14,688 23,252 139 48,794 455 247 4,742 53 1,278 6,775 255 255 30,721 25,103 55,824
 
2013-2014 Annual Total SCH by College and Department
Campus Location(s): <ALL> 
Course Component(s): <ALL> 
Course Instruction Mode(s): <ALL> 
University Summary
Course Level LowerUndergraduate
Upper
Undergraduate Graduate Thesis/Dissertation Total
SCH SCH SCH SCH SCH
Academic Year
2013-2014 462,289.0 891,853.0 129,425.0 8,279.5 1,491,846.5
College and Department Summary
Course Level LowerUndergraduate
Upper
Undergraduate Graduate Thesis/Dissertation Total
SCH SCH SCH SCH SCH
College Department
College of Arts & Humanities
African American Studies
Art
Dean's Office CAH
English
FL Interactv Entertainmnt Acad
History
Judaic Studies
Latin American Studies
Modern Languages
Music
Philosophy
Theatre
Visual Arts & Design, Schl of
Womens Studies
0.0 306.0 0.0 0.0 306.0
0.0 3.0 0.0 0.0 3.0
1.0 374.0 229.0 0.0 604.0
2,313.0 20,543.0 1,098.0 367.0 24,321.0
0.0 0.0 1,668.0 0.0 1,668.0
24,315.0 9,890.0 606.0 166.0 34,977.0
307.0 501.0 0.0 0.0 808.0
0.0 224.0 0.0 0.0 224.0
26,778.0 6,277.0 1,287.0 15.0 34,357.0
9,590.0 3,983.0 371.0 6.0 13,950.0
15,075.0 6,891.0 126.0 0.0 22,092.0
5,437.0 5,990.0 319.0 36.0 11,782.0
28,074.0 28,565.0 725.0 190.0 57,554.0
0.0 1,170.0 24.0 0.0 1,194.0
NOTE: Please select Refresh Data from the Data menu to modify report criteria. Do not use the Back button on the browser.
Enterprise Decision Support/IKM
Source: Student Instruction File
Report Generated: Tuesday, April 26, 2016 12:59:32 PM EDT
College and Department Summary
Course Level LowerUndergraduate
Upper
Undergraduate Graduate Thesis/Dissertation Total
SCH SCH SCH SCH SCH
College Department
College of Arts & Humanities
College of Business Adm
College of Educ & Human Perfrm
College of Engr & Comp Sci
Writing and Rhetoric
Subtotal
Accounting
Dean's Office CBA
Economics
Finance
Management
Marketing
Subtotal
Dean's Office EDUC
ED Child, Family & Comm Sci
Educational & Human Sciences
Educational Studies
Teach Learn & Ldrshp, Schl of
Teaching & Learning Principles
Subtotal
Air Force ROTC
Army ROTC
Civil, Environ, & Constr Engr
Computer Engineering
Computer Science
Dean's Office ENGR
Electrical & Computer Engr
Electrical Engineering
Engineering Core
Engineering Technology
Industrial Engr & Mgmt Sys
Materials Sci & Engineering
Mechanical & Aerospace Engr
19,788.0 3,939.0 489.0 0.0 24,216.0
131,678.0 88,656.0 6,942.0 780.0 228,056.0
13,647.0 21,564.0 4,699.0 93.0 40,003.0
0.0 1,440.0 684.0 0.0 2,124.0
20,934.0 20,417.0 1,428.0 0.0 42,779.0
3,252.0 36,830.0 2,156.0 33.0 42,271.0
0.0 39,079.0 3,058.0 66.0 42,203.0
0.0 41,080.0 1,443.0 62.0 42,585.0
37,833.0 160,410.0 13,468.0 254.0 211,965.0
0.0 0.0 984.0 138.0 1,122.0
4,501.0 5,143.0 11,335.0 661.0 21,640.0
4,958.0 20,012.0 6,115.0 155.0 31,240.0
0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
11,355.0 42,981.0 14,042.0 420.0 68,798.0
0.0 0.0 3.0 15.0 18.0
20,814.0 68,136.0 32,479.0 1,392.0 122,821.0
227.0 480.0 0.0 0.0 707.0
346.0 665.0 0.0 0.0 1,011.0
0.0 14,580.0 1,867.0 457.0 16,904.0
0.0 0.0 21.0 0.0 21.0
13,588.0 30,666.0 4,420.0 464.0 49,138.0
1,838.0 776.0 16.0 0.0 2,630.0
0.0 17,931.0 2,180.0 392.0 20,503.0
0.0 163.0 343.0 0.0 506.0
0.0 138.0 0.0 0.0 138.0
0.0 501.0 0.0 0.0 501.0
113.0 9,126.0 4,035.0 448.0 13,722.0
0.0 3,169.0 749.0 157.0 4,075.0
0.0 25,029.0 2,319.0 396.0 27,744.0
NOTE: Please select Refresh Data from the Data menu to modify report criteria. Do not use the Back button on the browser.
Enterprise Decision Support/IKM
Source: Student Instruction File
Report Generated: Tuesday, April 26, 2016 12:59:32 PM EDT
College and Department Summary
Course Level LowerUndergraduate
Upper
Undergraduate Graduate Thesis/Dissertation Total
SCH SCH SCH SCH SCH
College Department
College of Engr & Comp Sci
College of Graduate Studies
College of Health & Public Aff
College of Medicine
College of Nursing
College of Optics & Photonics
College of Sciences
Subtotal
Dean's Office GRDST
Office of Interdisc Studies
Subtotal
Athletic Training
Comm Sciences & Disorders
Criminal Justice
Dean's Office COHPA
Health Info Mgmt
Health Mgmt & Informatics
Health Professions
Health Sciences
Health Services Admin
Legal Studies
Physical Therapy
Public Administration, Schl of
Public Affairs PhD
Social Work
Subtotal
Director's Office BSBS
Molecular Biology & Micro
Subtotal
Nursing
Subtotal
Optics and Photonics
Subtotal
Anthropology
Biology
Chemistry
16,112.0 103,224.0 15,950.0 2,314.0 137,600.0
0.0 0.0 288.0 0.0 288.0
0.0 0.0 182.5 84.0 266.5
. . 470.5 84.0 554.5
0.0 2,555.0 0.0 0.0 2,555.0
1,036.0 16,815.0 6,946.0 26.0 24,823.0
0.0 29,800.0 4,276.0 0.0 34,076.0
150.0 0.0 0.0 0.0 150.0
0.0 11,736.0 1,168.0 0.0 12,904.0
0.0 1,143.0 2,476.0 0.0 3,619.0
0.0 20.0 0.0 0.0 20.0
3,765.0 22,681.0 0.0 0.0 26,446.0
0.0 31,313.0 3,654.0 0.0 34,967.0
0.0 17,657.0 0.0 0.0 17,657.0
0.0 0.0 4,406.0 0.0 4,406.0
0.0 5,013.0 6,301.0 0.0 11,314.0
0.0 147.0 907.0 157.0 1,211.0
72.0 8,181.0 9,134.0 0.0 17,387.0
5,023.0 147,061.0 39,268.0 183.0 191,535.0
0.0 0.0 283.0 447.0 730.0
3,867.0 41,332.0 758.0 0.0 45,957.0
3,867.0 41,332.0 1,041.0 447.0 46,687.0
201.0 32,511.0 5,079.0 142.0 37,933.0
201.0 32,511.0 5,079.0 142.0 37,933.0
0.0 182.0 1,387.0 490.0 2,059.0
. 182.0 1,387.0 490.0 2,059.0
14,214.0 12,029.0 486.0 170.5 26,899.5
20,499.0 16,919.0 759.0 166.0 38,343.0
40,276.0 6,558.0 1,841.0 184.0 48,859.0
NOTE: Please select Refresh Data from the Data menu to modify report criteria. Do not use the Back button on the browser.
Enterprise Decision Support/IKM
Source: Student Instruction File
Report Generated: Tuesday, April 26, 2016 12:59:32 PM EDT
College and Department Summary
Course Level LowerUndergraduate
Upper
Undergraduate Graduate Thesis/Dissertation Total
SCH SCH SCH SCH SCH
College Department
College of Sciences
College of Undergrad Studies
Rosen College Hospitality Mgmt
The Burnett Honors College
Total
Communication
Dean's Office COS
Mathematics
Physics
Political Science
Psychology
Sociology
Statistics
Subtotal
Dean's Office UGST
Office of Interdisc Studies
Subtotal
Dean's Office HSPMG
Food Svcs & Lodging Management
Hospitality Services
Tourism, Events and Attraction
Subtotal
BHC Honors
Subtotal
Subtotal
19,885.0 32,228.0 947.0 81.0 53,141.0
0.0 18.0 68.5 12.0 98.5
48,901.0 5,571.0 1,186.0 151.0 55,809.0
29,938.0 2,623.0 707.0 488.0 33,756.0
9,072.0 21,357.0 485.0 174.0 31,088.0
19,948.0 75,528.0 3,298.0 498.0 99,272.0
5,883.0 17,942.0 985.0 134.0 24,944.0
14,388.0 2,079.0 1,237.0 9.0 17,713.0
223,004.0 192,852.0 11,999.5 2,067.5 429,923.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1,471.0 6,486.0 0.0 0.0 7,957.0
1,471.0 6,486.0 . . 7,957.0
0.0 2,969.0 1.0 0.0 2,970.0
6,473.0 9,745.0 285.0 126.0 16,629.0
10,209.0 17,916.0 785.0 0.0 28,910.0
4,614.0 20,223.0 270.0 0.0 25,107.0
21,296.0 50,853.0 1,341.0 126.0 73,616.0
990.0 150.0 0.0 0.0 1,140.0
990.0 150.0 . . 1,140.0
462,289.0 891,853.0 129,425.0 8,279.5 1,491,846.5
NOTE: Please select Refresh Data from the Data menu to modify report criteria. Do not use the Back button on the browser.
Enterprise Decision Support/IKM
Source: Student Instruction File
Report Generated: Tuesday, April 26, 2016 12:59:32 PM EDT
 
2013-2014 Annual Total FTE by College and Department
Campus Location(s): <ALL> 
Course Component(s): <ALL> 
Course Instruction Mode(s): <ALL> 
University Summary
Course Level LowerUndergraduate
Upper
Undergraduate Graduate Thesis/Dissertation Medical Total
FTE FTE FTE FTE FTE FTE
Academic Year
2013-2014 11,557.2 22,296.3 4,044.5 258.7 352.0 38,508.8
College and Department Summary
Course Level LowerUndergraduate
Upper
Undergraduate Graduate Thesis/Dissertation Medical Total
FTE FTE FTE FTE FTE FTE
College Department
College of Arts & Humanities
African American Studies
Art
Dean's Office CAH
English
FL Interactv Entertainmnt Acad
History
Judaic Studies
Latin American Studies
Modern Languages
Music
Philosophy
Theatre
Visual Arts & Design, Schl of
Womens Studies
Writing and Rhetoric
Subtotal
0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 7.7
0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
0.0 9.4 7.2 0.0 0.0 16.5
57.8 513.6 34.3 11.5 0.0 617.2
0.0 0.0 52.1 0.0 0.0 52.1
607.9 247.2 18.9 5.2 0.0 879.2
7.7 12.5 0.0 0.0 0.0 20.2
0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 5.6
669.5 156.9 40.2 0.5 0.0 867.1
239.7 99.6 11.6 0.2 0.0 351.1
376.9 172.3 3.9 0.0 0.0 553.1
135.9 149.8 10.0 1.1 0.0 296.8
701.9 714.1 22.7 5.9 0.0 1,444.6
0.0 29.2 0.8 0.0 0.0 30.0
494.7 98.5 15.3 0.0 0.0 608.5
3,292.0 2,216.4 216.9 24.4 . 5,749.7
NOTE: Please select Refresh Data from the Data menu to modify report criteria. Do not use the Back button on the browser.
Enterprise Decision Support/IKM
Source: Student Instruction File
Report Generated: Tuesday, April 26, 2016 1:04:53 PM EDT
College and Department Summary
Course Level LowerUndergraduate
Upper
Undergraduate Graduate Thesis/Dissertation Medical Total
FTE FTE FTE FTE FTE FTE
College Department
College of Business Adm
College of Educ & Human Perfrm
College of Engr & Comp Sci
College of Graduate Studies
Accounting
Dean's Office CBA
Economics
Finance
Management
Marketing
Subtotal
Dean's Office EDUC
ED Child, Family & Comm Sci
Educational & Human Sciences
Educational Studies
Teach Learn & Ldrshp, Schl of
Teaching & Learning Principles
Subtotal
Air Force ROTC
Army ROTC
Civil, Environ, & Constr Engr
Computer Engineering
Computer Science
Dean's Office ENGR
Electrical & Computer Engr
Electrical Engineering
Engineering Core
Engineering Technology
Industrial Engr & Mgmt Sys
Materials Sci & Engineering
Mechanical & Aerospace Engr
Subtotal
Dean's Office GRDST
Office of Interdisc Studies
Subtotal
341.2 539.1 146.8 2.9 0.0 1,030.0
0.0 36.0 21.4 0.0 0.0 57.4
523.3 510.4 44.6 0.0 0.0 1,078.4
81.3 920.8 67.4 1.0 0.0 1,070.5
0.0 977.0 95.6 2.1 0.0 1,074.6
0.0 1,027.0 45.1 1.9 0.0 1,074.0
945.8 4,010.3 420.9 7.9 . 5,384.9
0.0 0.0 30.8 4.3 0.0 35.1
112.5 128.6 354.2 20.7 0.0 616.0
123.9 500.3 191.1 4.8 0.0 820.2
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
283.9 1,074.5 438.8 13.1 0.0 1,810.3
0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.6
520.3 1,703.4 1,015.0 43.5 . 3,282.2
5.7 12.0 0.0 0.0 0.0 17.7
8.6 16.6 0.0 0.0 0.0 25.3
0.0 364.5 58.3 14.3 0.0 437.1
0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.7
339.7 766.7 138.1 14.5 0.0 1,259.0
45.9 19.4 0.5 0.0 0.0 65.8
0.0 448.3 68.1 12.3 0.0 528.6
0.0 4.1 10.7 0.0 0.0 14.8
0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 3.5
0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5
2.8 228.1 126.1 14.0 0.0 371.1
0.0 79.2 23.4 4.9 0.0 107.5
0.0 625.7 72.5 12.4 0.0 710.6
402.8 2,580.6 498.4 72.3 . 3,554.2
0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 9.0
0.0 0.0 5.7 2.6 0.0 8.3
. . 14.7 2.6 . 17.3
NOTE: Please select Refresh Data from the Data menu to modify report criteria. Do not use the Back button on the browser.
Enterprise Decision Support/IKM
Source: Student Instruction File
Report Generated: Tuesday, April 26, 2016 1:04:53 PM EDT
College and Department Summary
Course Level LowerUndergraduate
Upper
Undergraduate Graduate Thesis/Dissertation Medical Total
FTE FTE FTE FTE FTE FTE
College Department
College of Health & Public Aff
College of Medicine
College of Nursing
College of Optics & Photonics
College of Sciences
Athletic Training
Comm Sciences & Disorders
Criminal Justice
Dean's Office COHPA
Health Info Mgmt
Health Mgmt & Informatics
Health Professions
Health Sciences
Health Services Admin
Legal Studies
Physical Therapy
Public Administration, Schl of
Public Affairs PhD
Social Work
Subtotal
Director's Office BSBS
M.D. Program
Molecular Biology & Micro
Subtotal
Nursing
Subtotal
Optics and Photonics
Subtotal
Anthropology
Biology
Chemistry
Communication
Dean's Office COS
Mathematics
Physics
Political Science
0.0 63.9 0.0 0.0 0.0 63.9
25.9 420.4 217.1 0.8 0.0 664.1
0.0 745.0 133.6 0.0 0.0 878.6
3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7
0.0 293.4 36.5 0.0 0.0 329.9
0.0 28.6 77.4 0.0 0.0 105.9
0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5
94.1 567.0 0.0 0.0 0.0 661.1
0.0 782.8 114.2 0.0 0.0 897.0
0.0 441.4 0.0 0.0 0.0 441.4
0.0 0.0 137.7 0.0 0.0 137.7
0.0 125.3 196.9 0.0 0.0 322.2
0.0 3.7 28.3 4.9 0.0 36.9
1.8 204.5 285.4 0.0 0.0 491.8
125.6 3,676.5 1,227.1 5.7 . 5,034.9
0.0 0.0 8.8 14.0 0.0 22.8
0.0 0.0 0.0 0.0 352.0 352.0
96.7 1,033.3 23.7 0.0 0.0 1,153.7
96.7 1,033.3 32.5 14.0 352.0 1,528.5
5.0 812.8 158.7 4.4 0.0 981.0
5.0 812.8 158.7 4.4 . 981.0
0.0 4.6 43.3 15.3 0.0 63.2
. 4.6 43.3 15.3 . 63.2
355.3 300.7 15.2 5.3 0.0 676.6
512.5 423.0 23.7 5.2 0.0 964.4
1,006.9 163.9 57.5 5.8 0.0 1,234.1
497.1 805.7 29.6 2.5 0.0 1,335.0
0.0 0.5 2.1 0.4 0.0 3.0
1,222.5 139.3 37.1 4.7 0.0 1,403.6
748.5 65.6 22.1 15.3 0.0 851.4
226.8 533.9 15.2 5.4 0.0 781.3
NOTE: Please select Refresh Data from the Data menu to modify report criteria. Do not use the Back button on the browser.
Enterprise Decision Support/IKM
Source: Student Instruction File
Report Generated: Tuesday, April 26, 2016 1:04:53 PM EDT
College and Department Summary
Course Level LowerUndergraduate
Upper
Undergraduate Graduate Thesis/Dissertation Medical Total
FTE FTE FTE FTE FTE FTE
College Department
College of Sciences
College of Undergrad Studies
Rosen College Hospitality Mgmt
The Burnett Honors College
Total
Psychology
Sociology
Statistics
Subtotal
Dean's Office UGST
Office of Interdisc Studies
Subtotal
Dean's Office HSPMG
Food Svcs & Lodging Management
Hospitality Services
Tourism, Events and Attraction
Subtotal
BHC Honors
Subtotal
Subtotal
498.7 1,888.2 103.1 15.6 0.0 2,505.5
147.1 448.5 30.8 4.2 0.0 630.6
359.7 52.0 38.7 0.3 0.0 450.6
5,575.1 4,821.3 375.0 64.6 . 10,836.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36.8 162.2 0.0 0.0 0.0 198.9
36.8 162.2 . . . 198.9
0.0 74.2 0.0 0.0 0.0 74.3
161.8 243.6 8.9 3.9 0.0 418.3
255.2 447.9 24.5 0.0 0.0 727.7
115.4 505.6 8.4 0.0 0.0 629.4
532.4 1,271.3 41.9 3.9 . 1,849.6
24.8 3.8 0.0 0.0 0.0 28.5
24.8 3.8 . . . 28.5
11,557.2 22,296.3 4,044.5 258.7 352.0 38,508.8
NOTE: Please select Refresh Data from the Data menu to modify report criteria. Do not use the Back button on the browser.
Enterprise Decision Support/IKM
Source: Student Instruction File
Report Generated: Tuesday, April 26, 2016 1:04:53 PM EDT
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
SAT* Total: Combined Critical Reading and Math 1
SAT-W** Total: Combined Critical Reading, Math, and Writing
University of Central Florida
Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Fall 2013
Total University HS GPA ACT Total SAT* Total
SAT-W**
Total
AVG N AVG N AVG N AVG N
American Indian/Alaska Native Male 3.97 4 0 1283 4 1833 4
Total 3.97 4 0 1283 4 1833 4
Asian Female 4.07 118 27.1 34 1257 84 1852 84
Male 3.89 95 26.3 23 1272 72 1832 72
Total 3.99 213 26.8 57 1264 156 1842 156
Black/African American Female 3.78 146 25.0 57 1177 89 1748 89
Male 3.64 120 25.9 37 1198 83 1743 83
Total 3.72 266 25.3 94 1187 172 1745 172
Hispanic/Latino Female 3.94 325 26.3 125 1223 200 1820 200
Male 3.80 339 27.5 101 1256 238 1839 238
Total 3.87 664 26.9 226 1241 438 1830 438
Multi-racial Female 4.01 75 27.1 30 1237 45 1835 45
Male 3.73 77 28.0 29 1280 48 1864 48
Total 3.87 152 27.6 59 1259 93 1850 93
Native Hawaiian/Other Pacific Islander Female 3.65 1 0 1140 1 1650 1
Male 3.70 2 0 1185 2 1750 2
Total 3.68 3 0 1170 3 1717 3
Non-Resident Alien Female 3.72 12 23.5 4 1098 9 1631 9
Male 3.89 13 28.5 4 1223 9 1807 9
Total 3.81 25 26.0 8 1161 18 1719 18
Not Specified Female 4.02 9 26.0 4 1248 5 1874 5
Male 4.21 4 0 1280 4 1838 4
Total 4.08 13 26.0 4 1262 9 1858 9
White Female 4.00 996 27.2 464 1244 532 1852 531
Male 3.82 1,043 27.6 358 1268 685 1850 685
Total 3.91 2,039 27.4 822 1257 1,217 1851 1,216
Total Female 3.97 1,682 26.8 718 1233 965 1833 964
Male 3.81 1,697 27.5 552 1261 1,145 1839 1,145
Total 3.89 3,379 27.1 1,270 1248 2,110 1836 2,109
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
University of Central Florida 2
Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by Ethnicity and Gender
Fall 2013
Total University
SAT Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Total N
American Indian/Alaska Native Male 668 615 1283 4
Total 668 615 1283 4
Asian Female 637 620 1257 84
Male 668 604 1272 72
Total 651 613 1264 156
Black/African American Female 569 608 1177 89
Male 602 596 1198 83
Total 585 602 1187 172
Hispanic/Latino Female 607 617 1223 200
Male 640 616 1256 238
Total 625 616 1241 438
Multi-racial Female 614 623 1237 45
Male 644 636 1280 48
Total 630 630 1259 93
Native Hawaiian/Other Pacific Islander Female 540 600 1140 1
Male 615 570 1185 2
Total 590 580 1170 3
Non-Resident Alien Female 589 509 1098 9
Male 629 594 1223 9
Total 609 552 1161 18
Not Specified Female 592 656 1248 5
Male 658 623 1280 4
Total 621 641 1262 9
White Female 614 630 1244 532
Male 647 620 1268 685
Total 633 625 1257 1,217
Total Female 610 623 1233 965
Male 644 617 1261 1,145
Total 628 620 1248 2,110
* Report is based on those students having all three scores available
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
University of Central Florida 3
Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Combined Math, Critical Reading, and Writing
Fall 2013
Total University SAT
Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Writing
SAT
Combined
Total N
American Indian/Alaska Native Male 668 615 550 1833 4
Total 668 615 550 1833 4
Asian Female 637 620 595 1852 84
Male 668 604 560 1832 72
Total 651 613 579 1842 156
Black/African American Female 569 608 570 1748 89
Male 602 596 544 1743 83
Total 585 602 558 1745 172
Hispanic/Latino Female 607 617 596 1820 200
Male 640 616 583 1839 238
Total 625 616 589 1830 438
Multi-racial Female 614 623 598 1835 45
Male 644 636 584 1864 48
Total 630 630 591 1850 93
Native Hawaiian/Other Pacific Islander Female 540 600 510 1650 1
Male 615 570 565 1750 2
Total 590 580 547 1717 3
Non-Resident Alien Female 589 509 533 1631 9
Male 629 594 583 1807 9
Total 609 552 558 1719 18
Not Specified Female 592 656 626 1874 5
Male 658 623 558 1838 4
Total 621 641 596 1858 9
White Female 614 630 608 1852 531
Male 647 620 583 1850 685
Total 633 625 594 1851 1,216
Total Female 610 623 600 1833 964
Male 644 617 578 1839 1,145
Total 628 620 588 1836 2,109
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Source: PeopleSoft SA
University of Central Florida 4
Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average High School GPA by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Arts & Humanities
High
School
GPA N
Asian Female 3.93 5
Male 3.50 3
Total 3.77 8
Black/African American Female 3.93 6
Male 3.71 7
Total 3.81 13
Hispanic/Latino Female 3.99 34
Male 3.82 20
Total 3.93 54
Multi-racial Female 3.96 10
Male 3.64 3
Total 3.88 13
Non-Resident Alien Male 3.55 1
Total 3.55 1
Not Specified Female 4.16 3
Total 4.16 3
White Female 4.03 123
Male 3.78 80
Total 3.93 203
Total Female 4.02 181
Male 3.77 114
Total 3.92 295
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Source: PeopleSoft SA
University of Central Florida 5
Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average High School GPA by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Business Adm
High
School
GPA N
Asian Female 3.88 8
Male 3.78 8
Total 3.83 16
Black/African American Female 3.57 16
Male 3.58 13
Total 3.57 29
Hispanic/Latino Female 4.12 22
Male 3.67 38
Total 3.84 60
Multi-racial Female 3.71 4
Male 3.94 9
Total 3.87 13
Non-Resident Alien Female 3.64 1
Male 3.44 3
Total 3.49 4
White Female 3.96 65
Male 3.73 127
Total 3.80 192
Total Female 3.92 116
Male 3.71 198
Total 3.79 314
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Source: PeopleSoft SA
University of Central Florida 6
Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average High School GPA by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Educ & Human Perfrm
High
School
GPA N
American Indian/Alaska Native Male 3.71 1
Total 3.71 1
Asian Female 4.08 1
Male 3.57 1
Total 3.83 2
Black/African American Female 3.79 2
Male 3.46 1
Total 3.68 3
Hispanic/Latino Female 3.86 11
Male 3.85 4
Total 3.86 15
Multi-racial Female 4.01 3
Male 3.52 1
Total 3.89 4
Non-Resident Alien Female 3.14 2
Total 3.14 2
White Female 4.05 43
Male 3.68 12
Total 3.97 55
Total Female 3.97 62
Male 3.69 20
Total 3.91 82
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Source: PeopleSoft SA
University of Central Florida 7
Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average High School GPA by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Engr & Comp Sci
High
School
GPA N
American Indian/Alaska Native Male 4.06 3
Total 4.06 3
Asian Female 4.21 14
Male 3.92 42
Total 3.99 56
Black/African American Female 4.24 5
Male 3.69 45
Total 3.75 50
Hispanic/Latino Female 3.94 31
Male 3.82 149
Total 3.84 180
Multi-racial Female 4.23 3
Male 3.73 36
Total 3.77 39
Native Hawaiian/Other Pacific Islander Male 3.95 1
Total 3.95 1
Non-Resident Alien Female 3.83 2
Male 4.06 6
Total 4.00 8
Not Specified Male 4.03 2
Total 4.03 2
White Female 4.16 85
Male 3.87 480
Total 3.91 565
Total Female 4.11 140
Male 3.85 764
Total 3.89 904
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average High School GPA by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Health & Public Aff
High
School
GPA N
Asian Female 4.17 11
Male 3.87 6
Total 4.06 17
Black/African American Female 3.87 15
Male 3.37 13
Total 3.64 28
Hispanic/Latino Female 3.95 48
Male 3.75 21
Total 3.89 69
Multi-racial Female 4.09 3
Male 3.54 4
Total 3.77 7
White Female 3.95 106
Male 3.83 57
Total 3.91 163
Total Female 3.96 183
Male 3.74 101
Total 3.88 284
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average High School GPA by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Medicine
High
School
GPA N
Asian Female 4.07 33
Male 4.00 20
Total 4.04 53
Black/African American Female 3.84 21
Male 3.72 13
Total 3.79 34
Hispanic/Latino Female 3.98 42
Male 3.93 31
Total 3.96 73
Multi-racial Female 4.12 9
Male 3.83 7
Total 4.00 16
Native Hawaiian/Other Pacific Islander Male 3.44 1
Total 3.44 1
Non-Resident Alien Female 4.05 2
Male 4.51 2
Total 4.28 4
Not Specified Female 4.08 2
Male 4.33 1
Total 4.16 3
White Female 4.11 129
Male 3.91 72
Total 4.04 201
Total Female 4.06 238
Male 3.91 147
Total 4.00 385
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average High School GPA by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Nursing
High
School
GPA N
Asian Female 3.90 5
Total 3.90 5
Black/African American Female 3.81 16
Male 3.88 4
Total 3.83 20
Hispanic/Latino Female 3.80 19
Male 3.91 1
Total 3.81 20
Multi-racial Female 3.96 6
Male 4.55 1
Total 4.05 7
White Female 3.88 66
Male 3.83 13
Total 3.87 79
Total Female 3.86 112
Male 3.88 19
Total 3.87 131
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average High School GPA by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Optics & Photonics
High
School
GPA N
Asian Male 4.67 1
Total 4.67 1
Hispanic/Latino Female 4.28 1
Total 4.28 1
White Female 4.34 1
Male 3.65 4
Total 3.79 5
Total Female 4.31 2
Male 3.86 5
Total 3.99 7
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average High School GPA by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Sciences
High
School
GPA N
Asian Female 4.01 25
Male 3.96 10
Total 4.00 35
Black/African American Female 3.76 48
Male 3.64 17
Total 3.73 65
Hispanic/Latino Female 3.92 93
Male 3.81 58
Total 3.88 151
Multi-racial Female 4.05 25
Male 3.54 10
Total 3.91 35
Native Hawaiian/Other Pacific Islander Female 3.65 1
Total 3.65 1
Non-Resident Alien Male 3.35 1
Total 3.35 1
Not Specified Female 3.90 2
Male 4.46 1
Total 4.08 3
White Female 3.97 246
Male 3.81 130
Total 3.91 376
Total Female 3.94 440
Male 3.79 227
Total 3.89 667
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average High School GPA by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
Rosen College Hospitality Mgmt
High
School
GPA N
Asian Female 4.23 1
Male 3.19 2
Total 3.54 3
Black/African American Female 3.41 3
Male 3.15 1
Total 3.35 4
Hispanic/Latino Female 4.06 10
Male 3.27 2
Total 3.93 12
Multi-racial Female 3.85 5
Total 3.85 5
Non-Resident Alien Female 3.91 3
Total 3.91 3
White Female 3.96 66
Male 3.74 23
Total 3.91 89
Total Female 3.95 88
Male 3.65 28
Total 3.88 116
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average High School GPA by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
Undeclared
High
School
GPA N
Asian Female 4.20 15
Male 3.54 2
Total 4.12 17
Black/African American Female 3.70 13
Male 3.75 6
Total 3.72 19
Hispanic/Latino Female 3.76 13
Male 3.78 15
Total 3.77 28
Multi-racial Female 4.00 7
Male 3.67 6
Total 3.85 13
Non-Resident Alien Female 4.24 1
Total 4.24 1
Not Specified Female 3.87 2
Total 3.87 2
White Female 3.92 65
Male 3.68 42
Total 3.83 107
Total Female 3.92 116
Male 3.70 71
Total 3.84 187
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average High School GPA by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
Undergraduate Studies
High
School
GPA N
Black/African American Female 3.85 1
Total 3.85 1
Hispanic/Latino Female 3.45 1
Total 3.45 1
Non-Resident Alien Female 3.02 1
Total 3.02 1
White Female 4.57 1
Male 3.65 3
Total 3.88 4
Total Female 3.72 4
Male 3.65 3
Total 3.69 7
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Percentile Cutoff Summary Report
High School GPA by Gender
Fall 2013
High
School
GPA
# of
Male
# of
Female Total
Percent
of Total
Cummulati
ve
Percent Percentile
4.80 3 5 8 0.24 0.24 99.76
4.70 17 34 51 1.51 1.75 98.25
4.60 56 57 113 3.34 5.09 94.91
4.50 56 119 175 5.18 10.27 89.73
4.40 71 120 191 5.65 15.92 84.08
4.30 80 126 206 6.10 22.02 77.98
4.20 97 151 248 7.34 29.36 70.64
4.10 125 148 273 8.08 37.44 62.56
4.00 123 152 275 8.14 45.58 54.42
3.90 134 135 269 7.96 53.54 46.46
3.80 159 137 296 8.76 62.30 37.70
3.70 161 133 294 8.70 71.00 29.00
3.60 141 101 242 7.16 78.16 21.84
3.50 125 84 209 6.19 84.34 15.66
3.40 94 65 159 4.71 89.05 10.95
3.30 95 47 142 4.20 93.25 6.75
3.20 64 38 102 3.02 96.27 3.73
3.10 50 14 64 1.89 98.17 1.83
3.00 25 12 37 1.09 99.26 0.74
2.90 11 2 13 0.38 99.64 0.36
2.80 7 1 8 0.24 99.88 0.12
2.70 2 0 2 0.06 99.94 0.06
2.50 0 1 1 0.03 99.97 0.03
2.40 1 0 1 0.03 100.00 0.00
1697 1682 3379
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Percentile Cutoff Summary Report
High School GPA
Fall 2013
High School
GPA Percentile
4.8 100
4.6 95
4.5 90
4.4 85
4.3 80
4.2 75
4.1 70
4.1 65
4.0 60
4.0 55
3.9 50
3.8 45
3.8 40
3.7 35
3.7 30
3.6 25
3.5 20
3.4 15
3.3 10
3.2 5
Mid Range: 3.596 - 4.211
Average GPA: 3.89
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average ACT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Arts & Humanities
ACT
Total N
Black/African American Female 26.0 3
Male 24.0 1
Total 25.5 4
Hispanic/Latino Female 27.4 14
Male 27.3 4
Total 27.4 18
Multi-racial Female 27.8 5
Total 27.8 5
Not Specified Female 23.0 1
Total 23.0 1
White Female 27.2 47
Male 28.3 30
Total 27.6 77
Total Female 27.2 70
Male 28.0 35
Total 27.5 105
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average ACT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Business Adm
ACT
Total N
Asian Female 27.5 2
Male 25.0 1
Total 26.7 3
Black/African American Female 24.4 7
Male 26.3 3
Total 25.0 10
Hispanic/Latino Female 26.7 9
Male 26.5 10
Total 26.6 19
Multi-racial Female 25.5 2
Male 27.7 3
Total 26.8 5
Non-Resident Alien Female 25.0 1
Total 25.0 1
White Female 27.3 36
Male 26.9 52
Total 27.1 88
Total Female 26.8 57
Male 26.8 69
Total 26.8 126
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average ACT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Educ & Human Perfrm
ACT
Total N
Asian Female 25.0 1
Total 25.0 1
Black/African American Female 26.0 1
Male 24.0 1
Total 25.0 2
Hispanic/Latino Female 26.0 5
Male 26.3 3
Total 26.1 8
Multi-racial Female 26.5 2
Total 26.5 2
White Female 27.0 20
Male 26.4 5
Total 26.9 25
Total Female 26.7 29
Male 26.1 9
Total 26.6 38
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average ACT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Engr & Comp Sci
ACT
Total N
Asian Female 25.0 1
Male 26.4 7
Total 26.3 8
Black/African American Female 23.5 2
Male 25.9 15
Total 25.6 17
Hispanic/Latino Female 27.4 7
Male 28.1 43
Total 28.0 50
Multi-racial Female 26.0 1
Male 29.4 10
Total 29.1 11
Non-Resident Alien Female 24.0 1
Male 27.5 2
Total 26.3 3
White Female 29.8 28
Male 28.0 137
Total 28.3 165
Total Female 28.7 40
Male 27.9 214
Total 28.0 254
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average ACT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Health & Public Aff
ACT
Total N
Asian Female 28.0 5
Male 25.2 5
Total 26.6 10
Black/African American Female 25.9 7
Male 24.8 5
Total 25.4 12
Hispanic/Latino Female 26.1 22
Male 26.2 10
Total 26.1 32
Multi-racial Female 26.5 2
Male 28.0 3
Total 27.4 5
White Female 26.8 53
Male 27.2 29
Total 27.0 82
Total Female 26.6 89
Male 26.6 52
Total 26.6 141
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average ACT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Medicine
ACT
Total N
Asian Female 27.8 12
Male 26.5 6
Total 27.4 18
Black/African American Female 25.1 9
Male 27.7 3
Total 25.8 12
Hispanic/Latino Female 26.5 18
Male 27.4 8
Total 26.8 26
Multi-racial Female 27.0 3
Male 26.8 5
Total 26.9 8
Non-Resident Alien Female 21.0 1
Male 29.5 2
Total 26.7 3
Not Specified Female 29.0 1
Total 29.0 1
White Female 27.7 50
Male 28.8 24
Total 28.0 74
Total Female 27.2 94
Male 28.0 48
Total 27.4 142
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average ACT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Nursing
ACT
Total N
Asian Female 26.0 1
Total 26.0 1
Black/African American Female 24.8 6
Male 24.5 2
Total 24.8 8
Hispanic/Latino Female 25.4 8
Total 25.4 8
Multi-racial Female 25.0 2
Total 25.0 2
White Female 26.3 43
Male 25.6 5
Total 26.2 48
Total Female 26.0 60
Male 25.3 7
Total 25.9 67
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
University of Central Florida 25
Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average ACT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Optics & Photonics
ACT
Total N
Hispanic/Latino Female 29.0 1
Total 29.0 1
White Female 31.0 1
Male 33.0 1
Total 32.0 2
Total Female 30.0 2
Male 33.0 1
Total 31.0 3
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average ACT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Sciences
ACT
Total N
Asian Female 26.6 7
Male 27.5 4
Total 26.9 11
Black/African American Female 24.7 15
Male 26.8 6
Total 25.3 21
Hispanic/Latino Female 25.8 35
Male 28.0 17
Total 26.5 52
Multi-racial Female 28.3 10
Male 27.3 6
Total 27.9 16
Not Specified Female 26.0 2
Total 26.0 2
White Female 27.3 119
Male 27.1 47
Total 27.2 166
Total Female 26.8 188
Male 27.3 80
Total 26.9 268
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average ACT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
Rosen College Hospitality Mgmt
ACT
Total N
Black/African American Female 24.0 1
Total 24.0 1
Hispanic/Latino Female 28.0 2
Male 30.0 1
Total 28.7 3
Multi-racial Female 24.0 1
Total 24.0 1
Non-Resident Alien Female 24.0 1
Total 24.0 1
White Female 26.5 36
Male 26.2 9
Total 26.4 45
Total Female 26.4 41
Male 26.6 10
Total 26.4 51
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average ACT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
Undeclared
ACT
Total N
Asian Female 26.2 5
Total 26.2 5
Black/African American Female 25.0 5
Male 24.0 1
Total 24.8 6
Hispanic/Latino Female 25.8 4
Male 26.8 5
Total 26.3 9
Multi-racial Female 26.5 2
Male 27.0 2
Total 26.8 4
White Female 26.5 31
Male 27.6 19
Total 26.9 50
Total Female 26.3 47
Male 27.3 27
Total 26.6 74
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average ACT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
Undergraduate Studies
ACT
Total N
Black/African American Female 26.0 1
Total 26.0 1
Total Female 26.0 1
Total 26.0 1
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Percentile Cutoff Summary Report
ACT Composite by Gender
Fall 2013
ACT
Composit
e
# of
Male
# of
Female Total
Percent
of Total
Cummulati
ve
Percent Percentile
35 3 1 4 0.31 0.31 99.69
34 8 2 10 0.79 1.10 98.90
33 19 9 28 2.20 3.31 96.69
32 15 17 32 2.52 5.83 94.17
31 26 28 54 4.25 10.08 89.92
30 46 49 95 7.48 17.56 82.44
29 65 79 144 11.34 28.90 71.10
28 73 87 160 12.60 41.50 58.50
27 70 91 161 12.68 54.17 45.83
26 77 93 170 13.39 67.56 32.44
25 77 131 208 16.38 83.94 16.06
24 62 108 170 13.39 97.32 2.68
23 9 14 23 1.81 99.13 0.87
22 2 8 10 0.79 99.92 0.08
21 0 1 1 0.08 100.00 0.00
552 718 1270
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Percentile Cutoff Summary Report
ACT Composite
Fall 2013
ACT
Composite Percentile
35 100
32 95
31 90
30 85
29 75
28 60
27 50
26 35
25 20
24 5
Mid Range: 25 - 29
Average ACT Composite: 27.11
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Arts & Humanities
SAT Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Total N
Asian Female 624 646 1270 5
Male 670 620 1290 3
Total 641 636 1278 8
Black/African American Female 503 670 1173 3
Male 613 627 1240 6
Total 577 641 1218 9
Hispanic/Latino Female 600 631 1231 20
Male 648 619 1268 16
Total 621 626 1247 36
Multi-racial Female 604 632 1236 5
Male 623 603 1227 3
Total 611 621 1233 8
Non-Resident Alien Male 600 630 1230 1
Total 600 630 1230 1
Not Specified Female 615 710 1325 2
Total 615 710 1325 2
White Female 608 656 1264 76
Male 626 641 1266 50
Total 615 650 1265 126
Total Female 604 651 1256 111
Male 631 633 1263 79
Total 615 644 1259 190
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Business Adm
SAT Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Total N
Asian Female 602 630 1232 6
Male 626 593 1219 7
Total 615 610 1225 13
Black/African American Female 546 570 1116 9
Male 562 600 1162 10
Total 554 586 1140 19
Hispanic/Latino Female 612 578 1189 13
Male 620 600 1220 28
Total 617 593 1210 41
Multi-racial Female 615 600 1215 2
Male 673 623 1297 6
Total 659 618 1276 8
Non-Resident Alien Female 610 380 990 1
Male 527 557 1083 3
Total 548 513 1060 4
White Female 605 615 1220 29
Male 626 606 1232 75
Total 620 609 1229 104
Total Female 598 597 1195 60
Male 619 603 1223 129
Total 612 601 1214 189
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Educ & Human Perfrm
SAT Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Total N
American Indian/Alaska Native Male 630 480 1110 1
Total 630 480 1110 1
Asian Male 620 640 1260 1
Total 620 640 1260 1
Black/African American Female 680 580 1260 1
Total 680 580 1260 1
Hispanic/Latino Female 587 678 1265 6
Male 660 610 1270 1
Total 597 669 1266 7
Multi-racial Female 540 550 1090 1
Male 680 590 1270 1
Total 610 570 1180 2
Non-Resident Alien Female 500 405 905 2
Total 500 405 905 2
White Female 608 608 1216 23
Male 607 643 1250 7
Total 608 616 1224 30
Total Female 598 606 1204 33
Male 622 620 1242 11
Total 604 610 1213 44
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Engr & Comp Sci
SAT Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Total N
American Indian/Alaska Native Male 680 660 1340 3
Total 680 660 1340 3
Asian Female 666 631 1297 13
Male 667 607 1274 35
Total 666 614 1280 48
Black/African American Female 623 640 1263 3
Male 630 596 1226 30
Total 629 600 1229 33
Hispanic/Latino Female 639 605 1244 24
Male 649 619 1268 106
Total 647 616 1264 130
Multi-racial Female 650 650 1300 2
Male 666 639 1305 26
Total 665 640 1305 28
Native Hawaiian/Other Pacific Islander Male 630 540 1170 1
Total 630 540 1170 1
Non-Resident Alien Female 650 610 1260 1
Male 710 590 1300 4
Total 698 594 1292 5
Not Specified Male 635 575 1210 2
Total 635 575 1210 2
White Female 644 624 1268 57
Male 659 618 1277 343
Total 657 619 1276 400
Total Female 645 621 1266 100
Male 656 617 1274 550
Total 655 618 1273 650
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Health & Public Aff
SAT Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Total N
Asian Female 633 570 1203 6
Male 680 590 1270 1
Total 640 573 1213 7
Black/African American Female 558 616 1174 8
Male 585 584 1169 8
Total 571 600 1171 16
Hispanic/Latino Female 600 611 1211 26
Male 618 571 1189 11
Total 606 599 1205 37
Multi-racial Female 540 580 1120 1
Male 550 620 1170 1
Total 545 600 1145 2
White Female 601 616 1217 53
Male 644 595 1239 28
Total 616 609 1225 81
Total Female 599 611 1210 94
Male 627 588 1216 49
Total 608 604 1212 143
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Medicine
SAT Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Total N
Asian Female 636 626 1262 21
Male 685 599 1284 14
Total 656 615 1271 35
Black/African American Female 610 616 1226 12
Male 604 594 1198 10
Total 607 606 1213 22
Hispanic/Latino Female 615 623 1238 24
Male 640 625 1266 23
Total 628 624 1251 47
Multi-racial Female 610 635 1245 6
Male 600 645 1245 2
Total 608 638 1245 8
Native Hawaiian/Other Pacific Islander Male 600 600 1200 1
Total 600 600 1200 1
Non-Resident Alien Female 700 660 1360 1
Total 700 660 1360 1
Not Specified Female 640 690 1330 1
Male 750 720 1470 1
Total 695 705 1400 2
White Female 622 629 1251 79
Male 662 624 1286 48
Total 637 627 1264 127
Total Female 622 627 1249 144
Male 653 619 1272 99
Total 635 624 1259 243
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Nursing
SAT Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Total N
Asian Female 610 575 1185 4
Total 610 575 1185 4
Black/African American Female 578 584 1162 10
Male 575 570 1145 2
Total 578 582 1159 12
Hispanic/Latino Female 581 619 1200 11
Male 640 580 1220 1
Total 586 616 1202 12
Multi-racial Female 610 588 1198 4
Male 700 670 1370 1
Total 628 604 1232 5
White Female 596 593 1189 23
Male 621 628 1249 8
Total 603 602 1204 31
Total Female 592 595 1186 52
Male 622 618 1239 12
Total 597 599 1196 64
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Optics & Photonics
SAT Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Total N
Asian Male 680 530 1210 1
Total 680 530 1210 1
White Male 727 603 1330 3
Total 727 603 1330 3
Total Male 715 585 1300 4
Total 715 585 1300 4
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
College of Sciences
SAT Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Total N
Asian Female 641 601 1242 18
Male 657 603 1260 6
Total 645 602 1246 24
Black/African American Female 563 604 1167 33
Male 578 584 1162 11
Total 567 599 1166 44
Hispanic/Latino Female 599 612 1211 58
Male 634 618 1253 41
Total 614 615 1228 99
Multi-racial Female 621 630 1251 15
Male 545 675 1220 4
Total 605 639 1244 19
Native Hawaiian/Other Pacific Islander Female 540 600 1140 1
Total 540 600 1140 1
Non-Resident Alien Male 640 690 1330 1
Total 640 690 1330 1
Not Specified Male 610 620 1230 1
Total 610 620 1230 1
White Female 616 636 1252 127
Male 638 629 1267 83
Total 625 633 1258 210
Total Female 607 623 1230 252
Male 630 623 1254 147
Total 616 623 1239 399
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
Rosen College Hospitality Mgmt
SAT Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Total N
Asian Female 640 660 1300 1
Male 735 605 1340 2
Total 703 623 1327 3
Black/African American Female 505 680 1185 2
Male 620 630 1250 1
Total 543 663 1207 3
Hispanic/Latino Female 613 641 1254 8
Male 590 600 1190 1
Total 610 637 1247 9
Multi-racial Female 608 613 1220 4
Total 608 613 1220 4
Non-Resident Alien Female 650 515 1165 2
Total 650 515 1165 2
White Female 595 631 1226 30
Male 619 647 1266 14
Total 603 636 1239 44
Total Female 599 629 1228 47
Male 630 639 1269 18
Total 607 632 1239 65
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
Undeclared
SAT Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Total N
Asian Female 635 651 1286 10
Male 680 640 1320 2
Total 643 649 1292 12
Black/African American Female 569 626 1195 8
Male 588 610 1198 5
Total 576 620 1196 13
Hispanic/Latino Female 611 633 1244 9
Male 633 641 1274 10
Total 623 637 1260 19
Multi-racial Female 636 636 1272 5
Male 595 620 1215 4
Total 618 629 1247 9
Non-Resident Alien Female 570 660 1230 1
Total 570 660 1230 1
Not Specified Female 545 585 1130 2
Total 545 585 1130 2
White Female 607 633 1240 34
Male 642 617 1259 23
Total 621 627 1248 57
Total Female 607 634 1241 69
Male 631 623 1254 44
Total 616 630 1246 113
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Fall 2013
Undergraduate Studies
SAT Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Total N
Hispanic/Latino Female 580 710 1290 1
Total 580 710 1290 1
Non-Resident Alien Female 470 430 900 1
Total 470 430 900 1
White Female 740 720 1460 1
Male 607 633 1240 3
Total 640 655 1295 4
Total Female 597 620 1217 3
Male 607 633 1240 3
Total 602 627 1228 6
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Percentile Cutoff Summary Report
SAT Math by Gender
Fall 2013
SAT
Math
# of
Male
# of
Female Total
Percent
of Total
Cummulati
ve
Percent Percentile
800 12 1 13 0.62 0.62 99.38
790 15 0 15 0.71 1.33 98.67
780 8 0 8 0.38 1.71 98.29
770 23 8 31 1.47 3.18 96.82
760 5 6 11 0.52 3.70 96.30
750 13 3 16 0.76 4.45 95.55
740 10 13 23 1.09 5.55 94.45
730 18 15 33 1.56 7.11 92.89
720 22 8 30 1.42 8.53 91.47
710 27 11 38 1.80 10.33 89.67
700 51 13 64 3.03 13.36 86.64
690 38 16 54 2.56 15.92 84.08
680 80 24 104 4.93 20.85 79.15
670 76 31 107 5.07 25.92 74.08
660 81 38 119 5.64 31.56 68.44
650 78 59 137 6.49 38.06 61.94
640 85 54 139 6.59 44.64 55.36
630 73 69 142 6.73 51.37 48.63
620 52 74 126 5.97 57.35 42.65
610 79 71 150 7.11 64.45 35.55
600 70 49 119 5.64 70.09 29.91
590 48 64 112 5.31 75.40 24.60
580 45 67 112 5.31 80.71 19.29
570 29 55 84 3.98 84.69 15.31
560 29 46 75 3.55 88.25 11.75
550 23 50 73 3.46 91.71 8.29
540 18 48 66 3.13 94.83 5.17
530 11 20 31 1.47 96.30 3.70
520 6 15 21 1.00 97.30 2.70
510 5 8 13 0.62 97.91 2.09
500 3 7 10 0.47 98.39 1.61
490 2 6 8 0.38 98.77 1.23
480 5 6 11 0.52 99.29 0.71
470 3 3 6 0.28 99.57 0.43
460 1 4 5 0.24 99.81 0.19
450 0 2 2 0.09 99.91 0.09
400 1 0 1 0.05 99.95 0.05
300 0 1 1 0.05 100.00 0.00
1145 965 2110
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Percentile Cutoff Summary Report
SAT Math
Fall 2013
SAT Math Percentile
800 100
740 95
710 90
690 85
680 80
670 75
660 70
650 65
640 60
630 50
620 45
610 40
600 30
590 25
580 20
560 15
550 10
530 5
Mid Range: 590 - 670
Average SAT Math: 628.21
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Percentile Cutoff Summary Report
SAT Critical Reading by Gender
Fall 2013
SAT
Critical
Reading
# of
Male
# of
Female Total
Percent
of Total
Cummulati
ve
Percent Percentile
800 15 15 30 1.42 1.42 98.58
790 0 1 1 0.05 1.47 98.53
780 1 2 3 0.14 1.61 98.39
760 7 11 18 0.85 2.46 97.54
750 7 9 16 0.76 3.22 96.78
740 24 15 39 1.85 5.07 94.93
730 16 12 28 1.33 6.40 93.60
720 24 33 57 2.70 9.10 90.90
710 24 20 44 2.09 11.18 88.82
700 23 13 36 1.71 12.89 87.11
690 35 31 66 3.13 16.02 83.98
680 28 24 52 2.46 18.48 81.52
670 48 51 99 4.69 23.18 76.82
660 48 49 97 4.60 27.77 72.23
650 32 32 64 3.03 30.81 69.19
640 81 70 151 7.16 37.96 62.04
630 74 57 131 6.21 44.17 55.83
620 74 64 138 6.54 50.71 49.29
610 60 51 111 5.26 55.97 44.03
600 72 52 124 5.88 61.85 38.15
590 93 83 176 8.34 70.19 29.81
580 54 45 99 4.69 74.88 25.12
570 58 54 112 5.31 80.19 19.81
560 55 34 89 4.22 84.41 15.59
550 62 48 110 5.21 89.62 10.38
540 40 33 73 3.46 93.08 6.92
530 24 13 37 1.75 94.83 5.17
520 22 11 33 1.56 96.40 3.60
510 11 8 19 0.90 97.30 2.70
500 9 9 18 0.85 98.15 1.85
490 7 5 12 0.57 98.72 1.28
480 5 3 8 0.38 99.10 0.90
470 5 2 7 0.33 99.43 0.57
460 3 1 4 0.19 99.62 0.38
450 1 0 1 0.05 99.67 0.33
430 1 1 2 0.09 99.76 0.24
420 1 0 1 0.05 99.81 0.19
380 0 1 1 0.05 99.86 0.14
370 1 0 1 0.05 99.91 0.09
350 0 1 1 0.05 99.95 0.05
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Percentile Cutoff Summary Report
SAT Critical Reading by Gender
Fall 2013
SAT
Critical
Reading
# of
Male
# of
Female Total
Percent
of Total
Cummulati
ve
Percent Percentile
340 0 1 1 0.05 100.00 0.00
1145 965 2110
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Percentile Cutoff Summary Report
SAT Critical Reading
Fall 2013
SAT Critical
Reading Percentile
800 100
740 95
710 90
690 85
670 80
660 75
650 70
640 65
630 60
620 50
610 45
600 40
590 30
570 20
550 15
540 10
520 5
Mid Range: 570 - 660
Average SAT Critical Reading: 619.73
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Percentile Cutoff Summary Report
SAT Total by Gender
Fall 2013
SAT
Total
# of
Male
# of
Female Total
Percent
of Total
Cummulati
ve
Percent Percentile
1600 2 0 2 0.09 0.09 99.91
1590 1 0 1 0.05 0.14 99.86
1570 3 1 4 0.19 0.33 99.67
1540 3 0 3 0.14 0.47 99.53
1530 4 4 8 0.38 0.85 99.15
1520 9 5 14 0.66 1.52 98.48
1510 2 0 2 0.09 1.61 98.39
1500 3 1 4 0.19 1.80 98.20
1490 4 1 5 0.24 2.04 97.96
1480 9 1 10 0.47 2.51 97.49
1470 5 7 12 0.57 3.08 96.92
1460 6 7 13 0.62 3.70 96.30
1450 5 5 10 0.47 4.17 95.83
1440 10 4 14 0.66 4.83 95.17
1430 13 10 23 1.09 5.92 94.08
1420 11 5 16 0.76 6.68 93.32
1410 17 10 27 1.28 7.96 92.04
1400 21 15 36 1.71 9.67 90.33
1390 19 3 22 1.04 10.71 89.29
1380 9 12 21 1.00 11.71 88.29
1370 20 6 26 1.23 12.94 87.06
1360 19 11 30 1.42 14.36 85.64
1350 23 13 36 1.71 16.07 83.93
1340 25 14 39 1.85 17.91 82.09
1330 21 20 41 1.94 19.86 80.14
1320 28 20 48 2.27 22.13 77.87
1310 24 21 45 2.13 24.27 75.73
1300 47 23 70 3.32 27.58 72.42
1290 43 32 75 3.55 31.14 68.86
1280 49 32 81 3.84 34.98 65.02
1270 38 31 69 3.27 38.25 61.75
1260 45 34 79 3.74 41.99 58.01
1250 46 35 81 3.84 45.83 54.17
1240 45 30 75 3.55 49.38 50.62
1230 51 49 100 4.74 54.12 45.88
1220 50 37 87 4.12 58.25 41.75
1210 54 41 95 4.50 62.75 37.25
1200 60 33 93 4.41 67.16 32.84
1190 48 53 101 4.79 71.94 28.06
1180 42 72 114 5.40 77.35 22.65
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Percentile Cutoff Summary Report
SAT Total by Gender
Fall 2013
SAT
Total
# of
Male
# of
Female Total
Percent
of Total
Cummulati
ve
Percent Percentile
1170 44 55 99 4.69 82.04 17.96
1160 44 35 79 3.74 85.78 14.22
1150 33 42 75 3.55 89.34 10.66
1140 11 21 32 1.52 90.85 9.15
1130 12 20 32 1.52 92.37 7.63
1120 6 20 26 1.23 93.60 6.40
1110 14 16 30 1.42 95.02 4.98
1100 13 13 26 1.23 96.26 3.74
1090 7 12 19 0.90 97.16 2.84
1080 9 8 17 0.81 97.96 2.04
1070 9 8 17 0.81 98.77 1.23
1060 0 3 3 0.14 98.91 1.09
1050 2 3 5 0.24 99.15 0.85
1040 2 0 2 0.09 99.24 0.76
1030 1 3 4 0.19 99.43 0.57
1020 1 1 2 0.09 99.53 0.47
1000 1 2 3 0.14 99.67 0.33
990 0 1 1 0.05 99.72 0.28
920 0 1 1 0.05 99.76 0.24
900 0 1 1 0.05 99.81 0.19
890 0 1 1 0.05 99.86 0.14
860 1 0 1 0.05 99.91 0.09
850 1 0 1 0.05 99.95 0.05
650 0 1 1 0.05 100.00 0.00
1145 965 2110
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Percentile Cutoff Summary Report
SAT Total
Fall 2013
SAT Total Percentile
1600 100
1430 95
1390 90
1350 85
1320 80
1300 75
1290 70
1270 65
1260 60
1250 55
1230 50
1220 45
1210 40
1200 35
1190 30
1180 25
1170 20
1160 15
1140 10
1110 5
Mid Range: 1180 - 1300
Average SAT Total: 1247.93
* Report is based on those students having all three scores available
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Combined Math, Critical Reading, and Writing
Fall 2013
College of Arts & Humanities SAT
Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Writing
SAT
Combined
Total N
Asian Female 624 646 602 1872 5
Male 670 620 560 1850 3
Total 641 636 586 1864 8
Black/African American Female 503 670 587 1760 3
Male 613 627 560 1800 6
Total 577 641 569 1787 9
Hispanic/Latino Female 600 631 608 1839 20
Male 648 619 611 1878 16
Total 621 626 609 1856 36
Multi-racial Female 604 632 650 1886 5
Male 623 603 603 1830 3
Total 611 621 633 1865 8
Non-Resident Alien Male 600 630 640 1870 1
Total 600 630 640 1870 1
Not Specified Female 615 710 695 2020 2
Total 615 710 695 2020 2
White Female 608 656 625 1889 76
Male 626 641 604 1870 50
Total 615 650 617 1881 126
Total Female 604 651 622 1878 111
Male 631 633 601 1864 79
Total 615 644 613 1872 190
* Report is based on those students having all three scores available
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Combined Math, Critical Reading, and Writing
Fall 2013
College of Business Adm SAT
Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Writing
SAT
Combined
Total N
Asian Female 602 630 587 1818 6
Male 626 593 531 1750 7
Total 615 610 557 1782 13
Black/African American Female 546 570 517 1632 9
Male 562 600 517 1679 10
Total 554 586 517 1657 19
Hispanic/Latino Female 612 578 581 1770 13
Male 620 600 569 1789 28
Total 617 593 573 1783 41
Multi-racial Female 615 600 665 1880 2
Male 673 623 612 1908 6
Total 659 618 625 1901 8
Non-Resident Alien Female 610 380 440 1430 1
Male 527 557 523 1607 3
Total 548 513 503 1563 4
White Female 605 615 607 1828 29
Male 626 606 564 1796 75
Total 620 609 576 1805 104
Total Female 598 597 585 1780 60
Male 619 603 561 1784 129
Total 612 601 569 1783 189
* Report is based on those students having all three scores available
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Combined Math, Critical Reading, and Writing
Fall 2013
College of Educ & Human Perfrm SAT
Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Writing
SAT
Combined
Total N
American Indian/Alaska Native Male 630 480 490 1600 1
Total 630 480 490 1600 1
Asian Male 620 640 530 1790 1
Total 620 640 530 1790 1
Black/African American Female 680 580 630 1890 1
Total 680 580 630 1890 1
Hispanic/Latino Female 587 678 635 1900 6
Male 660 610 610 1880 1
Total 597 669 631 1897 7
Multi-racial Female 540 550 530 1620 1
Male 680 590 560 1830 1
Total 610 570 545 1725 2
Non-Resident Alien Female 500 405 445 1350 2
Total 500 405 445 1350 2
White Female 608 608 593 1809 23
Male 607 643 563 1813 7
Total 608 616 586 1810 30
Total Female 598 606 591 1795 33
Male 622 620 557 1799 11
Total 604 610 583 1796 44
* Report is based on those students having all three scores available
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Combined Math, Critical Reading, and Writing
Fall 2013
College of Engr & Comp Sci SAT
Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Writing
SAT
Combined
Total N
American Indian/Alaska Native Male 680 660 570 1910 3
Total 680 660 570 1910 3
Asian Female 666 631 583 1880 13
Male 667 607 563 1837 35
Total 666 614 569 1849 48
Black/African American Female 623 640 590 1853 3
Male 630 596 554 1780 30
Total 629 600 557 1786 33
Hispanic/Latino Female 639 605 595 1838 24
Male 649 619 581 1849 106
Total 647 616 584 1847 130
Multi-racial Female 650 650 635 1935 2
Male 666 639 572 1877 26
Total 665 640 576 1881 28
Native Hawaiian/Other Pacific Islander Male 630 540 490 1660 1
Total 630 540 490 1660 1
Non-Resident Alien Female 650 610 570 1830 1
Male 710 590 610 1910 4
Total 698 594 602 1894 5
Not Specified Male 635 575 510 1720 2
Total 635 575 510 1720 2
White Female 644 624 600 1868 57
Male 659 618 583 1860 343
Total 657 619 585 1861 400
Total Female 645 621 597 1863 100
Male 656 617 579 1852 550
Total 655 618 582 1854 650
* Report is based on those students having all three scores available
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Combined Math, Critical Reading, and Writing
Fall 2013
College of Health & Public Aff SAT
Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Writing
SAT
Combined
Total N
Asian Female 633 570 553 1757 6
Male 680 590 520 1790 1
Total 640 573 549 1761 7
Black/African American Female 558 616 580 1754 8
Male 585 584 528 1696 8
Total 571 600 554 1725 16
Hispanic/Latino Female 600 611 594 1805 26
Male 618 571 541 1730 11
Total 606 599 578 1783 37
Multi-racial Female 540 580 540 1660 1
Male 550 620 570 1740 1
Total 545 600 555 1700 2
White Female 601 618 592 1811 52
Male 644 595 571 1810 28
Total 616 610 585 1811 80
Total Female 599 612 588 1799 93
Male 627 588 556 1772 49
Total 608 604 577 1790 142
* Report is based on those students having all three scores available
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Combined Math, Critical Reading, and Writing
Fall 2013
College of Medicine SAT
Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Writing
SAT
Combined
Total N
Asian Female 636 626 611 1873 21
Male 685 599 546 1829 14
Total 656 615 585 1855 35
Black/African American Female 610 616 601 1827 12
Male 604 594 519 1717 10
Total 607 606 564 1777 22
Hispanic/Latino Female 615 623 593 1831 24
Male 640 625 604 1870 23
Total 628 624 598 1850 47
Multi-racial Female 610 635 582 1827 6
Male 600 645 635 1880 2
Total 608 638 595 1840 8
Native Hawaiian/Other Pacific Islander Male 600 600 640 1840 1
Total 600 600 640 1840 1
Non-Resident Alien Female 700 660 720 2080 1
Total 700 660 720 2080 1
Not Specified Female 640 690 700 2030 1
Male 750 720 640 2110 1
Total 695 705 670 2070 2
White Female 622 629 607 1858 79
Male 662 624 601 1887 48
Total 637 627 605 1869 127
Total Female 622 627 605 1854 144
Male 653 619 587 1859 99
Total 635 624 598 1856 243
* Report is based on those students having all three scores available
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Combined Math, Critical Reading, and Writing
Fall 2013
College of Nursing SAT
Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Writing
SAT
Combined
Total N
Asian Female 610 575 595 1780 4
Total 610 575 595 1780 4
Black/African American Female 578 584 539 1701 10
Male 575 570 580 1725 2
Total 578 582 546 1705 12
Hispanic/Latino Female 581 619 591 1791 11
Male 640 580 660 1880 1
Total 586 616 597 1798 12
Multi-racial Female 610 588 568 1765 4
Male 700 670 600 1970 1
Total 628 604 574 1806 5
White Female 596 593 585 1774 23
Male 621 628 593 1841 8
Total 603 602 587 1791 31
Total Female 592 595 577 1763 52
Male 622 618 597 1836 12
Total 597 599 581 1777 64
* Report is based on those students having all three scores available
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Combined Math, Critical Reading, and Writing
Fall 2013
College of Optics & Photonics SAT
Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Writing
SAT
Combined
Total N
Asian Male 680 530 600 1810 1
Total 680 530 600 1810 1
White Male 727 603 600 1930 3
Total 727 603 600 1930 3
Total Male 715 585 600 1900 4
Total 715 585 600 1900 4
* Report is based on those students having all three scores available
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Combined Math, Critical Reading, and Writing
Fall 2013
College of Sciences SAT
Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Writing
SAT
Combined
Total N
Asian Female 641 601 588 1829 18
Male 657 603 592 1852 6
Total 645 602 589 1835 24
Black/African American Female 563 604 565 1732 33
Male 578 584 535 1696 11
Total 567 599 558 1723 44
Hispanic/Latino Female 599 612 593 1805 58
Male 634 618 579 1832 41
Total 614 615 588 1816 99
Multi-racial Female 621 630 589 1840 15
Male 545 675 570 1790 4
Total 605 639 585 1829 19
Native Hawaiian/Other Pacific Islander Female 540 600 510 1650 1
Total 540 600 510 1650 1
Non-Resident Alien Male 640 690 600 1930 1
Total 640 690 600 1930 1
Not Specified Male 610 620 570 1800 1
Total 610 620 570 1800 1
White Female 616 636 615 1867 127
Male 638 629 581 1848 83
Total 625 633 601 1860 210
Total Female 607 623 599 1830 252
Male 630 623 577 1831 147
Total 616 623 591 1830 399
* Report is based on those students having all three scores available
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
University of Central Florida 61
Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Combined Math, Critical Reading, and Writing
Fall 2013
Rosen College Hospitality Mgmt SAT
Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Writing
SAT
Combined
Total N
Asian Female 640 660 600 1900 1
Male 735 605 595 1935 2
Total 703 623 597 1923 3
Black/African American Female 505 680 585 1770 2
Male 620 630 560 1810 1
Total 543 663 577 1783 3
Hispanic/Latino Female 613 641 618 1871 8
Male 590 600 580 1770 1
Total 610 637 613 1860 9
Multi-racial Female 608 613 583 1803 4
Total 608 613 583 1803 4
Non-Resident Alien Female 650 515 535 1700 2
Total 650 515 535 1700 2
White Female 595 631 606 1832 30
Male 619 647 580 1846 14
Total 603 636 598 1836 44
Total Female 599 629 602 1829 47
Male 630 639 581 1849 18
Total 607 632 596 1835 65
* Report is based on those students having all three scores available
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
University of Central Florida 62
Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Combined Math, Critical Reading, and Writing
Fall 2013
Undeclared SAT
Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Writing
SAT
Combined
Total N
Asian Female 635 651 614 1900 10
Male 680 640 585 1905 2
Total 643 649 609 1901 12
Black/African American Female 569 626 611 1806 8
Male 588 610 604 1802 5
Total 576 620 608 1805 13
Hispanic/Latino Female 611 633 592 1837 9
Male 633 641 607 1881 10
Total 623 637 600 1860 19
Multi-racial Female 636 636 612 1884 5
Male 595 620 605 1820 4
Total 618 629 609 1856 9
Non-Resident Alien Female 570 660 610 1840 1
Total 570 660 610 1840 1
Not Specified Female 545 585 520 1650 2
Total 545 585 520 1650 2
White Female 607 633 609 1849 34
Male 642 617 577 1837 23
Total 621 627 596 1844 57
Total Female 607 634 605 1846 69
Male 631 623 590 1844 44
Total 616 630 599 1846 113
* Report is based on those students having all three scores available
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
University of Central Florida 63
Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Test Score Summary Report
Average SAT Scores by College, Ethnicity, and Gender
Combined Math, Critical Reading, and Writing
Fall 2013
Undergraduate Studies SAT
Math
SAT
Critical
Reading
SAT
Writing
SAT
Combined
Total N
Hispanic/Latino Female 580 710 590 1880 1
Total 580 710 590 1880 1
Non-Resident Alien Female 470 430 500 1400 1
Total 470 430 500 1400 1
White Female 740 720 700 2160 1
Male 607 633 607 1847 3
Total 640 655 630 1925 4
Total Female 597 620 597 1813 3
Male 607 633 607 1847 3
Total 602 627 602 1830 6
* Report is based on those students having all three scores available
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
University of Central Florida 64
Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Percentile Cutoff Summary Report
SAT Writing by Gender
Fall 2013
SAT
Writing
# of
Male
# of
Female Total
Percent
of Total
Cummulati
ve
Percent Percentile
800 2 5 7 0.33 0.33 99.67
790 1 2 3 0.14 0.47 99.53
780 3 4 7 0.33 0.81 99.19
770 1 1 2 0.09 0.90 99.10
760 5 0 5 0.24 1.14 98.86
750 4 9 13 0.62 1.75 98.25
740 4 6 10 0.47 2.23 97.77
730 8 7 15 0.71 2.94 97.06
720 12 13 25 1.19 4.13 95.87
710 12 6 18 0.85 4.98 95.02
700 9 19 28 1.33 6.31 93.69
690 17 25 42 1.99 8.30 91.70
680 22 21 43 2.04 10.34 89.66
670 30 33 63 2.99 13.32 86.68
660 30 32 62 2.94 16.26 83.74
650 33 46 79 3.75 20.01 79.99
640 40 36 76 3.60 23.61 76.39
630 48 46 94 4.46 28.07 71.93
620 44 59 103 4.88 32.95 67.05
610 59 66 125 5.93 38.88 61.12
600 61 63 124 5.88 44.76 55.24
590 64 58 122 5.78 50.55 49.45
580 53 51 104 4.93 55.48 44.52
570 79 60 139 6.59 62.07 37.93
560 81 62 143 6.78 68.85 31.15
550 52 48 100 4.74 73.59 26.41
540 59 32 91 4.31 77.90 22.10
530 60 33 93 4.41 82.31 17.69
520 53 41 94 4.46 86.77 13.23
510 45 22 67 3.18 89.95 10.05
500 22 21 43 2.04 91.99 8.01
490 34 13 47 2.23 94.22 5.78
480 28 5 33 1.56 95.78 4.22
470 16 4 20 0.95 96.73 3.27
460 12 4 16 0.76 97.49 2.51
450 19 3 22 1.04 98.53 1.47
440 4 2 6 0.28 98.81 1.19
430 6 2 8 0.38 99.19 0.81
420 6 1 7 0.33 99.53 0.47
* Report is based on those students having all three scores available
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
University of Central Florida 65
Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Percentile Cutoff Summary Report
SAT Writing by Gender
Fall 2013
SAT
Writing
# of
Male
# of
Female Total
Percent
of Total
Cummulati
ve
Percent Percentile
410 4 1 5 0.24 99.76 0.24
400 1 0 1 0.05 99.81 0.19
390 1 1 2 0.09 99.91 0.09
360 0 1 1 0.05 99.95 0.05
350 1 0 1 0.05 100.00 0.00
1145 964 2109
* Report is based on those students having all three scores available
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
University of Central Florida 66
Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Percentile Cutoff Summary Report
SAT Writing
Fall 2013
SAT Writing Percentile
800 100
700 95
680 90
660 85
650 80
630 75
620 70
610 65
600 60
590 50
580 45
570 40
560 35
550 30
540 25
530 20
520 15
500 10
480 5
Mid Range: 540 - 630
Average SAT Writing: 588.15
* Report is based on those students having all three scores available
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
University of Central Florida 67
Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Percentile Cutoff Summary Report
SAT Combined Total by Gender
Math, Critical Reading, and Writing
Fall 2013
SAT
Combine
d
Total
# of
Male
# of
Female Total
Percent
of Total
Cummulati
ve
Percent Percentile
2370 1 0 1 0.05 0.05 99.95
2340 1 0 1 0.05 0.09 99.91
2330 1 1 2 0.09 0.19 99.81
2310 0 1 1 0.05 0.24 99.76
2300 0 1 1 0.05 0.28 99.72
2290 1 0 1 0.05 0.33 99.67
2280 4 0 4 0.19 0.52 99.48
2270 2 3 5 0.24 0.76 99.24
2260 3 2 5 0.24 1.00 99.00
2250 4 1 5 0.24 1.23 98.77
2240 3 1 4 0.19 1.42 98.58
2230 2 1 3 0.14 1.56 98.44
2220 1 0 1 0.05 1.61 98.39
2210 0 3 3 0.14 1.75 98.25
2200 2 4 6 0.28 2.04 97.96
2190 1 3 4 0.19 2.23 97.77
2180 5 2 7 0.33 2.56 97.44
2170 10 3 13 0.62 3.18 96.82
2160 1 4 5 0.24 3.41 96.59
2150 2 3 5 0.24 3.65 96.35
2140 6 4 10 0.47 4.13 95.87
2130 4 4 8 0.38 4.50 95.50
2120 8 3 11 0.52 5.03 94.97
2110 8 9 17 0.81 5.83 94.17
2100 4 7 11 0.52 6.35 93.65
2090 8 5 13 0.62 6.97 93.03
2080 6 8 14 0.66 7.63 92.37
2070 9 7 16 0.76 8.39 91.61
2060 9 7 16 0.76 9.15 90.85
2050 9 8 17 0.81 9.96 90.04
2040 14 4 18 0.85 10.81 89.19
2030 15 11 26 1.23 12.04 87.96
2020 13 4 17 0.81 12.85 87.15
2010 14 8 22 1.04 13.89 86.11
2000 12 8 20 0.95 14.84 85.16
1990 12 13 25 1.19 16.03 83.97
1980 11 11 22 1.04 17.07 82.93
* Report is based on those students having all three scores available
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
University of Central Florida 68
Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Percentile Cutoff Summary Report
SAT Combined Total by Gender
Math, Critical Reading, and Writing
Fall 2013
SAT
Combine
d
Total
# of
Male
# of
Female Total
Percent
of Total
Cummulati
ve
Percent Percentile
1970 9 7 16 0.76 17.83 82.17
1960 16 13 29 1.38 19.20 80.80
1950 22 10 32 1.52 20.72 79.28
1940 20 19 39 1.85 22.57 77.43
1930 24 19 43 2.04 24.61 75.39
1920 24 18 42 1.99 26.60 73.40
1910 16 19 35 1.66 28.26 71.74
1900 25 25 50 2.37 30.63 69.37
1890 29 17 46 2.18 32.81 67.19
1880 31 32 63 2.99 35.80 64.20
1870 18 21 39 1.85 37.65 62.35
1860 29 28 57 2.70 40.35 59.65
1850 33 21 54 2.56 42.91 57.09
1840 24 32 56 2.66 45.57 54.43
1830 32 29 61 2.89 48.46 51.54
1820 23 25 48 2.28 50.73 49.27
1810 33 22 55 2.61 53.34 46.66
1800 44 33 77 3.65 56.99 43.01
1790 37 25 62 2.94 59.93 40.07
1780 29 34 63 2.99 62.92 37.08
1770 25 29 54 2.56 65.48 34.52
1760 37 33 70 3.32 68.80 31.20
1750 27 28 55 2.61 71.41 28.59
1740 32 27 59 2.80 74.21 25.79
1730 32 30 62 2.94 77.15 22.85
1720 32 24 56 2.66 79.80 20.20
1710 34 15 49 2.32 82.12 17.88
1700 27 14 41 1.94 84.07 15.93
1690 29 34 63 2.99 87.06 12.94
1680 24 16 40 1.90 88.95 11.05
1670 18 14 32 1.52 90.47 9.53
1660 10 17 27 1.28 91.75 8.25
1650 9 11 20 0.95 92.70 7.30
1640 11 12 23 1.09 93.79 6.21
1630 15 7 22 1.04 94.83 5.17
1620 9 12 21 1.00 95.83 4.17
1610 4 4 8 0.38 96.21 3.79
* Report is based on those students having all three scores available
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
University of Central Florida 69
Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Percentile Cutoff Summary Report
SAT Combined Total by Gender
Math, Critical Reading, and Writing
Fall 2013
SAT
Combine
d
Total
# of
Male
# of
Female Total
Percent
of Total
Cummulati
ve
Percent Percentile
1600 12 6 18 0.85 97.06 2.94
1590 3 4 7 0.33 97.39 2.61
1580 3 2 5 0.24 97.63 2.37
1570 3 8 11 0.52 98.15 1.85
1560 3 2 5 0.24 98.39 1.61
1550 2 1 3 0.14 98.53 1.47
1540 5 0 5 0.24 98.77 1.23
1530 1 2 3 0.14 98.91 1.09
1520 2 0 2 0.09 99.00 1.00
1510 3 0 3 0.14 99.15 0.85
1500 1 0 1 0.05 99.19 0.81
1490 2 0 2 0.09 99.29 0.71
1480 0 2 2 0.09 99.38 0.62
1470 2 0 2 0.09 99.48 0.52
1460 0 1 1 0.05 99.53 0.47
1450 2 1 3 0.14 99.67 0.33
1430 0 1 1 0.05 99.72 0.28
1420 0 1 1 0.05 99.76 0.24
1400 0 1 1 0.05 99.81 0.19
1300 1 0 1 0.05 99.86 0.14
1290 1 0 1 0.05 99.91 0.09
1280 0 1 1 0.05 99.95 0.05
1010 0 1 1 0.05 100.00 -0.00
1145 964 2109
* Report is based on those students having all three scores available
Effective Summer 2011, the SAT score is used when both ACT and SAT scores are equal.
Date: 10/09/2013 Florida Dept of Educ 2013 Concordance Scores Source: PeopleSoft SA
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Institutional Research/Institutional Knowledge Management (IKM)
Percentile Cutoff Summary Report
SAT Combined Total
Math, Critical Reading, and Writing
Fall 2013
SAT Combined
Total Percentile
2370 100
2120 95
2040 90
1990 85
1950 80
1920 75
1900 70
1880 65
1860 60
1840 55
1820 50
1800 45
1780 40
1770 35
1750 30
1730 25
1710 20
1690 15
1670 10
1620 5
Mid Range: 1730 - 1920
Average SAT Combined Total: 1836.14
Total
Grades A A- B+ B B- C+ C C-
College Dept
College of
Arts &
Humanities
College of
Business
Adm
African
American
Studies
Dean's Office
CAH
English
FL Interactv
Entertainmnt
Acad
History
Judaic Studies
Latin American
Studies
Modern
Languages
Music
Philosophy
Theatre
Visual Arts &
Design, Schl of
Womens Studies
Writing and
Rhetoric
Accounting
Dean's Office
CBA
Economics
Finance
Management
Marketing
38 68.4% 10.5% 5.3% 5.3% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0%
110 20.9% 1.8% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3,404 33.7% 13.7% 11.1% 13.5% 5.6% 3.7% 4.6% 1.0%
220 70.0% 12.7% 6.4% 8.2% 2.3% 0.0% 0.5% 0.0%
5,354 27.0% 6.3% 6.5% 23.8% 4.3% 3.5% 11.9% 1.4%
131 37.4% 7.6% 10.7% 15.3% 5.3% 2.3% 4.6% 1.5%
21 52.4% 19.0% 0.0% 14.3% 4.8% 4.8% 0.0% 4.8%
3,956 43.0% 7.8% 5.5% 18.6% 2.2% 1.7% 6.9% 1.0%
3,101 45.3% 10.7% 6.3% 11.4% 3.6% 2.3% 3.7% 0.9%
3,436 29.3% 10.5% 8.1% 17.5% 5.7% 3.3% 9.1% 2.2%
2,119 48.7% 13.0% 5.6% 12.8% 3.7% 1.6% 3.1% 0.8%
8,538 40.1% 10.6% 7.4% 18.0% 3.8% 2.7% 6.7% 0.7%
172 34.3% 13.4% 6.4% 12.8% 6.4% 1.2% 2.9% 1.7%
3,664 30.3% 17.2% 11.4% 12.0% 6.6% 3.9% 4.6% 2.5%
5,255 25.1% 1.3% 7.3% 27.2% 1.0% 5.9% 13.5% 0.1%
343 30.3% 14.3% 28.6% 16.6% 5.2% 1.2% 0.6% 0.0%
6,262 16.4% 1.9% 3.7% 28.0% 1.9% 2.7% 23.5% 0.4%
5,220 24.0% 2.8% 4.0% 26.2% 3.3% 4.7% 18.5% 0.4%
6,246 20.7% 9.8% 10.3% 30.0% 7.7% 4.4% 9.9% 0.3%
5,027 10.4% 13.4% 12.5% 22.0% 12.1% 7.7% 9.5% 2.7%
        Academic Term: Fall 2013
Academic Year.ACAD_YEAR: 2013-14
Grade Frequency Percentages by College, Department and Level
Institutional Research
Source: Data Warehouse Student Instruction File
Report Created on: Tuesday, April 26, 2016 9:38:12 AM EDT
D+ D D- F I S WP W WM WH
College Dept
College of
Arts &
Humanities
College of
Business
Adm
African
American
Studies
Dean's Office
CAH
English
FL Interactv
Entertainmnt
Acad
History
Judaic Studies
Latin American
Studies
Modern
Languages
Music
Philosophy
Theatre
Visual Arts &
Design, Schl of
Womens Studies
Writing and
Rhetoric
Accounting
Dean's Office
CBA
Economics
Finance
Management
Marketing
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 70.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0%
0.5% 0.7% 0.3% 3.5% 0.1% 1.9% 0.0% 5.7% 0.2% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.3% 2.7% 0.1% 4.6% 0.1% 0.6% 0.0% 6.0% 0.1% 0.0%
0.8% 1.5% 0.0% 1.5% 0.8% 0.0% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.3% 1.4% 0.1% 3.5% 0.2% 0.1% 0.0% 7.3% 0.2% 0.0%
0.4% 1.1% 0.2% 1.9% 0.1% 7.9% 0.1% 2.8% 0.5% 0.0%
1.2% 2.4% 0.8% 4.7% 0.2% 0.0% 0.1% 4.3% 0.4% 0.0%
0.2% 0.8% 0.1% 1.3% 0.2% 4.2% 0.0% 1.6% 0.5% 0.0%
0.5% 1.3% 0.6% 2.1% 0.1% 2.2% 0.0% 3.0% 0.1% 0.0%
1.2% 0.6% 0.0% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0% 15.1% 0.0% 0.0%
0.0% 0.1% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 4.7% 0.3% 0.0%
0.4% 4.1% 0.1% 5.9% 0.0% 0.2% 0.0% 7.6% 0.1% 0.0%
0.0% 0.3% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0%
0.4% 6.9% 0.2% 5.8% 0.1% 0.9% 0.0% 7.2% 0.2% 0.0%
1.2% 4.5% 0.1% 3.5% 0.0% 0.4% 0.0% 6.0% 0.1% 0.0%
0.5% 0.9% 0.1% 0.8% 0.1% 2.2% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0%
1.3% 1.1% 0.4% 2.2% 0.0% 0.1% 0.0% 4.3% 0.1% 0.0%
        Academic Term: Fall 2013
Academic Year.ACAD_YEAR: 2013-14
Grade Frequency Percentages by College, Department and Level
Institutional Research
Source: Data Warehouse Student Instruction File
Report Created on: Tuesday, April 26, 2016 9:38:12 AM EDT
WF U NC N X
College Dept
College of
Arts &
Humanities
College of
Business
Adm
African
American
Studies
Dean's Office
CAH
English
FL Interactv
Entertainmnt
Acad
History
Judaic Studies
Latin American
Studies
Modern
Languages
Music
Philosophy
Theatre
Visual Arts &
Design, Schl of
Womens Studies
Writing and
Rhetoric
Accounting
Dean's Office
CBA
Economics
Finance
Management
Marketing
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%
0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
Total
Grades A A- B+ B B- C+ C C-
College Dept
College of
Educ &
Human
Perfrm
Dean's Office
EDUC
ED Child,
Family & Comm
Sci
Educational &
Human Sciences
166 61.4% 22.3% 4.2% 7.2% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0%
2,524 67.5% 8.8% 3.8% 6.9% 1.0% 0.3% 2.1% 0.3%
4,750 64.8% 8.5% 4.6% 11.6% 2.1% 1.4% 2.2% 0.3%
        Academic Term: Fall 2013
Academic Year.ACAD_YEAR: 2013-14
Grade Frequency Percentages by College, Department and Level
Institutional Research
Source: Data Warehouse Student Instruction File
Report Created on: Tuesday, April 26, 2016 9:38:12 AM EDT
D+ D D- F I S WP W WM WH
College Dept
College of
Educ &
Human
Perfrm
Dean's Office
EDUC
ED Child,
Family & Comm
Sci
Educational &
Human Sciences
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0%
0.1% 0.5% 0.0% 1.0% 0.8% 5.2% 0.0% 1.5% 0.1% 0.0%
0.0% 0.3% 0.0% 0.5% 0.4% 0.8% 0.0% 2.3% 0.1% 0.0%
WF U NC N X
College Dept
College of
Educ &
Human
Perfrm
Dean's Office
EDUC
ED Child,
Family & Comm
Sci
Educational &
Human Sciences
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Total
Grades A A- B+ B B- C+ C C-
College Dept
College of
Educ &
Human
Perfrm
College of
Engr &
Comp Sci
Teach Learn &
Ldrshp, Schl of
Air Force ROTC
Army ROTC
Civil, Environ, &
Constr Engr
Computer
Science
Dean's Office
ENGR
Electrical &
Computer Engr
Electrical
Engineering
Engineering
Core
Engineering
Technology
Industrial Engr
& Mgmt Sys
8,741 59.7% 4.1% 2.7% 14.5% 0.8% 0.4% 3.1% 0.2%
207 63.8% 23.2% 1.0% 4.8% 2.9% 0.5% 0.0% 0.0%
170 81.2% 1.8% 2.4% 8.8% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0%
2,330 20.2% 7.9% 8.0% 19.2% 5.0% 3.3% 13.4% 1.3%
7,221 30.2% 2.8% 2.3% 25.5% 1.6% 1.8% 13.7% 0.3%
1,282 61.7% 0.0% 0.0% 11.8% 0.0% 0.0% 5.5% 0.0%
2,758 28.1% 5.4% 10.0% 17.9% 5.8% 6.1% 7.9% 2.6%
86 46.5% 15.1% 3.5% 11.6% 8.1% 2.3% 2.3% 0.0%
153 20.3% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
82 74.4% 8.5% 3.7% 3.7% 6.1% 1.2% 0.0% 0.0%
2,051 44.5% 6.3% 7.3% 17.7% 3.7% 1.9% 7.1% 0.6%
        Academic Term: Fall 2013
Academic Year.ACAD_YEAR: 2013-14
Grade Frequency Percentages by College, Department and Level
Institutional Research
Source: Data Warehouse Student Instruction File
Report Created on: Tuesday, April 26, 2016 9:38:12 AM EDT
D+ D D- F I S WP W WM WH
College Dept
College of
Educ &
Human
Perfrm
College of
Engr &
Comp Sci
Teach Learn &
Ldrshp, Schl of
Air Force ROTC
Army ROTC
Civil, Environ, &
Constr Engr
Computer
Science
Dean's Office
ENGR
Electrical &
Computer Engr
Electrical
Engineering
Engineering
Core
Engineering
Technology
Industrial Engr
& Mgmt Sys
0.1% 0.5% 0.0% 1.9% 0.3% 8.5% 0.0% 3.0% 0.1% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.9% 0.0% 0.0%
0.0% 0.6% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0%
0.5% 6.0% 0.4% 4.6% 0.0% 2.8% 0.0% 7.3% 0.0% 0.0%
0.2% 4.1% 0.1% 4.5% 0.2% 3.7% 0.0% 8.8% 0.1% 0.0%
0.0% 2.0% 0.0% 2.1% 0.0% 10.6% 0.0% 4.0% 0.2% 0.0%
1.1% 2.2% 0.4% 2.4% 0.2% 3.7% 0.0% 6.0% 0.1% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 8.1% 1.2% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 79.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0%
0.0% 2.2% 0.0% 1.2% 0.3% 3.0% 0.1% 3.8% 0.1% 0.0%
        Academic Term: Fall 2013
Academic Year.ACAD_YEAR: 2013-14
Grade Frequency Percentages by College, Department and Level
Institutional Research
Source: Data Warehouse Student Instruction File
Report Created on: Tuesday, April 26, 2016 9:38:12 AM EDT
WF U NC N X
College Dept
College of
Educ &
Human
Perfrm
College of
Engr &
Comp Sci
Teach Learn &
Ldrshp, Schl of
Air Force ROTC
Army ROTC
Civil, Environ, &
Constr Engr
Computer
Science
Dean's Office
ENGR
Electrical &
Computer Engr
Electrical
Engineering
Engineering
Core
Engineering
Technology
Industrial Engr
& Mgmt Sys
0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0%
0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Total
Grades A A- B+ B B- C+ C C-
College Dept
College of
Engr &
Comp Sci
College of
Graduate
Studies
College of
Health &
Public Aff
Materials Sci &
Engineering
Mechanical &
Aerospace Engr
Dean's Office
GRDST
Office of
Interdisc
Studies
Athletic
Training
Comm Sciences
& Disorders
Criminal Justice
Dean's Office
COHPA
Health Info
Mgmt
576 21.4% 3.0% 3.0% 37.0% 2.1% 1.6% 16.7% 0.9%
4,493 26.6% 7.5% 6.3% 18.8% 3.9% 3.2% 10.7% 1.6%
41 51.2% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 2.4%
40 30.0% 0.0% 0.0% 7.5% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0%
282 42.9% 16.0% 10.6% 18.1% 5.7% 2.1% 2.8% 0.0%
3,330 48.6% 5.6% 3.6% 16.3% 1.5% 1.1% 6.5% 1.2%
4,639 31.3% 6.6% 7.7% 23.2% 5.7% 4.1% 8.7% 1.8%
75 64.0% 0.0% 0.0% 18.7% 0.0% 0.0% 10.7% 0.0%
1,617 71.8% 0.2% 0.0% 17.1% 0.0% 0.1% 5.6% 0.0%
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D+ D D- F I S WP W WM WH
College Dept
College of
Engr &
Comp Sci
College of
Graduate
Studies
College of
Health &
Public Aff
Materials Sci &
Engineering
Mechanical &
Aerospace Engr
Dean's Office
GRDST
Office of
Interdisc
Studies
Athletic
Training
Comm Sciences
& Disorders
Criminal Justice
Dean's Office
COHPA
Health Info
Mgmt
0.3% 2.6% 0.2% 1.4% 0.2% 6.3% 0.0% 3.5% 0.0% 0.0%
1.1% 3.5% 0.5% 2.1% 0.1% 10.4% 0.0% 3.1% 0.1% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 39.0% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 50.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0%
0.0% 1.1% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.9% 0.1% 1.1% 0.2% 10.6% 0.1% 2.3% 0.4% 0.0%
0.9% 1.6% 0.3% 2.5% 0.3% 0.8% 0.0% 4.4% 0.1% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.9% 0.0% 1.2% 0.1% 0.0% 0.1% 3.0% 0.0% 0.0%
WF U NC N X
College Dept
College of
Engr &
Comp Sci
College of
Graduate
Studies
College of
Health &
Public Aff
Materials Sci &
Engineering
Mechanical &
Aerospace Engr
Dean's Office
GRDST
Office of
Interdisc
Studies
Athletic
Training
Comm Sciences
& Disorders
Criminal Justice
Dean's Office
COHPA
Health Info
Mgmt
0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
        Academic Term: Fall 2013
Academic Year.ACAD_YEAR: 2013-14
Grade Frequency Percentages by College, Department and Level
Institutional Research
Source: Data Warehouse Student Instruction File
Report Created on: Tuesday, April 26, 2016 9:38:12 AM EDT
Total
Grades A A- B+ B B- C+ C C-
College Dept
College of
Health &
Public Aff
College of
Medicine
College of
Nursing
College of
Optics &
Photonics
College of
Sciences
College of
Undergrad
Studies
Health Mgmt &
Informatics
Health
Professions
Health Sciences
Health Services
Admin
Legal Studies
Physical
Therapy
Public
Administration,
Schl of
Public Affairs
PhD
Social Work
Director's Office
BSBS
Molecular
Biology & Micro
Nursing
Optics and
Photonics
Anthropology
Biology
Chemistry
Communication
Dean's Office
COS
Mathematics
Physics
Political
Science
Psychology
Sociology
Statistics
Dean's Office
UGST
534 55.4% 0.2% 0.4% 27.5% 0.0% 0.0% 8.4% 0.0%
15 93.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3,686 39.8% 1.4% 1.7% 30.8% 1.1% 0.7% 10.6% 0.1%
4,636 53.3% 0.2% 0.6% 30.6% 0.1% 0.2% 8.7% 0.0%
2,549 50.6% 2.0% 2.6% 24.8% 1.3% 0.9% 8.5% 0.5%
690 21.0% 26.8% 17.2% 19.1% 3.0% 0.1% 1.2% 0.0%
1,668 56.1% 11.5% 5.7% 14.2% 1.7% 1.0% 2.7% 0.4%
183 34.4% 26.8% 8.7% 6.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2,532 45.7% 19.2% 7.5% 5.5% 3.8% 1.3% 1.3% 0.7%
69 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6,011 33.4% 2.2% 2.4% 21.8% 1.3% 1.0% 17.2% 0.9%
5,334 47.9% 2.6% 1.6% 19.3% 0.1% 0.0% 2.9% 0.1%
262 35.1% 11.1% 7.6% 4.2% 2.3% 0.4% 1.9% 0.4%
3,810 30.6% 8.5% 15.0% 14.1% 7.1% 5.6% 6.0% 2.1%
5,442 25.1% 1.5% 1.6% 27.0% 1.2% 1.1% 19.7% 0.8%
7,810 18.8% 1.9% 2.9% 23.1% 2.6% 3.0% 18.8% 0.6%
8,040 24.3% 10.0% 8.2% 27.3% 6.1% 3.5% 9.6% 1.4%
6 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8,302 17.9% 0.9% 1.6% 22.0% 1.0% 1.7% 17.9% 0.1%
4,335 24.8% 3.3% 3.3% 31.1% 1.7% 1.4% 19.1% 0.4%
4,409 30.7% 5.3% 5.4% 24.7% 3.4% 2.7% 11.0% 1.0%
12,921 44.4% 3.1% 2.9% 21.8% 1.6% 1.8% 9.7% 0.5%
3,211 35.4% 5.9% 7.1% 19.5% 4.2% 3.1% 8.7% 1.9%
2,742 21.6% 3.9% 6.0% 18.1% 2.6% 4.6% 15.7% 0.2%
104 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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Academic Year.ACAD_YEAR: 2013-14
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College Dept
College of
Health &
Public Aff
College of
Medicine
College of
Nursing
College of
Optics &
Photonics
College of
Sciences
College of
Undergrad
Studies
Health Mgmt &
Informatics
Health
Professions
Health Sciences
Health Services
Admin
Legal Studies
Physical
Therapy
Public
Administration,
Schl of
Public Affairs
PhD
Social Work
Director's Office
BSBS
Molecular
Biology & Micro
Nursing
Optics and
Photonics
Anthropology
Biology
Chemistry
Communication
Dean's Office
COS
Mathematics
Physics
Political
Science
Psychology
Sociology
Statistics
Dean's Office
UGST
0.0% 0.9% 0.0% 3.0% 0.2% 0.0% 0.0% 3.7% 0.2% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 1.8% 0.1% 1.4% 0.0% 8.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0%
0.0% 1.4% 0.0% 1.6% 0.2% 0.2% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0%
0.2% 1.5% 0.2% 0.7% 0.2% 2.7% 0.1% 3.3% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.1% 0.1% 0.1% 1.0% 0.2% 0.5% 0.0% 4.6% 0.2% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 1.1% 20.8% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0%
0.3% 0.2% 0.2% 0.9% 0.8% 10.5% 0.0% 1.9% 0.1% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 95.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.3% 5.2% 0.1% 3.6% 0.1% 1.4% 0.0% 8.9% 0.3% 0.0%
0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.3% 22.8% 0.0% 1.7% 0.1% 0.0%
0.8% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 30.5% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0%
1.0% 1.6% 0.9% 2.7% 0.3% 0.6% 0.1% 3.6% 0.3% 0.0%
0.7% 7.7% 0.2% 5.0% 0.1% 2.2% 0.0% 5.8% 0.3% 0.0%
0.5% 3.9% 0.2% 6.1% 0.1% 1.0% 0.0% 11.1% 0.2% 0.0%
0.9% 2.0% 0.2% 1.9% 0.0% 2.0% 0.0% 2.2% 0.1% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 83.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.2% 4.2% 0.0% 11.6% 0.0% 2.7% 0.0% 14.5% 0.2% 0.0%
0.1% 3.8% 0.0% 2.5% 0.1% 2.1% 0.1% 6.1% 0.0% 0.0%
0.7% 2.6% 0.5% 4.3% 0.0% 0.6% 0.0% 6.8% 0.1% 0.0%
0.4% 2.4% 0.1% 2.2% 0.1% 5.2% 0.0% 3.6% 0.1% 0.0%
1.1% 1.8% 0.6% 3.7% 0.2% 1.1% 0.0% 4.9% 0.5% 0.0%
0.8% 4.4% 0.0% 8.1% 0.0% 0.1% 0.1% 12.9% 0.3% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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Academic Year.ACAD_YEAR: 2013-14
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WF U NC N X
College Dept
College of
Health &
Public Aff
College of
Medicine
College of
Nursing
College of
Optics &
Photonics
College of
Sciences
College of
Undergrad
Studies
Health Mgmt &
Informatics
Health
Professions
Health Sciences
Health Services
Admin
Legal Studies
Physical
Therapy
Public
Administration,
Schl of
Public Affairs
PhD
Social Work
Director's Office
BSBS
Molecular
Biology & Micro
Nursing
Optics and
Photonics
Anthropology
Biology
Chemistry
Communication
Dean's Office
COS
Mathematics
Physics
Political
Science
Psychology
Sociology
Statistics
Dean's Office
UGST
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 5.1% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.1% 3.3% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%
0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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Academic Year.ACAD_YEAR: 2013-14
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Total
Grades A A- B+ B B- C+ C C-
College Dept
College of
Undergrad
Studies
Rosen
College
Hospitality
Mgmt
The
Burnett
Honors
College
Office of
Interdisc
Studies
Dean's Office
HSPMG
Food Svcs &
Lodging
Management
Hospitality
Services
Tourism, Events
and Attraction
BHC Honors
1,364 59.8% 5.8% 3.4% 11.9% 2.9% 0.8% 5.1% 0.1%
1,950 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2,045 36.9% 14.1% 8.0% 16.6% 5.6% 2.9% 6.4% 1.6%
4,169 28.7% 11.5% 10.6% 18.0% 7.2% 4.1% 6.5% 3.1%
3,561 35.1% 13.2% 9.2% 22.8% 4.6% 1.8% 6.2% 1.0%
512 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
D+ D D- F I S WP W WM WH
College Dept
College of
Undergrad
Studies
Rosen
College
Hospitality
Mgmt
The
Burnett
Honors
College
Office of
Interdisc
Studies
Dean's Office
HSPMG
Food Svcs &
Lodging
Management
Hospitality
Services
Tourism, Events
and Attraction
BHC Honors
0.1% 0.7% 0.1% 3.7% 0.3% 2.1% 0.0% 3.1% 0.1% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 90.6% 0.0% 5.1% 0.0% 0.0%
0.4% 1.3% 0.3% 2.0% 0.0% 0.6% 0.0% 2.5% 0.2% 0.0%
1.2% 2.7% 0.6% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0%
0.4% 1.5% 0.1% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.1% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 95.3% 0.0% 0.2% 0.6% 0.0%
        Academic Term: Fall 2013
Academic Year.ACAD_YEAR: 2013-14
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Institutional Research
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WF U NC N X
College Dept
College of
Undergrad
Studies
Rosen
College
Hospitality
Mgmt
The
Burnett
Honors
College
Office of
Interdisc
Studies
Dean's Office
HSPMG
Food Svcs &
Lodging
Management
Hospitality
Services
Tourism, Events
and Attraction
BHC Honors
0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 3.4% 0.0% 0.9% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0%
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Institutional Research
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Number of Employees (IPEDS)
by Ethnic Origin, Gender, and Broad Category
1- 
Nonresident 
Alien
2- 
Hispanic
3- 
American 
Indian/
4- Asian 5- Black 6- Pacific Islander 7- White
8- Two 
or 
more 
races
9- 
Unknown Total
M F M F M F M F M F M F M F M F M M F
2013
Full-Time Faculty  
(Instruc/Research/Pub  
Serv)
09-10 month  
contract
11-12 month  
contract
Total
Other Full-Time  
Employees
5- Executive/ Admin/  
Managerial
5a-Librarian
6- Other 
Professionals
7- Technical and  
paraprofessionals
8- Clinical and  
Secretarial
9- Skilled Crafts
9a- 
Service/Maintenance
Total
Part-Time Employees
5- Executive/ Admin/  
Managerial
5a- Faculty  
(Instruc/Res/Pub  
Serv)
5b - Graduate  
Assistants
6- Other 
Professionals
9a- 
Service/Maintenance
Total
GRAND TOTAL
22 15 43 36 4 . 111 29 23 19 . . 476 337 2 3 1 682 439
28 20 12 7 . 1 17 7 5 3 . . 151 109 1 . . 214 147
50 35 55 43 4 1 128 36 28 22 . . 627 446 3 3 1 896 586
1 2 18 41 . 2 12 17 25 38 . . 212 250 2 1 . 270 351
. 1 . 2 . . 1 3 . 1 . . 13 26 . . . 14 33
10 4 69 162 . 6 25 73 43 127 1 1 327 626 7 14 1 483 1013
1 . 24 14 . 1 10 3 8 18 . . 90 54 . . . 133 90
. . 8 53 . . 4 8 8 31 . . 24 124 . 4 . 44 220
. . 34 1 2 . 11 . 8 1 . . 65 2 . . . 120 4
1 3 76 109 2 1 8 2 24 12 . 2 82 41 1 . . 194 170
13 10 229 382 4 10 71 106 116 228 1 3 813 1123 10 19 1 1258 1881
. . 1 . . . . . . 1 . . . 6 . . . 1 7
15 4 26 32 . . 22 19 10 24 . . 285 318 . 2 . 358 399
351 168 61 67 . 3 23 21 32 36 1 1 360 370 8 10 . 836 676
. . . . . . . . . . . . 2 6 . . . 2 6
. . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1 .
366 172 88 99 . 3 45 40 42 61 1 1 648 700 8 12 . 1198 1088
429 217 372 524 8 14 244 182 186 311 2 4 2088 2269 21 34 2 3352 3555
Source: IPEDS data from EEO File
Includes Medical staff with salary > $1 and Non-Medical Staff
4University of Central Florida
Faculty Salaries by Department and Rank
Faculty: Regular 9 Month
1-Professor 2-Associate Professor 3-Assistant Professor 4-Instructor / Lecturer All Ranks
Number Total Salary
Average 
Salary Number
Total 
Salary
Average 
Salary Number
Total 
Salary
Average 
Salary Number
Total 
Salary
Average 
Salary Number
Total 
Salary
Average 
Salary
Year College Department
2013
CREOL-PAYROLL
Department Total
COLLEGE OF ARTS &
HUMANITIES
Department
CAH DN-PAYROLL
ENGL-PAYROLL
HIST-PAYROLL
MOD LANG-
PAYROLL
MUSIC-PAYROLL
PHIL-PAYROLL
SCH VIS ARTS & DES
-PAYROLL
THEATER-PAYROLL
WRITING &  
RHETORIC-PAYROLL
Department Total
COLLEGE OF BUSINESS
ADMINISTRATION
Department
ACCTG-PAYROLL
ECON-PAYROLL
FIN-PAYROLL
MGMT-PAYROLL
MKTG-PAYROLL
Department Total
COLLEGE OF EDUCATION
Department
CFCS-PAYROLL
EHS-PAYROLL
STLL-PAYROLL
Department Total
COLLEGE OF  
ENGINEERING/COMPUTER
SCIENCE
Department
CE-PAYROLL
ECE-PAYROLL
EECS-PAYROLL
IEMS-PAYROLL
MMAE-PAYROLL
MSE-PAYROLL
Department Total
COLLEGE OF HEALTH &
PUBLIC AFFAIRS
Department
CHP DN-PAYROLL
CJ-PAYROLL
COM DIS-PAYROLL
HMI-PAYROLL
HP-PAYROLL
LS-PAYROLL
14 $2,002,832 $143,059 2 $190,922 $95,461 4 $339,100 $84,775 . . . 20 $2,532,854 $126,643
14 $2,002,832 $143,059 2 $190,922 $95,461 4 $339,100 $84,775 . . . 20 $2,532,854 $126,643
. . . 3 $220,718 $73,573 . . . 2 $80,236 $40,118 5 $300,954 $60,191
9 $895,875 $99,542 15 $1,013,568 $67,571 4 $221,981 $55,495 9 $376,006 $41,778 37 $2,507,430 $67,768
3 $297,809 $99,270 11 $730,289 $66,390 4 $229,000 $57,250 8 $295,870 $36,984 26 $1,552,968 $59,730
2 $199,679 $99,839 5 $326,039 $65,208 4 $199,788 $49,947 11 $457,693 $41,608 22 $1,183,199 $53,782
5 $458,902 $91,780 10 $607,481 $60,748 6 $297,220 $49,537 3 $124,086 $41,362 24 $1,487,689 $61,987
1 $100,829 $100,829 6 $426,670 $71,112 3 $172,517 $57,506 3 $139,279 $46,426 13 $839,295 $64,561
7 $677,834 $96,833 17 $1,184,352 $69,668 6 $348,880 $58,147 10 $549,172 $54,917 40 $2,760,238 $69,006
5 $391,515 $78,303 9 $573,053 $63,673 3 $140,000 $46,667 3 $153,946 $51,315 20 $1,258,514 $62,926
1 $106,820 $106,820 6 $461,451 $76,909 4 $244,000 $61,000 17 $652,506 $38,383 28 $1,464,777 $52,313
33 $3,129,263 $94,826 82 $5,543,621 $67,605 34 $1,853,385 $54,511 66 $2,828,795 $42,861 215 $13,355,064 $62,117
4 $931,453 $232,863 4 $485,275 $121,319 2 $331,000 $165,500 10 $861,182 $86,118 20 $2,608,910 $130,445
4 $647,727 $161,932 6 $548,779 $91,463 2 $212,000 $106,000 6 $370,661 $61,777 18 $1,779,167 $98,843
3 $544,574 $181,525 11 $1,501,666 $136,515 . . . 4 $417,558 $104,390 18 $2,463,798 $136,878
4 $781,707 $195,427 1 $139,335 $139,335 3 $404,000 $134,667 14 $917,643 $65,546 22 $2,242,685 $101,940
. . . 6 $923,501 $153,917 3 $405,000 $135,000 9 $789,594 $87,733 18 $2,118,094 $117,672
15 $2,905,461 $193,697 28 $3,598,555 $128,520 10 $1,352,000 $135,200 43 $3,356,637 $78,061 96 $11,212,653 $116,798
4 $386,080 $96,520 11 $850,078 $77,280 4 $251,180 $62,795 2 $99,351 $49,675 21 $1,586,689 $75,557
1 $90,785 $90,785 7 $551,128 $78,733 2 $126,500 $63,250 7 $317,544 $45,363 17 $1,085,957 $63,880
6 $589,658 $98,276 24 $1,797,361 $74,890 3 $178,937 $59,646 24 $1,231,610 $51,317 57 $3,797,566 $66,624
11 $1,066,523 $96,957 42 $3,198,567 $76,156 9 $556,617 $61,846 33 $1,648,505 $49,955 95 $6,470,212 $68,107
7 $867,894 $123,985 5 $442,880 $88,576 7 $518,200 $74,029 3 $170,000 $56,667 22 $1,998,974 $90,862
10 $1,511,782 $151,178 7 $677,109 $96,730 6 $492,679 $82,113 5 $288,024 $57,605 28 $2,969,594 $106,057
8 $1,099,585 $137,448 15 $1,558,069 $103,871 3 $263,460 $87,820 6 $343,780 $57,297 32 $3,264,893 $102,028
3 $295,803 $98,601 7 $591,374 $84,482 3 $224,000 $74,667 1 $76,285 $76,285 14 $1,187,462 $84,819
7 $799,824 $114,261 7 $607,122 $86,732 7 $558,750 $79,821 4 $216,000 $54,000 25 $2,181,697 $87,268
1 $99,806 $99,806 1 $84,644 $84,644 . . . . . . 2 $184,450 $92,225
36 $4,674,693 $129,853 42 $3,961,198 $94,314 26 $2,057,089 $79,119 19 $1,094,089 $57,584 123 $11,787,069 $95,830
1 $97,604 $97,604 1 $85,023 $85,023 . . . . . . 2 $182,627 $91,314
4 $417,419 $104,355 6 $451,120 $75,187 5 $301,500 $60,300 10 $513,182 $51,318 25 $1,683,220 $67,329
4 $374,902 $93,726 7 $549,746 $78,535 1 $73,182 $73,182 1 $71,569 $71,569 13 $1,069,399 $82,261
3 $300,359 $100,120 2 $182,567 $91,283 5 $351,893 $70,379 6 $325,767 $54,295 16 $1,160,586 $72,537
1 $115,952 $115,952 1 $87,274 $87,274 2 $142,000 $71,000 7 $419,393 $59,913 11 $764,619 $69,511
. . . 2 $144,558 $72,279 1 $79,068 $79,068 8 $422,966 $52,871 11 $646,593 $58,781
Source: EEO Fall Staff file
IR22748 Office of Institutional Research
Starting Fall 2013, Deans are now included in the report
5University of Central Florida
Faculty Salaries by Department and Rank
Faculty: Regular 9 Month
1-Professor 2-Associate Professor 3-Assistant Professor 4-Instructor / Lecturer All Ranks
Number Total Salary
Average 
Salary Number
Total 
Salary
Average 
Salary Number
Total 
Salary
Average 
Salary Number
Total 
Salary
Average 
Salary Number
Total 
Salary
Average 
Salary
2013
COLLEGE OF HEALTH &
PUBLIC AFFAIRS
PA-PAYROLL
SOC WK-PAYROLL
Department Total
COLLEGE OF  
HOSPITALITY  
MANAGEMENT
Department
CHM-PAYROLL
FD SVC LODGE MGT-
PAYROLL
HOSP SVCS-
PAYROLL
TOUR EVNT ATTR-
PAYROLL
Department Total
COLLEGE OF MEDICINE
Department
COM SBS DN-
OPERATIONS
Department Total
COLLEGE OF NURSING
Department
NURSING-PAYROLL
Department Total
COLLEGE OF SCIENCES
Department
ANTH-PAYROLL  
OPERATIONS
BIO SCI-PAYROLL
CHEM-PAYROLL
MATH-PAYROLL
PHYSICS-PAYROLL
POL SCI-PAYROLL
PSYCH-PAYROLL
SCH COMM-
PAYROLL
SOC-PAYROLL
STAT-PAYROLL
Department Total
Total (ALL)
3 $303,477 $101,159 4 $300,607 $75,152 5 $288,120 $57,624 3 $154,500 $51,500 15 $1,046,704 $69,780
3 $317,050 $105,683 4 $274,131 $68,533 1 $57,650 $57,650 7 $365,940 $52,277 15 $1,014,772 $67,651
19 $1,926,763 $101,409 27 $2,075,026 $76,853 20 $1,293,413 $64,671 42 $2,273,318 $54,127 108 $7,568,520 $70,079
. . . . . . 6 $423,000 $70,500 4 $202,000 $50,500 10 $625,000 $62,500
. . . 2 $148,323 $74,161 2 $140,686 $70,343 2 $103,622 $51,811 6 $392,631 $65,438
2 $232,389 $116,194 6 $496,530 $82,755 4 $284,000 $71,000 2 $116,207 $58,104 14 $1,129,126 $80,652
1 $114,210 $114,210 3 $238,824 $79,608 1 $70,000 $70,000 3 $149,740 $49,913 8 $572,774 $71,597
3 $346,599 $115,533 11 $883,676 $80,334 13 $917,686 $70,591 11 $571,570 $51,961 38 $2,719,531 $71,567
10 $1,416,031 $141,603 14 $1,366,211 $97,587 14 $955,175 $68,227 1 $49,502 $49,502 39 $3,786,919 $97,100
10 $1,416,031 $141,603 14 $1,366,211 $97,587 14 $955,175 $68,227 1 $49,502 $49,502 39 $3,786,919 $97,100
5 $645,909 $129,182 5 $382,105 $76,421 10 $692,560 $69,256 12 $682,998 $56,917 32 $2,403,572 $75,112
5 $645,909 $129,182 5 $382,105 $76,421 10 $692,560 $69,256 12 $682,998 $56,917 32 $2,403,572 $75,112
. . . 5 $338,105 $67,621 3 $174,220 $58,073 4 $174,341 $43,585 12 $686,666 $57,222
5 $576,365 $115,273 4 $306,878 $76,719 3 $192,882 $64,294 5 $287,208 $57,442 17 $1,363,332 $80,196
4 $453,632 $113,408 5 $389,680 $77,936 7 $484,900 $69,271 7 $396,756 $56,679 23 $1,724,969 $74,999
18 $1,798,992 $99,944 7 $492,222 $70,317 4 $277,950 $69,488 4 $186,301 $46,575 33 $2,755,465 $83,499
9 $908,879 $100,987 9 $723,095 $80,344 4 $220,316 $55,079 9 $468,002 $52,000 31 $2,320,292 $74,848
6 $617,972 $102,995 9 $607,803 $67,534 4 $218,000 $54,500 4 $192,547 $48,137 23 $1,636,323 $71,144
10 $1,332,321 $133,232 11 $897,477 $81,589 7 $488,500 $69,786 20 $992,623 $49,631 48 $3,710,921 $77,311
2 $160,208 $80,104 13 $856,742 $65,903 5 $293,165 $58,633 11 $546,147 $49,650 31 $1,856,262 $59,879
5 $563,949 $112,790 7 $455,123 $65,018 5 $311,956 $62,391 2 $82,050 $41,025 19 $1,413,077 $74,372
5 $505,324 $101,065 2 $155,658 $77,829 . . . 3 $158,375 $52,792 10 $819,357 $81,936
64 $6,917,642 $108,088 72 $5,222,783 $72,539 42 $2,661,888 $63,378 69 $3,484,351 $50,498 247 $18,286,665 $74,035
210 $25031716 $119,199 325 $26422663 $81,301 182 $12678914 $69,664 296 $15989766 $54,019 1013 $80,123,059 $79,095
Source: EEO Fall Staff file
IR22748 Office of Institutional Research
Starting Fall 2013, Deans are now included in the report
1University of Central Florida
Faculty Salaries by Department and Rank
Faculty: Regular 12 Month
1-Professor 2-Associate Professor 3-Assistant Professor 4-Instructor / Lecturer All Ranks
Number Total Salary
Average 
Salary Number
Total 
Salary
Average 
Salary Number
Total 
Salary
Average 
Salary Number
Total 
Salary
Average 
Salary Number
Total 
Salary
Average 
Salary
Year College Department
2013
CREOL-PAYROLL
Department Total
BURNETT HONORS  
COLLEGE
Department
HON COL-PAYROLL
Department Total
COLLEGE OF ARTS &  
HUMANITIES
Department
CAH DN-PAYROLL
ENGL-PAYROLL
FIEA-PAYROLL  
OPERATIONS
HIST-PAYROLL
MOD LANG-
PAYROLL
SCH VIS ARTS & DES
-PAYROLL
THEATER-PAYROLL
WRITING &  
RHETORIC-PAYROLL
Department Total
COLLEGE OF BUSINESS  
ADMINISTRATION
Department
ACCTG-PAYROLL
CBA DN-PAYROLL
ECON-PAYROLL
EDC-OPERATIONS
FIN-PAYROLL
MGMT-PAYROLL
MKTG-PAYROLL
OFF ST SP-PAYROLL
SPT BS MGT-
PAYROLL
Department Total
COLLEGE OF EDUCATION
Department
CED DN-PAYROLL
CFCS-PAYROLL
ED RES-PAYROLL
EHS-PAYROLL
STLL-PAYROLL
UG PRG-PAYROLL  
OPERATIONS
Department Total
COLLEGE OF  
ENGINEERING/COMPUTER  
SCIENCE
Department
CE-PAYROLL
CEC DN-PAYROLL
3 $599,772 $199,924 . . . 3 $312,000 $104,000 . . . 6 $911,772 $151,962
3 $599,772 $199,924 . . . 3 $312,000 $104,000 . . . 6 $911,772 $151,962
1 $166,115 $166,115 1 $121,177 $121,177 . . . . . . 2 $287,292 $143,646
1 $166,115 $166,115 1 $121,177 $121,177 . . . . . . 2 $287,292 $143,646
3 $551,264 $183,755 2 $280,000 $140,000 . . . 1 $62,823 $62,823 6 $894,087 $149,014
1 $146,000 $146,000 . . . . . . . . . 1 $146,000 $146,000
. . . . . . . . . 1 $87,043 $87,043 1 $87,043 $87,043
. . . 3 $326,218 $108,739 . . . . . . 3 $326,218 $108,739
1 $154,811 $154,811 . . . . . . . . . 1 $154,811 $154,811
1 $120,000 $120,000 . . . . . . 2 $140,318 $70,159 3 $260,318 $86,773
. . . 1 $89,578 $89,578 . . . . . . 1 $89,578 $89,578
1 $143,790 $143,790 . . . . . . 6 $256,223 $42,704 7 $400,013 $57,145
7 $1,115,865 $159,409 6 $695,795 $115,966 . . . 10 $546,408 $54,641 23 $2,358,068 $102,525
. . . 1 $233,863 $233,863 . . . . . . 1 $233,863 $233,863
1 $311,000 $311,000 2 $359,828 $179,914 . . . . . . 3 $670,828 $223,609
1 $198,069 $198,069 . . . . . . . . . 1 $198,069 $198,069
. . . . . . . . . 1 $186,417 $186,417 1 $186,417 $186,417
. . . . . . . . . 1 $116,119 $116,119 1 $116,119 $116,119
. . . 1 $152,230 $152,230 . . . . . . 1 $152,230 $152,230
1 $206,664 $206,664 . . . . . . . . . 1 $206,664 $206,664
. . . . . . . . . 1 $82,966 $82,966 1 $82,966 $82,966
1 $299,183 $299,183 1 $104,716 $104,716 . . . . . . 2 $403,899 $201,949
4 $1,014,916 $253,729 5 $850,637 $170,127 . . . 3 $385,502 $128,501 12 $2,251,055 $187,588
2 $376,029 $188,014 . . . . . . . . . 2 $376,029 $188,014
1 $162,820 $162,820 . . . . . . 2 $123,462 $61,731 3 $286,283 $95,428
1 $122,615 $122,615 . . . . . . . . . 1 $122,615 $122,615
1 $144,000 $144,000 . . . . . . 2 $121,480 $60,740 3 $265,480 $88,493
1 $162,660 $162,660 . . . . . . 3 $179,329 $59,776 4 $341,989 $85,497
1 $174,093 $174,093 . . . . . . . . . 1 $174,093 $174,093
7 $1,142,217 $163,174 . . . . . . 7 $424,271 $60,610 14 $1,566,488 $111,892
1 $246,000 $246,000 . . . . . . . . . 1 $246,000 $246,000
2 $503,625 $251,812 . . . . . . . . . 2 $503,625 $251,812
Source: EEO Fall Staff file
IR22748 Office of Institutional Research
Starting Fall 2013, Deans are now included in the report
2University of Central Florida
Faculty Salaries by Department and Rank
Faculty: Regular 12 Month
1-Professor 2-Associate Professor 3-Assistant Professor 4-Instructor / Lecturer All Ranks
Number Total Salary
Average 
Salary Number
Total 
Salary
Average 
Salary Number
Total 
Salary
Average 
Salary Number
Total 
Salary
Average 
Salary Number
Total 
Salary
Average 
Salary
2013
COLLEGE OF  
ENGINEERING/COMPUTER  
SCIENCE
CECAA-PAYROLL  
OPERATIONS
ECE-PAYROLL
EECS-PAYROLL
IEMS-PAYROLL
MMAE-PAYROLL
MSE-PAYROLL
Department Total
COLLEGE OF GRADUATE  
STUDIES
Department
GR STDY-PAYROLL
Department Total
COLLEGE OF HEALTH &  
PUBLIC AFFAIRS
Department
CHP DN-PAYROLL
CJ-PAYROLL
COM DIS-PAYROLL
HMI-PAYROLL
HP-PAYROLL
LS-PAYROLL
PA-PAYROLL
SOC WK-PAYROLL
Department Total
COLLEGE OF  
HOSPITALITY  
MANAGEMENT
Department
CHM-PAYROLL
FD SVC LODGE MGT-
PAYROLL
HOSP SVCS-
PAYROLL
TOUR EVNT ATTR-
PAYROLL
Department Total
COLLEGE OF MEDICINE
Department
COM CLIN SCIENCE-
PAYROLL
COM DN-PAYROLL
COM FAC & ACAD  
AF-PAYROLL
COM INTRNL MED-
OPERATIONS
COM MED EDUC-
PAYROLL
COM SBS DN-
OPERATIONS
COM STU AFF-
PAYROLL
Department Total
1 $185,000 $185,000 . . . . . . . . . 1 $185,000 $185,000
1 $236,000 $236,000 . . . . . . . . . 1 $236,000 $236,000
2 $594,667 $297,333 . . . . . . . . . 2 $594,667 $297,333
1 $188,476 $188,476 . . . . . . . . . 1 $188,476 $188,476
1 $194,687 $194,687 . . . . . . . . . 1 $194,687 $194,687
2 $345,000 $172,500 . . . . . . . . . 2 $345,000 $172,500
11 $2,493,454 $226,678 . . . . . . . . . 11 $2,493,454 $226,678
1 $175,525 $175,525 1 $147,921 $147,921 . . . . . . 2 $323,445 $161,723
1 $175,525 $175,525 1 $147,921 $147,921 . . . . . . 2 $323,445 $161,723
4 $701,560 $175,390 1 $130,743 $130,743 . . . 2 $194,055 $97,027 7 $1,026,357 $146,622
1 $137,000 $137,000 1 $119,529 $119,529 . . . . . . 2 $256,529 $128,265
2 $269,258 $134,629 . . . . . . 10 $720,459 $72,046 12 $989,717 $82,476
. . . 1 $151,233 $151,233 . . . . . . 1 $151,233 $151,233
. . . 1 $125,000 $125,000 . . . 1 $96,000 $96,000 2 $221,000 $110,500
. . . 1 $143,500 $143,500 . . . 1 $82,250 $82,250 2 $225,750 $112,875
. . . 1 $143,500 $143,500 . . . 1 $66,123 $66,123 2 $209,623 $104,812
1 $152,000 $152,000 . . . . . . 1 $67,724 $67,724 2 $219,724 $109,862
8 $1,259,818 $157,477 6 $813,505 $135,584 . . . 16 $1,226,610 $76,663 30 $3,299,933 $109,998
3 $509,798 $169,933 1 $138,231 $138,231 . . . . . . 4 $648,029 $162,007
. . . 1 $128,500 $128,500 . . . . . . 1 $128,500 $128,500
. . . 1 $122,000 $122,000 . . . . . . 1 $122,000 $122,000
1 $146,000 $146,000 . . . . . . 1 $63,685 $63,685 2 $209,685 $104,842
4 $655,798 $163,950 3 $388,731 $129,577 . . . 1 $63,685 $63,685 8 $1,108,214 $138,527
6 $1,454,060 $242,343 1 $246,000 $246,000 4 $687,850 $171,963 . . . 11 $2,387,910 $217,083
1 $501,000 $501,000 . . . . . . . . . 1 $501,000 $501,000
1 $307,152 $307,152 . . . . . . . . . 1 $307,152 $307,152
. . . 4 $757,311 $189,328 7 $1,395,500 $199,357 . . . 11 $2,152,811 $195,710
5 $873,327 $174,665 3 $523,856 $174,619 4 $367,035 $91,759 . . . 12 $1,764,217 $147,018
2 $267,852 $133,926 1 $91,989 $91,989 . . . . . . 3 $359,841 $119,947
. . . 1 $205,604 $205,604 . . . . . . 1 $205,604 $205,604
15 $3,403,391 $226,893 10 $1,824,759 $182,476 15 $2,450,385 $163,359 . . . 40 $7,678,535 $191,963
Source: EEO Fall Staff file
IR22748 Office of Institutional Research
Starting Fall 2013, Deans are now included in the report
3University of Central Florida
Faculty Salaries by Department and Rank
Faculty: Regular 12 Month
1-Professor 2-Associate Professor 3-Assistant Professor 4-Instructor / Lecturer All Ranks
Number Total Salary
Average 
Salary Number
Total 
Salary
Average 
Salary Number
Total 
Salary
Average 
Salary Number
Total 
Salary
Average 
Salary Number
Total 
Salary
Average 
Salary
2013
COLLEGE OF NURSING
Department
NURSING-PAYROLL
Department Total
COLLEGE OF SCIENCES
Department
BIO SCI-PAYROLL
CHEM-PAYROLL
COS DN-PAYROLL  
OPERATIONS
FOR SCI-PAYROLL
MATH-PAYROLL
PHYSICS-PAYROLL
POL SCI-PAYROLL
PSYCH-PAYROLL
SCH COMM-
PAYROLL
SOC-PAYROLL
STAT-PAYROLL
Department Total
Total (ALL)
2 $359,460 $179,730 1 $105,500 $105,500 . . . 9 $624,115 $69,346 12 $1,089,075 $90,756
2 $359,460 $179,730 1 $105,500 $105,500 . . . 9 $624,115 $69,346 12 $1,089,075 $90,756
. . . 1 $130,185 $130,185 . . . 1 $56,477 $56,477 2 $186,662 $93,331
3 $506,122 $168,707 . . . . . . . . . 3 $506,122 $168,707
4 $732,282 $183,070 . . . . . . . . . 4 $732,282 $183,070
. . . . . . 1 $67,807 $67,807 . . . 1 $67,807 $67,807
1 $154,071 $154,071 . . . . . . 6 $361,324 $60,221 7 $515,395 $73,628
1 $178,395 $178,395 . . . 1 $50,785 $50,785 1 $110,122 $110,122 3 $339,302 $113,101
1 $152,850 $152,850 . . . . . . . . . 1 $152,850 $152,850
1 $140,075 $140,075 . . . . . . 1 $48,770 $48,770 2 $188,845 $94,422
1 $164,200 $164,200 . . . . . . 2 $130,877 $65,439 3 $295,077 $98,359
1 $137,790 $137,790 . . . . . . . . . 1 $137,790 $137,790
1 $139,003 $139,003 . . . . . . . . . 1 $139,003 $139,003
14 $2,304,788 $164,628 1 $130,185 $130,185 2 $118,592 $59,296 11 $707,570 $64,325 28 $3,261,135 $116,469
77 $14691120 $190,794 34 $5,078,211 $149,359 20 $2,880,977 $144,049 57 $3,978,161 $69,792 188 $26,628,468 $141,641
Source: EEO Fall Staff file
IR22748 Office of Institutional Research
Starting Fall 2013, Deans are now included in the report
2013-14 2012-13 2011-12
Educational and General
UCF Main
General Revenue 205,826,750$        144,360,241$        191,561,669$        
Lottery 28,987,712           24,076,978           31,808,710           
Student Tuition and Fees 244,164,514          246,682,141          221,204,871          
Federal ARRA Stimulus Grant -                           -                           
Total E&G - Main on Exhibit B1 478,978,976          415,119,360          444,575,250          
UCF Medical School
General Revenue 24,251,830           22,894,755           22,184,003           
Student Tuition and Fees 11,325,290           8,180,191             4,729,709             
Federal ARRA Stimulus Grant -                           -                           
Total E&G - Medical School on Exhibit B1 35,577,120           31,074,946           26,913,712           
Total Education and General 514,556,096          446,194,306          471,488,962          
Faculty Practice Plan on Exhibit B 4,119,389             4,581,456             6,442,991             
Auxillary Enterprises on Exhibit B 188,545,104          174,983,999          172,101,864          
Sponsored Research on Exhibit B 150,912,000          154,597,904          152,517,750          
Local Funds
Student Financial Aid2 521,544,307          539,721,705          526,837,052          
Student Activities 21,945,080           22,186,188           19,919,638           
Concessions 420,000                380,000                420,000                
Technology Fee 9,945,000             11,075,000           13,000,000           
Intercollegiate Athletics 38,359,985           37,494,011           36,504,636           
Total Local Funds on Exhibit B 592,214,372          610,856,904          596,681,326          
Self-insurance Program-College of Medicine 246,073                287,633                285,247                
Grand Total Operating Budget 1,450,593,034$     1,391,502,202$     1,399,518,140$     
1
2
Excludes technical transfers between Main and Medical School, planned 
use of carryforward funds, and mid-year allocations from the state.
Includes Grants, Donations, and CWSP including amounts that were 
separately reported in 2006-07 and prior. The increase from 2000-01 to 
2001-02 reflects a change in recording practices. Prior to 2001-02, financial 
aid awards were reported on a net basis.
Summary of Initial Operating Budget by Fiscal Year
